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/armcrs' prpnrtmrnt 
" r 111> Till rinw" 
All lb* III* «»•' - prrMtaiaf l» l)l», ttr 
cla »l« *<wl «'» »•« (n««nl 
rl ».i* —Ullttlt 
Experiments with Potatoes 
Th# I -Howing •tiUmealul eiptrintoU 
in lh« cultifAti n o( | uum. toa4* t>j li»o. 
U Im>uhiu, Co.. «&• •umiunni- 
to lh« .\tn*ric«n .\£ri<t>!lur»t b» Uh» 
SwrvUrj of Um t»l«n C«ti« l*rui-r* C'luV 
I'unir.1 4 Ml fc'r»i of |«m| «*iih M«Tt**r 
j ut «« in lurMm J 1-3 tr«t tptrl IUr- 
t^trj I27'1 buahcU. .Kttng* jmIJ p«r 
act*. f>0«lirU. 
Crop •>'! I for $652,00 
*.'•*1 of aiwnuro $' *-.00 
Ktpena* «»f Culture 110.00 
I \*l of »i.00 
ToUi #417.00 
N»t |'r.<fiu (2* »;l p*ra<re.) $123,00 
Three fl-»t» wer» eel «>f. an 1 the potaU** 
c*r»foll? for the purp.»ee t»f t -*t- 
tog the cumparatue pr fit lr>n the ux> of 
tJ flcrent km 1* and ju alitiea of manure the 
r eu'te of lh« eiprriiaetita w«r»* »• foil .»• 
IMot No I, containing one acre, waa en 
r«-h*d with Ml) Ii»li ill New York ataMe 
manure. and X'rfi It*, g-iano per acre The 
manure watplactd n the hutioa of the1 
furruwe, the guano wiwed op it. ml the 
|tat—•* dr^pfwd on Nith. anJ covered with 
a |l iw Vn'ld, l>uiheli. 
On IVot No 'J, cwiUin'n* on* acre, uaed 
1 jt» 1. alajf V-w \>rk itaMe manure, 
an J 3'«0 lb*, guano j*r acre. Yield, v' '*» 
buahela 
riot No. 3. (vwUinin • threcoqaartera ol 
aa acre, on low lamp grmn J. manured tha 
earn-* *• No. I—escept four row* in which 
d guanj waa put—vield at the rate j*r 
acre of .'>47 bualvela 
The crop* from r:>w* in which guano waa 
tiard. ncreled in value that in which Ihirre 
waa tone at 
Tho rate p.-r acre of |\1 tO 
I *t j<er acre f >r guano 10.00 
N<t gam bjr t!ie a4ii ti >o of guan > 41.00 
W ith the • t vpti o of thrre or four rvwa 
on tha lower aide of the damp gr-i jnl. in 
which t^ tat w»re nr*rle all J*«*a;r*d. 
tltrre waa not a huahel of rotten onea in tha 
w:i.»le p4«*oe The a ed uaed, waa aV»ut the 
aite ol hen a with the chit eoJ Ukeo 
off. aiiJ cut in two piecva 
HammiBf Birds. 
Tbo Kuby Thrnt i« »*•* ea»i1y uaiJ, 
ar.d i* a in *t ia*iii*»n.l truttlul little crea- 
4ur». Mr. Webber ha» jiimi • bij»i inter- 
esting account ol a number ol Kuby Thrnatt, 
wi.ich t.t •'icv***\l*d in Uamig On «efral 
<k~m it h* ha J rntiovj t'i« Jiting mcuvrt 
ink) hit room bj plying iim of tempung 
fl >« r« »o tti» uM« and a Ir >itl? cl th« 
•ath u»»o a« ther »»• to eng^g«d with the 
d but h» bad a'wayt lott them by 
t ir da*hing at the winJow, an 1 ttnking 
t the glaw. At latt. hot* 
eter, hit at'empU wm crown»d with tuc- 
<*•». ti.J " thit time I tuccteded in trunin; 
au utiw un<i<\l captive, which, to my in<-i- 
prvatiU* delight. proied to b« aw ®T the 
liul'T Ibratnl tpNiM, tbr moat tpltadid 
»-i 1 limmutne that c -iu-t n <rth of Hon la 
I; iuiui.\li«l*ly Ml£f*»Ud ittelf to Bit llitt a 
Diiurt ol two |«tu rcfiuad tu^tr with one 
b( tni' tMOrf, in l»Q ut t«l»r, wvulJ rntkv 
•'>» j» th« iiMrr«l ajjr «ch to t» cur ol 
fi wr*. White my ».»ter r*n to |rrpar« 
tt. 1 gralu.4ly opened my I.au I to l><k »t 
inj |nton«r. mJ t»w, to my in little 
aim.««iuvnt weil k< kut^iioi >0. that it w«t 
actually •• | laying j> atam." lei^tnn^ to Ut 
dr«! m «t tkdlfully. It lay on toy uj«n 
] t'm gijiionliw for to®" minute*. Jur.ut 
wi scli ( watchol it in brmlhUa* curijtiij 
1 w»w it *r*Jually open it* bright little Mrt. 
an 1 th^n iluw th«tn •! «wly »• it caught an 
rit uj.iii it. ttut when th« manufacture*! 
l." tar runt*, and a drop «*• Uuched upm 
tl>« | mt of it* hill, it cam* t > lilt *«rj 
Mddetily, vi 1 in a m uncot wm on it* leg*, 
drinking withMgtr uf the r*lr«thing 
drtug*>t frvtu a tileer »r«jp»»n. When 
aati*&*d, it refused to take any more, and 
Mt J*rch*i «l»h th* rv.il^t arlf CJIUpMurr 
on wjr linger, and plumed i'trlf quite at 
artistically at if on th* '*igrilt •jri*. | 
w it encf anted with th* l»old. inn jcent evn- 
h !-»<•* with which it turned up it* keen 
black mm u< *ur**T ut. at much at to «ay, 
* Well, jovd folkt, who ar* you ?' 
" 
{HutJtdge't llluttrated Ntf. Ilittorv. 
Tmiru* Citttv. Tiaft&a. W# h**« Ux-o 
l)ii^ wiiiuol, mm tb« UudIm ln>nllru*ii, 
tb«t U<« ba*l tiaic to cat timVr II lu the 
• aiiiturr, it tt m not left in li>« 1 •£, ImiI i» 
up into U«rU«, r»il», 
or wiiAtetrr is inwu .rO. It tlric* npulif, 
*(• i bc«uiar« ItAri anl»n,txj. Cut »ikI mm 
IO •unituvr, ah J id a |.w week* it 
win U* Jtiif tL.it »u£>ilt tv4*oo<.«l, to ! will 
to*.If l»«r»lcn ►» «• toAlBott M(oU( Ucrti 
i at it in Wiutor, *n<i It will U »> Ijhjj id 
w**>omi« *• t» tMcuat* |>4itJ* «l«c*y*l Ue 
lore th« | c*o tw cj«(,UUv|. X,> 
doubt, thi* | ^mom uf th« «*l>rw ntp id 
grrut abuntUsc* ia winter, »ni wp«*ci*llj 
tjd^r 1» tb* l»tt-r jart, tb« incip»- 
t■£ 
* r.«i « cut »nJ »j lit in th« iuiu- 
m r. *:.<i 'bo I art I > h»»t«l» tiniu^. 
!.»»« .*•!<*] i «*..•* u ! jn£ u winter cut r«iM 
A correspondent of th« Now Kng*n<l t*r- 
B>«*» mm ti« cut »n4 apiil * ctmtnut iro* 
cur.j ia iu-uok r, *nl " it «lri«<l tb« bu»t 
•Qvl bTlftltMt *1 it« ritr cut." It M tli« 
| ttcu to cut nearly *11 timber ia U>« 
cviai|sir»tiv« immin ol wmttr but tew »# 
d ooubt thit u would t« ijtiur to p*jr 
Ligbtr pneo to h««« it a^n« in *iuiai«r 
wuuttl i«[«vi*iiv iufu« obMrrauoo to J 
tiuoLwQ to a« subject. 
The Large Ox. 
J thn Sanderton, of lWnardttw. Matt 
i« the owner, grower and f«"*»>ler of one of 
tht largest, fattcet and m *l perfect am malt 
of the cattle kind ever teen in M*taachutetta 
Taller and more t>»nj oien tuaj have Ui»o, 
hut none belter n>*«i« and detrlop^l of cor* 
rwap nding weight, lit (iru 10 1 J fert, it 
fiv# feet eight inches bigh, it It 1>'J let:r«• tn 
th« centre of the bead, between the liurm, 
to tlie roou of the tail, i* 3 f.«et 5 inches 
»cmm the hip*. it 1 14 tert thick fr»m 
point to point of should r. it four .'ect in 
hit gn-ateat thu-kneat forward of the hlpa, 
it ? 3-4 fert from ruinp to point of thoul* 
der, and it ten inches around the lore l«-g 
above the ankle. M«n ling in a natural 
poaition, 3 1-. feet wai m<M*urrd from cut- 
tide to oultido of trark of fore feet. He hat 
not latclj U<m brought tJ the teals*, owing 
to the inconvenience of p-lting a?«jul, but 
hit weight it adjudged about three thouMiid 
five hundred pouiidt. The hiatory of tint 
grade hurhaia gunt it breflv thit -He 
tared well when a calf, an 1 we rather think 
tucked a free milker »*« worked till ht 
«»• 3 1 2 veara old, had eutttuon |**ture 
one rear after, and haa U-n I.-J m 4 l>^rn 
rver tince. He wa« wen jsnrs old I«>t 
March. Hit dailj grain f«<ed at present it 
12 ijuartt, half o*tt an 1 half corn ground 
t<>geth«r. [Springfield Republican. 
Ot ft CVumon S ii k)1> Th<? common 
■chool gn-a lli* k«*jr of knowl*]£« In th* 
ukm ol Ih* jwoplr 1 think it with 
truth b* »4i i tt at tlio I rtm'b<« of kn ■ » 
tau^M thfHn, when Uught in a finnWi, 
masWrrlj manner,—tv*']ii>£, in which I in* 
clu J«* th« *f*tlin£ of our lan£ua£« a firui, 
Mghtlv, IcjjiM* han Iwritinjj. an J tho «•!*• 
m-ntal rulf* of arithmetic.—arr ol ^r-ater 
«ft!u« thftn all ih* r *t which i* taught n >»• 
a «la«t at KbiKil. I am Ur fr>m mating 
that nuthih* vim- eta h* Uught at our Ji»- 
tfi-t Kkuult; hut th* t<»unj; j<t»n who 
trine* th»N fr im *cho>>l. can him»-tf. in his 
winter ff»*ninc«. range o»cr th* entire G«»IJ 
ol uvrful knowledge. <>ur cnutnon schools 
ai* important m lh* uwi> Wat a« th* «*■ '*n- 
m n sir, th* cotnaun sunst id*, thr comm n 
run.—in?tluaM* fir their couimotim •« 
1 hey irx th* corner ston<* of that touni<~i|«*l 
orgaimttion which i* the chirMtirolio Int- 
tur* uf our s->m*I m th*t arc the 
fountain of that intelligence 
which, liko a moral lit*. |<rttjM th* coun- 
try. Fr in th* iiumhlrat a school 
ihrM may C fjriii a t>*ach«r who, like 
Newton, shall I'UiJ his t<ui|'!<• with the 
star* ol Orion's helt,— with llcrschel, light 
up hi* cell with th* heams of twfore unlis- 
cvmrcJ planets,—with Franklin, grat)* the 
lightning. | EdwarJ K»-rett. 
F.«*»ibt>i> Farir. M X «'l, a Krcnch 
afirirolturiet, • of Hip intr>«Jurti n 
of t!n» j-vt.itj into Franc*, >4ii — fhi» trf 
ftaMe waa fiewrd ly the |< j,!e With el* 
tr» in<» diafator wh<*n firat intr >dueed, and 
tuanv eijwjmtita wrr* a>l.>i>trd to in jur* 
thru to u«* it, but with >ut • arvrwa. In 
vain dii Louie XVI. « ir it* t! >wrr in hie 
button»bol*, an J in vain »iT* the »utii| l.» 
cf the tu!<r<-> dl*tnbutml ain »Hfi tilt* far- 
mer* the? g*v* thru to tSnr tut 
would not um tbciu thcuaelne. At laat 
r*rtu nto-r, the cheu>i*t, abu well knew 
the nutritive | r »|- rti-» uf the ^uto, ial 
■ m »t to it in u*e, 
hit ujon t'f* following ing- tuoui f>ian lie 
|>Ianlcd » fi >k1 hn-allll oI |k)UIoM »t Sib- 
I ma, c!i»- t' and | ii 1 great atten 
tun tu tfn-ir Culti»ati n. When tlx r> t« 
wtr* near!* nj* he jut n jti arounl ti.« 
tie J, that all j<re>n« who at tie anjr of tli« 
potato «oulJ be » r »*.vtii.v] wiiU the lit- 
most ri^g-'r of the U«, and fiena d'ariuee 
were eiuj lofed to watch tho field J»t and 
ftifbl, an 1 arreet all thd treajiaaeere No 
•iK*ner *.re the n«w ro>t» thua forbidden, 
"• it were bj authority, than all |<r«-i.a 
ae-euied rafi T to eat then, an<J in a fort- 
night, u itanthaUnding the fi-ne d'ariuee. the 
whole ctvp waaatobsu, tod, without doubt, 
fwten. The im-w vegetable haviiifi '-eeo 
found to be eacvlKut food, »>m after 
cultivated in tverj jart ot the kingdom. 
A Mowiv; .M«iiii\k UrtsTio> ar a t.«nr. 
It i« »ut< J in the New Jeraev larui«r, that 
Kuaabetb M. >oiith, of ll.rlinfiton, hat in- 
*< ntel an arrat fi«'ineut to I*' applied to 
r«-apn»fi iMiwii.g uachinee, b* wiueh 
datifivr froiu •ccident ia griatlj lea*ii>«J. 
Tti* moat frequent atid aertoue caaua'itiea 
iu tbt uee of tt.ee.* naclittHW, t.av J occurred 
from th« driver beiofi iLruwu into contact 
wilU the kiiiii-e while iu uiotioo enteral 
ra»ea of I *« of litnbe, and even of 1lie in 
thie manner, h«ve t»-n re|>ort<*d. It* th<« 
inveotion, the knivee are *' iu fi«ar 
" 
onljr 
while the drn«r rvUitia hia acat—w eojn a* 
be l^atee it, tluj ci«m to work. The 
eol to be atUiuod ia ixrUiolj deaira* 
ble Whether the above iaveotiou fulljr 
aev'ur<'« it. aud ia otherwise uu»t>jr(iwa»U«, 
we dj uot k»OW, out baling *mu the »(]«r- 
atua. 
How Tv Cm In answer to th« 
hi. •• how (•> cur« Luevri bj tl»« mil J 
prMtw." a Uu oautxr of tbe Irtsh li**»tt* 
lb« fallowing direction* : 
" Nu/(« off 
the b*ir, »ni temp* thoroughly cl**u, 
wl..»n cut up, rub lh« tlcwh ndi well wiib 
cmiui ti mIi, mil pack the pieOM on top oi 
•*ch otber on » ii4j with gutter r »un J it 
to c*iet> tbt brine ; oac« tier/ four or 
J»*» tl>« fra.t tbould b-J ClMDjftil, »nl the 
ditc!** utov*i, placing ttuee on tup *t the 
tK4U»ui ti*«ur»n *fk» ol ttiie trc4lui«ni 
will iui« to euro u>« Imcud, wlteu tliij 
Ui«T In huug up lo Urjr, Cm ruboiug tbria 
uv«r with outfw bran, or »nj mi of uw< 
duet except deal if emoting b« preferred, 
haog tlioai in a chnowy ; il out, ui a drj, 
•irj pari of tbe kitcbeo sot too near tbe 
«*•* 
On Feeding Sheep and Cattle* 
In reply to an inquiry by aaorrapondent, 
John Johnaton write*: 
•• When I feed »traw m fodJ«r lo aheep, 
I fail plump on* pound of corn, oilcake 
meal, or barley. I tin 1 one bu«hel ol corn 
lo the hundred aheep daily, ia m much na 
they can >und, aud the Mine with l>arl*y. 
Barley, I think, make* a better fei»l fur 
•haep, llian corn. They will atand one and 
a half pound* of oa'.a or buckwhcat daily, 
and do tiry will on either, hut l*wt on 
the buckwheat. Oilcake iu*al ther cannot 
be hurl with, hut they will not rat muci 
o*er one pound each, dailjr but they will 
cat one pound of grain per day and half a 
pound of oil-meal, and fat rery f.»»t. You 
vhould make *ur<> your oilcake m«*.»l i« pure. 
It i* oftcu adulterated bjr muaurd or other 
•cede perniciou* to stock. 
1 f««*l my aheep morning*, grain, and 
then at 4 o'clock. I*. M Iee«t agam. g'*wg 
half a pound to each at a ?• t«J. 1 f«ed atraw 
three time* 4 w««k in rack*, cleaning out 
the lack* each tune tin** arc fed. 1 feed 
hay the la«t iu intli three time* a day, a« 
much a* they will cat up clein. I often 
reduce their grain one quarter to one-hall 
when I comiuencc with hay, if the hay ia 
clover an I curl? cut, or fine hay e»rly cut, 
but Cviareo timothy or late cut timothy I 
find no l«-ttrr than g »*1 »traw cut in a raw 
•ute, that i« before th- grain become* 
hard, when U>(h grain and the »traw i« 
much better than when Ut *Und until fully 
ripe. 
With regard to feeding c it tie. I aelJnru 
feed oter four or fue quart* of c«>rrt or oil• 
cake m-il jwr day. I prefer hating corn* 
meal limed »ith oilcake meal, buckwheat 
meal, or meal ol exine other grain. If I 
ffvd m >re than fite <j.t irt* |«t lira ! daily, 
I make the addition ol other neal than 
corn. I alwat* bed hay or Corn*ulk« to 
my cattle. I neier in- I draw for cittl* 
«tce| t tor litter. A grot |»oinl in kerj-ing 
»t^ck i« plenty of litter, •>> that j \t I* aud 
•bed* are alw.*y< cl< an and dry. 
To oxen that hate l>een accustomed to 
orn. 1 often feed a |»vk of meal to each 
daily, nudajuietime* more." 
Pen Portrait of a Model Cow- 
The Ml i» lirautiful iiuiliuv portrait 
of a wrll-brM uuloh c<>w, u<->*or« in a >tu« 
mum •*»! m to the Atn-ru-an Agricultural 
by I/cm* K Allen, editor of tin* 
" Ameri- 
can !li»4 Bwk." 
•• S!»e i« m »rk' J wit'i linee of c unflin 
frr>«n (ho p >iut of her n »*o to the ro»t if 
of her ui!—eprightlv in loow, grac' fill ia 
figure, an I full ii. all her j r >porti in*. She 
ha» a cuAt of tilkj hair no matter wnat 
it* color. il i* agrueabl*. Mto hit a full, 
well-placed udder, *nd cleun up-rr t»»U. 
She leed* w,-II, kill | iur« out a jfielJ of 
rich milk, in prolusion. Iler temper i* 
kind, at 1 »ho ii ctm *4* * grateful an|. 
mat to keep and look uptn. Kten if an 
Aldornej, her eharp p>inU, and peculiar 
outline, are »> relieu-d bj her guelle h«*ad, 
and lann-lik«M«, ilnwiii( unrni«takahle 
liito* of ar»U»cratic M.»>d in her lin< »£". 
t'lat »he i* at onee taken rnt > one*'* alTac- 
tion* a* a thing t < be rheriahed at. I p«tt»*d. 
To brighten the description b_* wajr of 
c*>btra*t, th* c imm n aniuial n thu* no* 
tieed " I*Kik at lb« rugged ehap". cswr* 
bide aii J hair, and i.'cm of ofT»l in horn, 
dewlap, and bone. She ha* no redeeming 
feature, m«« in the tolerable quantity of 
milk the occasionally virlde Mi* cannot 
hrtfuxe a loveatde object tj anjr pmeMjd uf 
tante or an ejo for the beautiful." 
Tut Tootum uk An eiclung- givoe th« 
following My J-<r frwodi" iliJ II., 
"lean euro jour toothache iri tea mm* 
UU*#." •• llow? how?" I in<|Mirv«I; "do 
it in pity." •• ln»untly," *aid he. 
" llate 
you any alum ?" 
•• Ye*." •• Ilnng it and 
•oat* coatiii in •Alt." They were proauotd. 
My Iricn 1 | ulvcm»d them, miied tliem in 
o>jual <|uanliti<*. then wet a email | i»-oe of 
cotton, eau«in,: the iuii» 1 j m lor to udhere, 
mi l placed it hi my hot!o«r tooth. "Tlurt," 
miiI he. " if that J not curd you I will 
forfeit my h«*aJ. You may t> II tine to 
eicTT one. ami puMnh it everywhere. The 
retu*dy :* iiilalliMe." It mmm ho pre- 
dicted On the introduction ol the miit-d 
alum and mII, I i-iperieneed a eetiMtion of 
colJna**, *nl with it—the aluin and «i!t— 
I cured tho torment ul the toothacne. 
C*t*ri>«; tii Wmr. There n more in 
the mimment ol the driver ol an <>i-team, 
and in carrying of the «lup, than mot! far* 
mere think, "in, however quick in their 
* 
movement*. or upright their walk in the 
yoke, coon f-ecotne dull, and g»*t the pric* 
tiM of •• ahoving 
" 
or •' hauling 
" in con* 
ae»jueuee ol the driver lagging along, or, a* 
It often tho practice, going ahead of hi* 
team, and Irom time to timo ate| ping back 
and whipping them. A driver ol an us* 
team ahould walk directly oppoeitc the yoke, 
walk straight, an 1 carry hi* whip u* up* 
rigiit a* a toldit-r wjuld hi* gun. I'm a whip* 
■luck with a short 1 a •: •, an J tou .i (he cat* 
tie only with th* la*li, and never <thk« them 
oo the Bute or over the eye*. 
|Ohio K*mcr. 
Stiff joint Uraeot* i« apt to affect joong 
colt*, aud u |>r»dur*d by the wearing uwaj 
of tbo toe. It if in lact th<» dial>»cation uf 
th« |iatella or koe«-|vtn. Itiainoat |.rr»u- 
Uot when tli« itniia^l i* k»|it on hard, billj 
gr.uol Tho t*»i remedy it to bata. Liu 
rtfitj**! to Uvt'i g rutin J. 
A ariuon in foor word* on tha vanity ot 
earthly poaaea*ion* 
" Shroud* hava no 
pockat* 
" 
Wa can carry nothing with ua to tha 
other world, aara the gwd wa bare dona. 
I Uoodordarubmd—diaordar, iianaUoD. 
miscellany. 
THE HAUKTEO HOUSE, 
nr ***r true 
I am eur* if I had known lli*t unci* in- 
tended to l>uj a haunted house I never 
would hav* promised to U» hi* housekeeper. 
Not that I lo'lieir in *uch things, you know ; 
hut •otnehnw, there i* aomrthing ternMe in 
the wrj idea ol a diacmhodied spirit, and I 
cannot understand how any on* of unci*'* 
»-nae could purchaan a dwelling which had 
*ur!i a reputation. People, who** veracity 
you could not doubt, had known other peo- 
p|*. who wrr* church membra, who had 
known other people who tolling*! to the 
fir«t fauulie* who had seen, with their own 
eje*, th* (pint of th* l«»t owner of th* 
property, who had shot himself, walking 
through th* empty house and looking out 
of the window*. Oh, guineas gracious' 
I ahudder a» I write it. Ol course the; 
muat have been mistaken hut, •till, I 
would not have nm«n| into that houM for 
any earthly cunai Juration. 
Mr naui* is lioulah I^uranc*, and I am 
at this moment just a*?««nteen year* old. 
A year ago I fini'hed oflat th* 
—— dentin* 
ary. anil went horn* for g.*>d. I had four 
(tower pieces fr.iluod. could play twelve 
wallies and four pilkaa, sing two Italian 
aonga, and talk French—to th* French 
master. I nol J make shell, work, and had 
embroidered an ottoman-covr and a tiead 
card-lN»«k<>t so yeu a>-e, my time had not 
U«#n wasted And—well, plea** don't tell 
any one—I think I was pretty. The ru> 
sic aa*t'r told me so when he pnpoaed to 
ni«*. 01 CMur*>> I would not hai* him—I 
could not (» »r him twit tli«>n li" moat hav«* 
tliought I wa* g «oJ looking, or he would 
not have tol l irr j>mi know. |\mr fei« 
low he mi I w ml I shoot litinscll il I did 
not mt ?«•, h«i{ I.e didn't he cloj««d Ihn 
neit w.--k wiili aootlww wliolar, wh<»«efatlH 
er w i* ifrjr w««»lthj. Mm w.»« a »rrj ug 
Ijr girl. *111 jI a *erj 1l.Mgrt.4Ma dienoai* 
lion. I ho|>e I 'li l not dm* him to it hj 
inj refuaal. I'wr in* where am I «tnl«r< 
lug to? I rnuat come Ltck to the point at 
at <mc«. 
Wh'n I loft aehool and wnl homo, the 
drat new* which gr.-'tcl at9 wa* that I ncle 
Itiohar I—who had t<*eii travelling eierjr- 
wtier* r*<"r »iur» I roulJ r«,m«int>cr—UJ 
c >me homo, an.1 waaatautto | ureha** n 
h »um in N*w York, an.l *»tlle down 'jui**t- 
\y f >r the remainder of hi* .I*** 
Thit NrfiritJ ino ; hut, dear mf, ulim 
m>i t 'Id lue thiat he in«i«t»l that I *hould 
Ino with him. and !-• 1.l.oo*-ke*r*r, I 
««• perfect!/ Mtoniahrd. I k«-p huilM, 
an 1 lor *uch » [•artii-ular turn a* unHe I 
*ur« I outd no*, r undertake audi a 
ta*k. Ilowcfer, ma c.•ai.n! me into it— 
tir»t, bj ci|laining to m« how much rat er 
it wa* to give order* thin to neoilo them, 
an 1 thru '•* ciciting in* •»ui|-«11<j I >r un- 
cle, who hi I no wile ur daughter, or an* 
o'i.» hut m* to lue with him, an i make hi* 
homo ple**ant. Sj, alt'T all, I .igr.-d to 
the j roj»-ition. and roil It lelt <juite noble 
and niagtMiutnuu*. 
•• Poor undo' [ will ting thewe pi*r*« 
from Norma to turn," I *ai | to my> II; 
•• and I'II make all aorta of gilt-piper bas- 
ket* f»r hi* centre tahle, an l embroi l -r hi* 
name on all hi* pockrt handkerchief*. I 
will do everything to make hi* lile h »| {*, 
a* «ure at mj name i* Ileulah Lauren. 
While I wa* thinking thue, illicit arrived. 
1 had not f^n him for veari, and «o not 
j r. j »ro.| to fin I him *uch »n old, *trm look- 
lug man. I Ifgtn to think that h* would 
•rarcelj care to have In* name fuihroi lend 
on tu* banikerchi. fi, or to look at the gill 
|k|[>. r l**kela, ur to hear the |>iece* (row 
" Norma;" and I knew that il he wanted 
lu » t to him it wool J tie (ruin some 
h dtj tediou« work—historj, j--rti4[>»— .»n 1 
not one of the dear delicious hotels which 
( liaJ s> often smuggled under niT pillow, 
an 1 read all Bight, at Madame II.'■ school 
Still, he was wry km J, and took uir hand 
+ > softly, and callel uie hi* little hous^kerj* 
er in so gentle a tone, that he quite w»n 
my heart; and I was *ure, as I I •ok'd into 
his alrange »»lemn eye, that hi« history 
had Im^ii a rouiantic one, and that in lus 
heart were garnered up mem iriee more 
thrilling tlian e»en the entrancing j ag s of 
liulw«r or Dumas. 
I had U-comevcrj <|ui<*t and happy, when 
suddenly, without preface, Lncle Itichard 
said. 
" You will not he afraid t<) !i»e in • 
haunted house, Vill you, lleulah ?" 
"A haunted house?" 1 sat J, inquiring* 
I/. 
" V«*s a haunted b >uw." laughed uncle. 
" Ours haa that reputation, you must 
know." 
And then he tuld us the whole «U>ry of 
the farmer owner, and repeated Ins que*- 
tioO. 
Of court* I laughed, an J »aiJ that I 
•hould lik« to *•«' an tt[ |'irition ; hut be- 
tween jrou t»nJ 1, I wa* ulr u I that I aliould 
I to I lonesome Hi night, no one nwr ma hut 
tflO girl, I'UMT, Wl.O Wd« goill£ *•*'' 
oie from hoiue. Not, »> I Mid before that 
1 iwlieved such aturic* ; but th* blood doe* 
rurdl*. eoui*liine«, »jj nn*t our will *»d I Jr. 
Ijr Ilia druiiKwt loioU in the uuiitrM to u 
*rrt that it l.aa octer mkc.iim'»w1 to a mo- 
bi>-:>Urj lot ling of •u|<*r»tiii<m. 
•• Of all thing*," 1 a*iJ tuna, "don't 
till l'i«*f that )uu have he.»rd anj *lratig* 
■torie* uH >ut the hou-o, or ahe will n**rr go 
with me, and what ihould I do without 
hrr ?" 
Ma praniiaed •e-'rur, and all the while 
that we were packing up I urn *ure I nevrr 
let ono word fall from mjr lij»* ujkjii the tub- 
jact i jet Somehow, Ci*»jr did discover ju»t 
what «* wanted t bide from her, and came 
tome the night befora wo were to atari, 
with tbo white* ol bar rjea displaced in 
thi moat iwfiU manner, to aafc if aba waa to' 
•Im>P alone— f«»r, if •!>« did ahe waa aura ah« 
•hould Jim of fright. I told lirr that »h» 
*u to occupy *n apartment npenin* out of 
inina, ami that if the apirit ram* into her 
room it would lu»a to go through min' 
tint. And you cannot imagina how raueh 
good it did ma to laugh at her folly. I 
ramo <t_t akeptical and aenaihla, and frit 
eiceeJmgly cotiacioua of my auperior wia- 
doin. 
When we atarted in tlx* carriage for our 
new hogae, I am aura I fait tweuty year* 
old at tha very l«aat. 
Tha hurtle of arrangement an<l prewar*, 
tion drove all thought* ol au|<ernatural from 
my mind for a*n-r*l data. And the pre*- 
enr« ol a at«ut itnd eieeedinjly material 
lri«h girl in the kitchen dispelled tha groat- 
er part of Ciaay'a tf«ar» W« ate and alept 
without nocturnal friaitation, and, in fact, 
»»in aim »«t forg >t ihu ancient reputation 
01 the haunted houW 
A month had paaaad, quietly and |>cace- 
fully. I had atri»*n tn do my duty, and 
at leart Mjmcwded in pl<-a*ing undo. At«o»e 
all, I felt aomethin£ within me, now that 
tho amotharing atmo«phere of a hoarding 
achotd war no l««ng.r about me, which tol<l 
that I waa intended for a >mething more 
than a tnera doll; aoi though yat «crr 
tain and fmliah, on tha whola I belicva I 
had improve. 
I ««i thinking a->wel>nng |ik<« tin*. nn> 
night, M, rucking myarlf backward nn 1 
l< rwar I in my litti* flmr, I waited in uiy 
alee| .ng »| »rtnfnt I t C'i«*y, who alwaya 
came to hruali out my hair l»lur» 1 r»*tir»-l. 
when auddenly il>«» »» hole houa<« reaoundeil 
with * arrieo of Ih* in ><t terriM* aereama 
which w>r.' *»er heard to laaue from human 
lunga. I aurttsl to idt feet in horror, and 
ru»hed to tin* iiot>r. On the aiaira I tn«*t 
unci*, wrapped in In* "Irving gown, hur- 
rtmg kitchenward, mi l without a word I 
followed him in the full cipeciation of find- 
ing either Ciaay or llridg«t weltering in her 
blood. 
t"i«»». indeed ««• lying np>>n the fl-wr. 
under the driw r, *1111 miking night hide- 
ous with her irrnmi, but »he i|i<| not ap- 
j-.«r to Ik* injorM in any wrxiua manner, 
for alio a<r imMe-l u J. Ih* u><>in^tit aim Mia 
ua, aotl pluni|M>.l .1 twn upon her knee* b» 
for« undo. 
" W h»i ia tlm BitliT, Ci«)?" I mi ] 
*e all thought fou wrr»i being murder* d 
" 
" Nj I w.a witli fright," anawered t'i»«y. 
"Oh, m«*a4 '—oh. iiiim' I to a-en him— 
aUnJing juat where y iu do—looking 
• (might at me with that li irrid ghaatly f»« 
ol hia Ju*t aa tru« at I live, uuaa. Wjali 
I may dm if it aint true 
" 
" W hum hate you aecn, Ciaay ?" aaid un- 
ci# coolly. 
" l h« ghoat!" Mid Ci«ay, with another 
howl. " II.ui that alljt hi»a«li in thia ierj 
kitchen." 
■* IUIi «»i I »ncl«\ turning on hi* heel. 
" ghoete inter remit kitchena, child, the* 
confine lti«a*cliM t > cliurchea and church* 
yard*. You mu*t !»•*• bam dreaming" 
•• | waa jua( aa wi le aw.k" ua I uiu run 
'pon my word, iu«»a," replied tlm girl 
ami he walk^-d iu from that door, juat aa if 
he w n alite 
" 
••Ina wlute aheet with fi»ry inouth and 
eyee, I auppi**?" auid unrle. 
" No, air, ho had a brown coat and blue 
trouaera." anawervd 1'iaey—•• juit like the 
man that •hot himaelf." 
•• Hrown c nit and blue trou* r». I muat 
•ee to thia a| panUon," • nd uncle ; he ia 
altogetlwr too aul«tantul," And, taking 
thrt candle, he went t» the doora and win- 
dtswa to ciauiine them but er«?rjthing am 
awcure, and no trace uf human pnwenfrf waa 
tiaiMe in dining-room or ptrlora. From 
rouut to rootn we wand-r>-d, looking In hind 
door* an I under Ublcw, and, c miing at 
laat to Middy'a ruuui «u knocked at the 
door. 
Hi J J j announce! from within, in * *l"pr 
foice. that her do«r wd* fattened, and th*t 
•lie had heard nu noiee. with 
ifi»« an«wer, uncle returned to Li* own 
apartment and Cimj and I !<>cke«l ourarltte 
into niin** I'uor child, what a tun* I ha>l 
Wilhbcr! I waa delighted when alio fell 
a»leep at U*t, with her head wrapped up 
in the coverlid of tier little bed. I hoprd 
that '!.ijrli^Lt would convince her (hat aha 
find v«-ti nothing, l>ut »ho «4i mil* iuom* 
rc*dute in her it»ei<rtion ui the l »ct. and in- 
•iatcd upon it that »h•? would d»o wiUiid the 
year, fur that et>ry one wb» «»w a »pirit 
alwavs dud. In fact, her terror waa to 
jjrrat that I wMuhli^J V) aeiid her home 
to ni, and hire a jrouog Scotch girl tu her 
place. 
Katharine, for auch waa her natn», wai a 
•mart, aentitde, ami pioua j;«rl, and 1 had 
no fear on the acore ol her terror of the au- 
petnalural. I knew that no atorj would 
Imn much influence u|~>o her. and that the 
wua gilled with a £»»d direction and the 
power of sleeping aoundlj, Coiiaei|iientlj, 
I waa CJU*i<ifraM/ aUrted when one 
nmg, »J»r ciitcrrj the parlor verj audJcnlj. 
and aaked u»" tj atep oul tulo tuu hall with 
her. 
•• I U*j» pardon, mia*," ahe aaid whan we 
were alone ; •' hut U there «nr g-ntleiuan 
atuut the hooae tmidra the ruaatnr ?*' 
••No! whjdojrou a*k, Katharioo?" I 
awtd. 
•• lUrtuM I met »<)tn« one on the atair*, 
juat now," replied the girl; " and the *aj 
he p«M«l iu«, like u Ihuf or ftiririt, acared 
rne." 
" Where di I he g'»?" I enquired 
" Kt« 
cry jo.ir io the hou*> wu faaUned 
t aeven 
o'clock, to mj certain kno 
•• lie went straight into the kitchen, 
iniM, m»>1 Katharine, with a elran,;* ahuJ> 
der, and a fiance o»er herahuulder. 
" And 
ob. mi** ! I know it ie foolish, but he look* 
ed like something wring. ll« might hate 
been » wraith, he went to ftoltlj." 
I declare, when the Mid Mo/, I did 1m1 
nervous. However, I did not let her »m 
how I frit. 
'* Cora# let ua go to the kitchen." I Mid 
•• If any on* want through the dour, b« mutt 
ba there." 
Aa I apok«. I nn down •tain, and Kith- 
arine followed me. Bridget wu in the 
kitchen, atoning raiaine for a fake, and no 
o«»e elae im vifible. The outer door (I look- 
ed at that immediately) wu locked and her. 
red, and au waa the door leading to tha cel- 
I 
'ar' 
•• Who waa that in the kitchen, joat now, 
Bridget?" | aaked. 
•• Only mceelf, miee," anawered Biddy. 
'• No one could aim* in without mj aeeing 
'em.*' 
I looked at Katharine, and Katharine 
looked at me. 
•• | >»« *ome nna come through the door," 
eaid Katharine. 
" A man?" inquired Bridget, 
" Yre, a tall man," an*w«-re.| Katharine. 
•' Jii u brown ro*t ?" agun a*ke<i ItriJ ;M, 
••l—l believe a>,"atammered Katherine. 
•• |"«e in-en him m<*lf," an I Br»lg~t, 
going on with the raaina; 
•• and »• did the 
Mark j(irl, and ao will e*»ry on* 4hoe*ar 
Iteea in thie. lie can't reel quiet, poor 
•oul." 
I g«»e one little aeream—I could not help 
it ; and Katharine fell into a chair, and 
looked a* though the were a'too I W laint. 
'■ My grandfather uaed to axe 'em," aha 
Mid. " Hut, oh ite lerriMe." 
•• N<in*en*e,' | interplead •• I believe 
you are all berrll o| jour aenaee. 1 aril 
perfectly aahamed of you, ! dcclare I am 
" 
And with tio'*e word*, I left tha kitchen, 
and w-nt to uncle who waa in the j arl >r. 
to tell him what Katharin" had aaid. On« 
Uioro the houat; waa aearrhed Irooi garret to 
celUr, and unc« more no aperture could l»e 
diaeotmd, hy which mortal man could 
tuaka entrant or eiit. I'nrla lauyhed, 
and I— wrll, no matter what my thoughta 
were they were loo fo-tlialt to record. 
Again the alarm died away ; Dott ing 
more wee b«-ard of tiie tuje'erioua figure, 
and tl.e daily routine o( doonWtH* lile w *a 
undiatnrUtl hy hi* uuw-Ifoim visitation*. 
Katharine i<e^an to aa*rrt that ahe di i not 
believe in her »wn viaion, and I had grown 
a» ecepticwl aa I ncle Kictiard One day, a 
friend of I nel- Kit-hard a—* captain in the 
army—c*a«a t • time with ut, and, tin d»y 
proving atoriay. a^rr^l to atay o»*r night. 
While I waa gi«mg Kutharine the clean 
linen for lite aptre l«ed r»otn. I aail to her 
witli a UugS •• I hop#, Kathariua. that 
Captain r will not '«* hj our «[>• 
pantion, to-ni£ht, that apn-tral thrown c >*| 
uii^ht (Jtaturh Ins aluuiU-ra." Katharine 
aia>i<' no anawfrr, hut lo-»k<<l at tn* iu«11 r> 
a* th'iut;1! alia wuuU In*?* a*k<<] m* 
to »^v no wore upon the au»'j*ct; au l I 
(fit hrr in a l-m momenta, thinking to uij- 
•<•11 llial if T. ali'itilj dun' * to m uf 
h»ar an* tiling ajfitiTiiwa, I iliould 
to plac* toRif cuntJrnv-fl in the tiaiouauf 
Ci—y an-1 Katharine. 
It «ai uiiJmglit, ami at I lay awake, 
looking at the iuooq, which ^littar^! thru' 
t'f wimliw upon mv pillow, an<] k'pt ui 
iroiu K it liar ui" waa anorin^ lo.iJ- 
If ill Cl«aj a Utlla MODI, H. l the rl'H'k 
tick*! it way up-.n th« mantl*. aa though it 
wialied to kevp lue fruiu twin,; I inejy, Abu*e 
III# noiM of ita iiii'talio ton^ui* I aoon l> 
to In**r tti* trv4<l of unihol f«—t with iut 
inj *lo.»r. I'at, pat, pat they want upon 
Ilia* oil-cloth with » »f*«trai »>umJ. In 
another m-ru-nt, Capt.tm T 'a toico ra* 
•oundfi through th« huuac, inm,* — 
•• Thieve* ! thie»«w' thl*!**!" 
I heard iut unelee mice ami »t<»p, ami 
hiatily »lr■ d mierif. I l>a<( no dre*! of 
thic*<« or hoii» lir< akt-ra I know—h i*. I 
cannot tail—that Captain I" ha I •• •n tlf 
vieion which Imd twi.-c >kI >t<t alarm-J tho 
IllhahlUllU of that tlOUM, 
»ur«* anoufb, when I r«v»c!t<rd th» e'llrr, 
Unci* llichard *»4» »Ui» t»«ilcllt« ei|c 
Uin. with a Iwwild-r««J look up»n hi* I'aiv, 
which I couiJ raailjr a .vomit I »r, wliilti liia 
ruptatn | r A *»tr«l tli*t * nun in ahru»n 
coat bad pt**«J bitu, and MCt-nJad tj lh« 
•Clio. 
" Hot w« ha»«i looked «*erjw lure. Mi l 
Unci*. Titer* it no In plac* ujun lha 
flour, anl Uridyl'* rojiu waa locked u|k>o 
lli« 
•• Hal I IfII jou I am not road," repli<*d 
lli<» captain. 
" I »uw him plainly. Tha 
au*alihj |>4Ucr of lit* lootat«p« i'iuni] in« t» 
look out into tha paaaage, and ha liaJ j»»t 
reached Ui« lop oi lint attic «Uir«. lit 
wora a brown coal, blue trouacia, an<i had a 
knifo in h» ban J." 
•• But wham •• he ?" aa.l Uncle Richard. 
" llidiujg, •oibawhar*, of cour*)," rvplnd 
the capuiu. 
" I>oor and window* *r« ail fattened on 
'Jim iiiMtie," aaid L'ncia Kiclurd. 
The captain turiud on tut l. -al. and I wa- 
nd lumaelt in tin r>Kiin. and I *to!« back to 
mine ; Iwling, 1 moat conleae it. utiorlj 
hornQoii, an ! connuc-d of tn« trulii o( all 
the •lorii-a I had board a'loultbal haunted 
houMt. Tb« aubpot waa diaeUMtfd o»er tbc 
breukfaat labia, #*eo uncle acknowledged 
Ibal thera waa •tiu«lhing mj*l<-ri m* in the 
third app*trauee ol llua apparition, and 
thought Ciaay, Kitharina, and the captain 
uiuat all hafa bad the nightmare. Yfhy 
lb« nightmare timuld wieh lima b no worn 
• brown c >at and blue Irouacra waa unac- 
countable. 
Uncle Richard mm for * lrtck«r»ith, next 
<1jj. and m Ihief j>nx*f Uck« to *11 
(ho principal doom. At which precaution 
liridgcl ehixtk her head wieely, and re* 
mark*! that " Uie poor aotil would walk id 
•pite of them." 
Again the alarm had aubeided. My 
eeventeenlli Urthdaj had arrived, and I wu 
to hato a party of jounj friend* on that oo 
cation. >1/ new drtea and lit Manj pre- 
paration* occupied toj thoughU, nod 
thoee I 
ol Katharine and liridjel. »od w# hii<i no 
lira* to | <>n Tieiona. I flood, on thai 
evening, wiihm uij room. the laet curl ad- 
juaied, the laet rl».p fMt#n«d, looking ad- 
miring'? at \ hoquet of notice. and lelt Do 
m>re leer of any *|«otr« tlun ( did of tha 
luture—that deep. Tailed mjitcrr which 
aerrne t»ll euiilee An I aunehmo to ua wliila 
*» are young—when th*fc>und uf approach* 
ing footelepe made me aiart. It nu only 
Katharine who came to ti!S me thai 
tin* gowrfo arriving, and enatchmg my 
handkerchief from tha t«M«, I went down 
•uir*. 
t,'|-.in the landing o( the lower flight 
•tanda an ol l-l i*hi.in»<l clock, reaching 
n«ar'j to the ceiling and r>>nt4imng a long 
I Mjkm* (I*** Aa I p4**>d tl.ia I chanted 
to catch a glmipee of my «»n form, and 
paue^l to t.iko a [*«p The light came up 
from tha hall helow, hut the gn had not 
'*••0 turnH on in the* upp»r ^nirj there 
all wis d «rk an I ahadowy, and there I a«w 
r» fl cti«| in tlm mirror a man a form, dimly 
«i«iM«\ et^iidmg at the door ol my room. 
I did n <t l«n.t or a'rmn, hut I turn-d *f I 
•Il l •» Tli" ft»i >n to invva I w »rd 
the ii|.p--r auir*. |rup~II*J hy * lin,f I 
can netrr Account for. I followed, jclidiog 
•Iter it toward* tit* Attic. At the h.*»<l of 
the ■t4ira it atoppvd ajain. I be> 
fore it. 
" Why do you come here? What are 
tcmi 
* ()o tou eorue to warn «»r to alarm 
«•?" I miJ, wond-ring all tlt« while at my 
own buldne#*. •• |» • you t^an«l N»fur* tne 
now, on ray birth'ititfhl, whrn I hate th« 
fl iw«r« he if »»<• me in in? hand, «n l am 
dr«auiing ol long lilrt mi | happinraa. t > t«!l 
nic of a-<rr»w or death. S|«ak !" 
The tiaii n waa ailent, hut it »n there 
•till I put out inr l ai. l un l touched it. 
The touch reatored tne to my a.-n«ee Thi« 
waa no 'n*. or, at |ea«t, it hail a bodily 
l ifni. and ajh«taiiti*l c .»t (ail* Three la*t 
I •-i/r«|. at-reamini* for lirlp aa I did ♦•>. un l 
holding tlirin y niain Uca. In n m in nt 
lijhn m.I hMUlejta appro vhf*. ar. i t'nele 
Klehard'e »tr »n,j arm* pi i n.-l ttM »pectr* 
to the »al'. It wia tall md'1 atjut,an I I. ad 
on -a hrown r >at an I Mua fontinuatiihe. 
•• Si. we ha** caught you at la»t," euid 
t'uclc : •• fi"w |{it» an account of yoore»lf. 
>r I ahall hate y <1 tak*n into cu«todj. 
V\ hat ar* y.m d ting hire ?" 
*• No h«rm, your honor I'm the hon- 
r«t<-«t nun in the w »rl«l," whini|-re1 he of 
the hrown coat. " I'ui not the U>y to atcal 
a ha'porlh," 
" Hut h >w i|<» you happen t-i here, 
then?" aaij I'ncle Uichard. •• Tliia i« a 
euepicioue position f »r an hon*et man 
" 
'• I cnue to »«• ma wife," *«i.t I ha epirit. 
•• Your wifr'" etid I He!-' Richer 1. 
•' Vie. y«?r honor," • ihUJ Hi-Mr. going 
tliwn up in h» r kneca 
•• !»•'• me lawful 
w«dd* I huahun l. nn* lla the truth he'e 
• p tkm an.I if f ilk would take hnn for * 
gh »at, how cml 1 he help their doing thst 
•«m«. Iltrrin' a hit « f mate an I br«*ad, 
he'a louche*! iio|hir.|f in it and that and * 
cup "f lay I hi in in « If." 
" Hot why ill.I y ,.i not t •! me that you 
wrr.« married, Bidly ?" mi I I'ncle. 
M I thought l'ii me pla.-e, mayhe,'' 
rfplW lli'l'ly '• ami it takre more f ir twj 
to live than oil *, »i I couldn't .»(T r l it. 
\n«I |»«r>!m, I hi<l liiui unier ui* 
Ui| when t!w raptam wm allhtr Ihiu, auJ 
I t him out of th«» <1 or *(1-0 Kitharma 
ciught aijjht •»( him an I when tin r. »^-r 
i a lit* i» •ount «»f him, h« w »« juat gat- 
Unj; « hit of tin* cowltl lurkt>y 1 «J put tjr for 
him frmu dinner," 
Uncle !<•: go of tha brown I-collar, uni 
j> tinted to the »uir«. 
•• V. u I a I h-ttrr jj » d i»n there >* • «>rj 
tn Oil'l he, "AIM, hark J'<4, 
d mi'i c m* upitjim il y »o V >u 
•-in »i«n r iur *ili in th<» kit»" -n wh.*ayou 
like." 
• Y.«, y-r h i»n<ir. Thank y<*." mJ Hid* 
•If • hii«Nan<I, beginning to draeend. 
" And—by the way, do you want work?" 
continual my unci*. 
" Af •ir," r«*pli«*l Pit. 
" riien emu* to in- to morrow," and I 
will what I cm Cud for jfuu," continued 
u>j I'ncli. 
Your honor ia a real K«ntWman." aaid 
Hilly. He'll come itt the tnvrn, forcer* 
Uin." 
The apectre t.xik «»<T ita hat, made a b»w, 
uttered word* til Iriah commend ttion an I 
hli'Min^, ami «*niehed, while I retreated to 
uiy r x» ii to arrange my dieur.!**! toilett-i. 
III.I Jy i« wiill in cur employ, and the 
>p*clr« 1* eaga(«d "i t'it> jwrfornjanca of 
what til) call* 'odd>»'»• an] errant* Tha 
la*t owner, ] «ir Wan' lu« n-rer yet heaa 
mvo within our walla an 1 ttie huildwi,; ia 
rapidly I <ain^ tii« J wiguati >11 ul the fWunt- 
e\i houae. 
IIjw IIk •• I'AHib." •• fTcl!," Mid tht 
narrator, pwttin^ down hi* ciuptj 
and tilling it ag«in with MaUira, •• I «u 
•howu into trie rtaminalion rum l.-irj* 
UM<*. «n l haif.*-d »ien oi l jj •nilt'io'fi at it. 
llig wiir», mi iliMibi,' thought I, •and, u 
•ure a* rujr n«in« ii >jm »nd«, they'll pluck 
in« like* 'Well, air, what da 
you know about lit# Kwiirt of yoor prof**- 
•ion ?' a»k«J »'•" atout man in th« chair. 
• M'»ro lh*n ha dooa of lh« practice, I 'll 
hound liutrrd « little wiap of a dan ly—• 
IVret Kud ladiea' doctor. I tremMrd in 
tur ah.**. • Well nr.' continued the stoat 
mat, what would you do if * nan **• 
bright to you, during the actioa, witli tin 
«rmi and lejja >hot off? Now, lir, dor/t 
krep the II »erd wnlmg. Whet would you 
do? Mtkehaete?* 
• Uj Jote, air,'I an* 
ewered—a thought j«t ■tnkmjj we—• I 
thou Id pittfh him otrrh»4rd, tod f on to 
»>b* one elee I could be of nor* eertice to.' 
By '■ «»ery at kurat out lau/ghing ; 
and they paaeei iu-j iirvcllj, air — p«ea«d ma 
directly !*• 
£b((!)tfovb:Dcinocvat 
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J«»H I'KI\ I I\i. MikMimKl. 
Editorial rorrfij^ondfncf. 
WavnocroN, F«h. CT», tSftl. 
The Pre«ileot • '«ct arrived in Ihia otj on 
SaturUv nomine, '•* •'* tram, 
lit* *jj-'arane* h«r* at that lime wm tery 
un tfvetej. It «••• arrmff"«l he KI 
t t»>« in tbf (t* o cl«vk att«rr»in train, 
tut cirruro«»an<v« injureI hnu t» alter hie 
j r- >r arrangement*. ar»l cume through 11 
f0g. 
TI <vrr prvniiwr* ear he haa S«vn mm- 
m>neU btf in ha*te to t r»ni{ th# atrait Re 
|nM'«*an« it iine, who ar»* alanling out 
t"riit»«.l-»i'» |>!tn ul a<iju*tiy*>nt ; 
but t* •• r» <1 truth f the matter prohaUy »• 
fat ii ii S* tt ar<J th« Nvr^tar* <>f 
War |riial»lj alti«*>J I iw U »<1 ft the 
four* ■ fa* n 
T " a»**«»in*ti «n tif N'tli l.n<x»In a»J 
llatuKn *».«• a |«rt «>( tjr.^fju.m t»«ra- 
t<l out atw tfur rhctiin. The |i«r|*'»»« 
of the trait >r« M«i'i not (e runiutanuinl 
flivnt uj.n i*« |>l»n M»r*!»nl an J Vir 
jiii.a »»*re K.tfi l<> tie • ■ I into r> *oluti >n. 
the rip! >1 mi I, a*, t th» !'•>• J-nt an<l 
\i l'r»-ei Jrnt hutfi i<ni» »,»f•••! — a j rtni- 
e<m»l £iternrn>nt *ith UreramriJ^e anil 
I-*n*. or J J I * a* i* at ita btaj, f r k«U n»t>i. 
inJ >1 ihe j<r>ij rtj an I archive* 
of the g •«eni-ient taken b? Ik* rehela 
T in •»» />» \ an I n »t>u>4 hut the dec- 
ti 'oa in the !«->rJer >utca, ari It • prreav- 
ti nary ni"H*ur • of «• n Jvutt, ha»«» pre- 
«rnte<l the tra t r* fr ui rami*; it i»t*> 
e\ ati n An I ti n n •« ] ru lent m-nlf 
|i-te that the liira >( l..in>» n an I Hamlin 
ar- in j« ril, ip t'neiti an I many l> liete 
t?i it rut thr *at« «n 1 hifl* *»m n were ar- 
r»n^ 1 ti t«k« the life f ti • l'r- *> 1 nt >«••• 
t* ii t • ritr a1.1 l>» urn ir\ hai he c >u»<* 
in th« I'iti'rtiml train. 
I n<* «. :•* i» I ill ut villain*. luurikrrf*. 
irnt>r«, 4' I |'u,;!i«-» T i* 1 »• j-»r» 
in i* ir<* f'«!l of <•«•> Mixta— >| ut< u lik-* 
• • «.f »rl II *. r<- tit i r 4n<l 
r wit » |l-nr r*%rh. 
Mit' i »u t >*. * »t ■ ii i' u i*i 
dr ii.k »»•!• •• I -i i• 1. i» lh>» »!.»« 
•if tii'n |K*( li««« Utii k *|'t in <4S -• l'»f 
,r« tn t * iii < r.»l J»»rlT Froat oUi 
« l..c »ii. ■ ; j > I h.I <i| tin: 
!*> * it, <1 mn t t t S<i« »ar r, th<« 
(• m .i .t k«* V it iiiiJ* u|> ul llu««r«. 
r .«r« i>ij tr ut r« l«« u« ml '« m*»- 
un 3 t«" ■ »l * • J.i n t >ii I |t» mrn in 
j * r »t t r*1 <• >«• imn*«il >r* >( 
1 I* f>r if** Bii'l •'.**<• -ii h'»n« 
• •f • t'^Ul'Ml* T «<• will III** I 
tr / mittrri, >r t t .•!:••» el ill Wrti 
«*. -o «• »»»| rii',; <itMl tlf (hi* 
•rn n-n*. t -It n ; tf H»»n. •» • • I | «*» 
lu* j»r r. asJ »in^ l »•! J c t • 
If w r » v « t!i< .»• 
V»,» «j || nf |hit t > •>iBi<*lfiing I 
iS-iil 1 if-* >n tS» j*rt uf tS« Jrmxfanr in 
W'tilni n, mi I 11 • .••»! •• ti rr.' V j rit 
thi« g imnn Tt i» N* n j '* •! in tij t*1" 
dm i M-.rI-r >i« hit* 
.11 * 'it r jr. * ling r un 1 i h»» *tv. 
an I in* n ir:«' r >».' iH»« <»n I r»*a I* at tS«» 
r 'i n- ! f !'"• r*» >l iti miff trait.if« I 
•' t Lin<u!n an I IL.uIm, or any i>tt» r 
in »ii » • «t*i !• m »'. <• .«t nf t*•«tr •»• i. 
Tik-- in inititi*« nr t« in jrcf if lht« 
n N-nat-ir Wad# m.\» f >11 w -1 
• r in l h r* t r <1 «»• '•»»>■ itli«-rn • imI« 
il»r h tt. r. u»< 1 uM^dhr tiiS th» itil»nt to 
tak* t: ft ut |h«* rm* il I K »tn«n IMS- r 
fr-nirn-'nt m n in «!.•• HtpiMifin 
hn'1 fwifl thr**t«*J. H it in* thmjg jr«- 
T-n»»*l »• frrni ,*in« C4ni«| int-i 
n ti in r*>« l!'| m1 lic»n« h«t* ^"•••n 
•• ufji- l » !' •• ».*lh T i* tfM | !V.-»u- 
tmn • ite>i fh« lif* of tl»» II in Mf. Vin 
Wtrck. ■ muli't ♦ tf -* II u«* It m V * 
Y >rk, *>n Kn Ut n*x'>t On r««turnin^ t.i 
tS« N it> >n«l. Ir >;n a *i*Jt 11 S'n*' ir K n^j. 
n»*r tti» «'4pi? il. «n 1 win!* j.*«in^ t»>r u(h 
|li« t-4j it I *t-un l«, near'I***"* 
h* *ii attack1-! *»» lhr»« ruliM, «-n« ml 
th»"i «*r kin • »t hi« h- »rt wit'i » l4r/* dirk 
kmtr T « wr*p->n w»« «t >| p-ti in i»» 
rour»« h* * r p* of th+ in hi» k»t. 
»r ! * iu*a ir4i J 4tn f«»»>k n lH**4tn- plv». 
« ii*S »i*T' p r 1 n-nrl* tf.r >ugh. V«n 
Wjck kn. k I 1 >wn |ti« ««uil»nt An- 
•t »*r «lu-k«*l him with * Urg'tiirk. wliirh 
'V, rillin; hi* htn<l Mlj. II 
th»« £ >t t»<« | i«iu| nut m I Jf»i| St -lO# of 
th« ■-n. •tvr kn J i* 
to-.ii.l IU in Ik thirl f«*lle*l turn «ith 4 
•bo|, •••! the llir rt -I. Mr \ *n \\ yK k lai-1 
m •hurt t>«i i»*i *i' i«>, then »>ut r*ruirr*<l 
anil nn i«l ■ »'it to a *t I» l.»« p ,« ««. 
un<1 *iht*llj • r n*| irttrv tu iaur*W»r Mr 
Van VV'uk. I'urm^ lli« U«t *>-«ion h«* 
lutU • vrithi • »[ vh • »in«t ih# »lav» 
jhi»- r |t ■'r 4«t* *nrt »-l |tM««1i»uni.»ni»t«. 
• I ir»ui ti at t<> !'• '• t » h*« i< »<1 r *« n 
lu l»r «n Miuli. It »• li» H» r- 
ti at hun«n nf»» «t thtf eipilol «'l l n itton 
*• >»*i J ••• ««»» *nt z r Ir -m l»l»* I 
Ibifty 
Air ll iuiltn htf ll» «rrm <1 m lb* ritT,1 
ant i* •(. I'pnt/ *t tl»* \\ aabiii^ti it ||o>,m>. 
•uli l.m Umilv. prrptnu n* ar«- 
5 mii/ un f ir th ii«H|«r*ti >u. Th«rv it u 
a *r, 'rfll, ■« % Vi I*' 
fiut <1 hj u> n »»f all |-»ri»—• |h# I 
4'iit »l-ri i« 4t • \\ || #. W iti> Mr 
fr«4rl ha p4i«i « «i«i| lu Mr ItjcliAnm 
aui tiillMtkl ua A««4r 
lr»*m thi« tic l>a« iii.ti^l tJ| co»t<*nj tbu* 
Ur. ft a f-» i»li«*u ftirU l« 
\ gorml if rt u fe«d« in Kolh 
II «*• wl Cut^nM, •« thr | ,rt iii ui« !>• 
Mrti-J, U U«\at Uj »j i-rwj ruiivu 
mtj for Mr. LimmIo to c*rry 
on lh» go?* 
rnn>«Mil until Oangrc* ahall in»et in Dc» 
; c«l«r wit. The 
nrifl Sill vliich p.i»wJ 
the IIimim *1 l>* l«l MMi»n. b» t»een 
ametnhd in the Senate in *-ter*l iwforUnt 
ptrlinil*'* It will h* (ought with fen* 
gr+*-« by *urh d>cmUrt of th« ll*tUM 
Je»ire to d« i ritp |li« incoming ftdmini«l»ft 
I lion of iht '• nnfm o( Jair." The Pacific 
R«ilrt«d it * at h« conaideml tlv>ul Ji-tJ. 
Ilut * »ir>g!* week of the •■•••I in rriiMin*, 
and Hi • nf#r!» «»ter*-d otrr with •f«t-lal 
iirt^r*. Hut half tday Hm »*n «>n 
the I'maic Calender, which contain* otar 
nine hundred hi Ila. A# ft mailer of i.eoea- 
my, pntftN lulla willnarly ftll g-i the 
loJij. Many uf tle«e claim* are merttoriua, 
mi <I it i* • piece of groaa inwuiicv* to delay 
I heir aeltl> nient I'lhrr* «t fraud*. and il 
i* hut little matter how long they ar* j«>«t- 
p««n#J. 
Flhtay la*t »»i a gar in Washing- 
I n. It bring IVaahingt.in'a hirth<dav, the 
ll»u«e adorned i»«rr. The Military were 
out in full uniform *n<J in full nuni'«f« ; 
both the regular tn»|«, now quartered in 
the city, and the local militia paraded the 
atrceta Tie* tramp of It* war atood. and 
the ttimng eirain* of mtrtial mum', to. 
gethef with the thousand* in the *treeta to 
•re the •• fun." *11 cusiSineJ t«» make Fri- 
day » litcly day. 
The I'rtN Congrea*. f reaiJe1 o»er h? 
Capt. Tyler. ia ?«« in «e««i >n. The majori* 
ty r p>iri of the Committee on Kr*t!ution* 
will |>r< SaMy Se ft l <pte»J hy • •mall tn*y*ri 
ty. Twenty Siaie* ar* rc|<rr*nie«l Mr. 
C >rwin »• waiting for the Cm .1 acti on of 
tl,i« lm.li Irlnre calling the pmiout 
n n on hi* rep»rt It w.mld not '«e *?r ir>£» 
if all dUtler* in thta directi >n g-tthego.hr. 
The no-rnVr* elect Irotn M%'ne in the 
ne*t Co«gr««*. w itS the exception o| Ki- 
«• r. A. I*. Morrill, hare arrived in the 
riiy tiffin a«»k*ra ar* paring in hun- 
dr«l* |l will lnr*ly time* in Washing 
ington until *fter the mauguraii >n. 
Thf Suffering* in Kanua. 
In *iv>ll'>rMluinn will l» fimnd a l*lt#r 
from I'apl. <• •.►Inow. iah■<*» t*i >r* l.a*# 
atf th# wd'h "I th# l»"*w k-Ml man* 
fr «h gtiwj«r« <>f m%iiT« m that rum* 
Sial* III* #«ultati >n <»%• r th# a fmi — >n •( 
hi» Stmt* to lli* .\ro#-io«n I'm >n. ar# |om« 
jv-p—I with th* tiit«r know lod** that a largo 
rmto'-r of Uh>«» *V*« fDllliMl atatn* i* 
itn|M»«»l. ar# now trrniMmx in f#ar of th# 
gnm imnt.—Irniim*. Thi» •• not hi# fi"»t 
ajj«a) *■••! whil# acknowledging tl.at 1*1* 
w#ll t v.|,» filiwi# nf <>ur own l*.iunl» ha*# 
not tak*n th.» matter in han«l a* th#tr g- n- 
rr»u* w mU b%tf jT'tjipfo.!, ha 1 th# 
«n»• (mi*' un !<-r th#ir insflul* n»tic#, 
• ill il • th»m th# rtvilit ol ha*ir»£ gi«-n 
liSral!* in tfi'Ml I i#alili**. In<11«i Juala 
ai J fia*# f-tnlnhut"*!. h«i| in mo*! 
m *«»eh in »nn*r ■*» I • "woll th# *£AT&m 
g»t# of J intli in» from »ih-r 
Wo truM th# ur*«-nt ajj-o«l ho roak~« 
• ill I** an*wor#«| lor lft .•«• »f >»• inrrfl 
jn( hm« wi||n»»er kn >w t! « I •** wlnU 
t'•• «uin i* 'n*ri'>ui»-i Ri«t tm> a muI fr >m 
f'O m »t h mM# of .1. tth*,—-atarvati »n 
N • rogul«r orgamiati >n riiat* in lhi« 
a..mil* Wo «iiuI4 »uio, I i«tm, t' *1 
'• •» »n r W%«M <rn it in famiavnioatioii 
• it I an rff s"ti*f iMmimlU*, an<l h n <*lr•• It 
f pt«ti|«>| c>"« i'-r»•'!<• m-iit lr in «*ro»u« 
kx .llllr* I •ll'rtt'ull • f If* »r 1' I I I I.IS 
oar*# will h* jriiBj ilT t'lO'iaUM. m4 
••nl In at .iii.-o with M«in c dtrihuli ma. 
In if i* ti.lafo. !»••* Mr Vo.irra h« n- 
-*•»••• i a wiiingnoaa I > ro«> no an 1 forward 
an Int. t* I'uT uav (lao-l iti I la tan I*. 
II# la* alfi-aiv mil# an rarnoat «j to 
hi« p*"f in tvhall th# mtrrrft. 
Tfio »oat»« of Mthitg lli« »'iff rrra aro 
nt»n*. «»nl* lrt thia fact t Uirno in min'i 
ari l on •tanllT iJwrlt ii(vib FIIT\ 
IIHH MM» III M \N UKIMtt — .uro*n 
C'i .ntram'n an I >if*thron. arr in rtort ata^- 
uf want, fr >in half nakr>ln<-*« with »tinloi| 
nto«'«, rlonr <l"«n t<i tho wan, rtnarialol, 
» L -iunc '• Itiii,: in tho iui|!«t if th — 
t «<«k I £.»<• it l ur>a!. an 1 4f >, lliom- 
•r|»oa, without r»-liof, will »Min I* U-t in<J 
I • farh f m>^rtal hanl. Shall a 
railinu lKoni«#I»r« nvilitrtl, tb< ir 
hr» t'if«*n to tho* uiK-raMt Jie? 
Tha W'oat gi»ra iwMf of 11* jonornia liar- 
»-"«t* Th# K»*f ia rallr l uj»>n f..r fon<la to 
j it l->r "a> k« f.>rth# cram, an I r#>lu<^l 
r*''** of trtn«|»o(t «ti m on f»»ntriS»ition* 
L-t n t an<ith«r omi^rant fmta nil OilorJ 
rrjr ach hrf with n«-f'ort of hor aona.* 
11 > n «t id A Piinrt'i IV>ui KiiPi«a, Ht 
•»< I P iuM' Entrt. f r N*^«»o!t 
*' I R» I. n II »•»«! r I 
A M »r»*t J W I 
* 
• % • »t» |t «t«n 
• > .•Sf, \K*h->U A I*». 
T »i« nl wl'ich lh« *><»♦# it tli» 
»i»l». +»n» tim« tiro*. h? fh* 
funl "f Mr. WilUr-l Sm»ll Sn<>* it w *• 
w* 1'ilw Nilfl. rtr«l!« 
firm*, w».icli *r* n »t «»«ly w<*11 »■!«} «•*I f.»r 
«>■■ *« a trxV*MM>k, hut «ff <r»l valoftKI* in- 
f ftn%t» »n f r »t*r? I»u*in •• man or ac*ount> 
• nl A f'Wlurw which will comm^n-l lh» 
w rk. f «rti'*«iUrlr to haaitiMt mn, it ImiikJ 
•nii*r th# »*•<! of •• M'mtitile Anthmr- 
lie 
" ll-r* Ihr author* hat* arran,;*! *11 
IK* n*c»-«**aT ru!*«. with fMNM, fur th* 
•o'.ativMi of alaiott ntry fun<*iTH>iU l>u»i> 
n«*x iju**tion. M»t»y of tin** ar»» not 
onlinarilr g'*«>n in th* t»it N>ok* in u*e in 
our > whll» on ftnuliar point* ruUt 
»r.> givrn whifh rr*-%tlT •*ti*|>lify butinc** 
tr»n«*Pti >n» W 0 r»n C"»nifn«l llin l*xik 
t>» e**ry | r»- n lifting «w«at»oi» lo u»* »uch 
% work; an«l |M»rtM*uUrlj at a rt!er*oor 
l**>k lor bu»in>-*» n»'*n. 
The Atlartie Monthly for U«nh, e?n> 
taina ih# i.ill.iwir. < ublt of cunl'-nl' : 
<i-rtii*n ; The Pr.jfea^r'e 
Story ; (ijani«|in ; larvl L> k'-1; Two 
1 r Tlif'f rr mMw, llirU.Muf the firwt 
l.«k>«; Tin" M »r» who nwr rt« Y'>ung ; 
T*i* M-n >f •"♦fiiwu ; A Nuok of th« N»rth ; 
B'Siwi the M t*k ; l><4in >n<la an I |V«rle ; 
Review*, I.itrr*rT Notice*, A<?. Pie re- 
tu trk of tlie |'«Unhfr'» anitounctBxtit may 
Iw r»j *l««l, 
" All the wtiolrt in tln« triin- 
'•r an- m >rih rw«lm{." H»e Mat numVr 
ew«»uiu llie |»'nin£ >1 
" Mr*. Stowe'a 
n*w et<>ry, entitled "Acne* of Surenta," 
wkicU nil l>e «s<«liBued Uir»«t(h the y*r. 
Tiixutir is mi Aft«r. It it etat*«i 
I that li«e. I»'^ Iim J. It*, red to tlte au 
I tliufitiee oi Liu, ill lU j r..|^rtj of tl>« 
^.verLtnaiit uotier hu cU«rg«, ia th«t £>UU. 
Arrival of Mr. Lincoln it the Capital. 
Vary •twip*«t*«llj to Mr. Buchanan, 
Mr. Lincoln wan announced, at th* Whit* 
IIdvm, abilt Ihr rabinrt waa in M««i<>n 
S^lurJij, II* h«<l liwii urgad In wch 
Washington aa **rl» a# p<««ihl*. that hi* 
influ*ti«* might U» frit in tha I'tf* Con- 
(mi, and in Congrraa, Another report i» 
that (iffl. Sotl and Mr IMt aware 
of a plot l<> aMiwinat* Itiin at lUltimor*. 
•nd **nta n>M«« og« r for him to <miu* *arlier. 
n<* train in which h* *ip»-<M«'.l m*t 
with an *i***dingly rough r**vptinn Irotn 
th* moh. who w»r* quit* uncertain whathrr 
orn.it h* waa on KtarJ. 
II* waa at Philadelphia, Friday morning. 
Hi* «i*it to old lnd*pend*n<w Hall, and th* 
rrrrm >n* < f ru*ing th* National flig, in 
th* morning, wrr* **ry impr***iva. II* 
tinted Harrier* th* aim* day, proceed- 
ing t • WaahingUm in th* e*i-ning. 
II* h«* »lr>-*lr produced a laTorahl# 
imprm«i<in in all quarier*. l>*moer»ta a* 
well a* Kcpuhliram, being pl*a«»d with 
him ; while th# It-It.-* pronounce him to lw 
" not a had looking man." Ilia f unity 
ar* veil r*>-*itcd. 
Mr l.inc«iln ha» paid hi* mp-vt* to Mr. 
Hurhanan, tien. Scott, and th* Supreme 
Court, all of which hat* h**n cordially rr* 
tnrn*d. II* haa alao li**n wait*<l on hy tha 
t'atun*t th* I'aaca Ci)ii(n»i, >i*mbtr* of 
th* S*r*»* ami II »u«*. and olhrra. Th* 
New York ll^ra'd, Mr l.inadn'a opponrnt. 
aokn »wl«dg*a " hi* fir*t day in Washington 
to ►<* a perfect *urcc«a 
" 
Th* pe« pi* turn to him a* th* i*air»im*nt 
through whom th* country will h* aa**d. 
If decision, firmn««*, •mm I joiigmmt and 
patriotism ran accomplish thia, th* work 
will t>« don*. 
• Jrmi. The l/'c^lature haaju*t 
pa«*e<l an art ling that, 
'• when»?er 
an? n»*ti<«e .if tli#* Supreme Jmlieial Court 
■>>•11 t-« •»»i«fi«*>l. either •luring the K*ii in 
of C >urt or in »a<*ati in. that an? of the j«r- 
*>na return#.) an! acting m («ran<l Juror* 
up»n the Jury in any County )••«•> 
t<vn ir^mlarly drawn, or for an? other 
<*wu*e are moimpetent t>» art legally on *uch 
<»ran<l Jury. ho ma? il *oharge meli mrom- 
latent fir«nl Juror* from any further at« 
i*»»«la»w*." % 
ApmMf to lliia art. Judge Patlt haa 
i**ue«l «•» tha Clerk of itii* C omtv an or.ler, 
dieeharging all t» «• pr.»*ent tlran.l JuMn 
f« r thia CountT. an.| directing that « new 
tiran I Jury t-» •uo»«n >ne«| to mn the re- 
main Jer of the year. 
\<>aw»r N «i*»ti n« At a llepuhlican 
Caurua hel 1 m N «rw»*,on StlnHaT la»t, 
I»a*««l N >ie*. (>q„ a»a* rlrrtal Chairman, 
and It li. Harrow*. Secretary. The rau» 
ru* fun nominal*-*! the (.11 wing |-r*>n* 
a* randida»e« f r town > fTi^r* 
Win. \V, ll i''^, l*| Mf-Ie|«tor. 
II <• Hirr«>w*. Clerk 
A»«i»* K N >*••*. Criah II. Cplon, (5. I. 
It *1, SeWtmen. 
Stiatt'l C hh, Treasurer. 
Sam a e| C<»hh, S S Com 
Sumner Hjrnh'm. Agent. 
Botn Titrrr In Portland. Ia*t week, 
fire barrel* of floor an I a I >t of leather «i< 
atolen fr>»m a *t re hou*<* on the wlarf. in 
* r .% I -lai li^ht. 'Hie pintra«^»| th«- fl >ur 
t > a lul fT, wlur it h»1 h*en » >11 at a «!•«- 
count under the j lea that a aarnfioe tnu*t 
*»« maili t < m>*et a Hank note The l-atiier 
wa* f >un l at a *i!!aff" a'«»ut '.HI mil.-* fr»m 
t wn A oli) hurgl »r waa m i J on audi- 
tion. 
CI a* Hani, a t'ap* Ann fisherman, *»« 
f »t.| l"i I in he J at hi* I Iji op* m P«»rtlan 
Saturday morning The Coroner'a etami* 
naii >n I I to the opinion that he «Jie 1 from 
c »n *eatM»n of the lunga.# 
Ma IX rtio*T St «r«i*ci> Mr. Itoulignr. 
Member of Congm*, from (yMiieiana, who 
refused to o^T th* edi't of the aeee»»„>n 
contention. in I n State, and "till hnJde hi* 
••*41 in Congreae, h** received the fillowing 
letter ffoin on* of hi« on*»itnent* : 
" Vuiif *peccl» and co<ir*.> in not r-ai^n- 
in* T »ur in ('"tn^rowt, unl--»* the pen. 
pie mi reprint ord-r it, tnceta wiih lb# 
l[>| r>ihlli in of T iur friend*. 
•• Our aeoe«a on ('DMU'ion here haa 
m •.■MK.n ne*r « m >nth, and the popular 
»>«ta of tlx* Sta»e haa n»-t.*r f*en pnhliahed. 
It i* now aecertaint-d that th* |-i| u! ir tut* 
ha* j; >r»e f .r thf I'm >n or co-operating 
ticket ht 22«» majority. Tie Contention 
aa vet h«* <! >n» n £ • I tuit I'i » ofe J iwn 
*»la» 1 lle.-tjitmn, which mi a g! irioua 
triumph. 
" It the *»te waa to he t*k'n la da? in 
thi* State, | r**llj think the diaumoimta 
would t» defatted. 
" SuriJ up to the Jd fl i«, the «Ur« and 
alripea. God know* the people here, (or 
f«-*r of f-mg taken l<>r ah ditioniate, ar" 
afn»' I to rtia* the oli] flig, and not one i« 
now t » U» ms'n in thie ciij. or among our 
tea* la at the letee. It make* tne wl." 
The following M mt«"r* of Congreaa are 
natit* ol M iMii'liuaetta 
Srnntnri —Cha* Sunif^r, Mj*« IWnj. 
F. Wade, Ohio. 
//■»w«e of Rrprtwniatitti —I* T>. FTIliot, 
Mae*., .lame* ItufTnigton. M»« Cbarlee 
Francis Adin*. Ma*a., Alei, II. Itior. 
M»*e Jn«v It Allft, Ma**., Charts II. 
Train, Maaa Eli Thayer, Mi*a.. Charlea 
tMano, Mm., Henry I. Dawea, Mi**., 
Jamea Humphrey, N. Y., Klward Wade, 
Ohio, Harare Matnard, Tenneaae*, laaac 
I. Steven*, W.iahington T-rritorj. 
D>. Colir, w(m>*»» death it announced in 
ilii* f r wa* lung known and ni.rmoj a* 
an upright i&il li<»n>raM« min, am] an «*•- 
HtntM« cihi<*n ul our town. lie ha« bent 
»p»r»-l to 4 K<m«J old »(*, tn I, hi* eon* Or 
U. I'olby, th« Tmip'-rance Lvturtr. and 
Kef. J- tVilhj. of Hampton, X. II were 
with hiui in In* l*»t hour*. (Sjco Dan. 
The corporal! r* of I'ari* Hill Acad m_\ 
ar* notifi-ii to nn*t at the office ol Alrali 
BUck, S*tur<l4T aftcrno-n, to *e whether 
they will Tut* to accept the act of incorpor- 
ation and if *o, to adopt a code ofbj-lawr. 
Hie Dridgton Reporter, announc* the 
death of R*». Joeeph R P-eeenden, a Con* 
lir*{»tion»Ii»t MinieUr, and brotbar of Geo. 
baaiuel F*ttcD<lao of Portland. 
STATE OF KANSAS. 
County of KiW, T'Wn and City i 
nl Manhattan. Kih. 2. 1H01. ( 
Wi/i>r i\f ()tfi»rd IhmotrM — 
Dnr Sir : Agreeable to the ahnre caption 
I nn now hail you from tha 
" Sl0U »»f Kan- 
mi." Information waa received yeeterday, 
that the Kan«ae llill had rroeired the sign*, 
tore ol lh« Pmi'lml, ami last evening thera 
«a< a public rejoicing (ir thecitiiens of Ihia 
place. at the City Hall, which wai brilliant* 
illuminated, and you may he!|.«?e ft par/*. 
mUr and gmrral guild lima waa had upon 
the occasion. 
Il waa well mid, " that lha long conflict 
hetween freedom an<i slavery in Kansas waa 
now forever kettled. Tlia foul conspiracy 
inaugurated hy the r*pevl of the Missouri 
Compromise. »n<t the enactment of the Kan- 
•.o Nebraska dodge, to f.«ater on thia he»u. 
tiful State th* dark repulsive fiMturr* nf 
• U*rrv, ha I aijjnully failed. We are, in- 
deed. a trtt Sovereign Stata' n new Star 
in th* glorious banner of the nohleat. imxt 
fr*e, l*«t f( i»<«mi»»nt in the worM. the 
treason of $>uthern flr* ratcra. an I thrir 
Stite Snveaion Ordinan<*a to the contrary, 
notwithstanding' 
Our citi»cn» are for the Constitution anil 
I'nion of our country; they An»»ie the e»ila 
of slavery ami the value of Liberty ; ami 
you may now rely upon them in alt emer- 
gencies of our nmnnn country. Myaelf 
an.I other*, upon the passage of the Kanaka 
Nebraska bill, revolted that we wouM at 
one* put ourselves in the g«p that waa ao 
widely opening fo| the ingrcaa of slavery. 
We well knew the roil nf the enferpriae, 
an<| wf troat that future generations of thia| 
hrftutifol l»ml will fully realii* the K>v.n 
1 
that hfta he»n h*|0cftthe-J to l!ifm l.y iti ! 
|r~ml occupant* and 
IVrum in Mining to «nd arttling in thi* 
mantrr, ia*>)* lolran r^ilKt for the nr. 
roiapliihnrnl of imp* rUnt en.|»—the m • •/ 
impirt«nt of whch wa* the p»rmin*nt I 
UMlfhtnmt of ft frr* Stiff n,.y |-ive 
now fully realized th* accomplishment of 
their l<»nf fhifliW hop**. »n I like th# 
faitMul ftutdier th«t liu lon( l*Viri>i| fur, 
ftn.| t -tight nffmfttllt the Sftttl»* of In* 
country, they feci l>k« r«wting from their 
toil* «n I «»f moon raging th»»ir mfffiwir* to 
iioprot* upon ftivl rn)iy wh»t i* h»»f>re 
them of » fin* climate, rich %n«l prolific 
•oil, ftnl all the institution* of FreeJ.im 
•n>l R«li(ion 
One of it* lark feature* of our hi«t.>rt. 
i« it>e <!rotith of th« pa»t aeaaon i,f 1WV), 
which will long N« rrmrmtiere*! hy young 
in'in^Tt (if not old) of oar new State In 
em*e«|iiene# <if it many hare left the conn* 
try n«» in re to abide therein, and ither* art) 
receiving ai l to f«*-l ar.-l cloth# |l em. fnm 
the friend* of humanity in the ol<!er Stftte«. 
The pfi-*pect now it that l'ro»i.|enc* will 
favor the p*..j,|* with « t Iruliful 
a <n ; the an^w*. riina. an I all our natural 
»ign* go to r infirm thi* h»li»f; an l <>ur 
hope* a re thftt we i»r« n tw emerging from 
ile-j. ijarkn *« t" ft gloriiu* light ill th« fu- 
ture. 
In my two I a* I communication* I gate T»u 
qui'e a full *t«tement of the drouth an l 
the ronditi >n of the people here. ftn.l hoped 
ttiftt come o| the rmjer* of your i»luahte 
|j«p#r would t" induced to contribute 
of 
their a^un lane to the relit f of our «uff-r- 
ing fellow mortal* in thia 1 >a I of uiicfoN 
tune*. but in *11 my amnning of your col- 
umn*, I do n it fin<| the fir*t tnotement 
tna.le, or«tfttement ol the flr«t contribution 
jo In*' ftlf of th* dr«*itut* of Kftnaaa I am 
reftlly • >rry it i* a.*, c oil I I »how the pen. 
p 1# of Old Oxford what 1 know and of 
deatitution in thia region, of what haa 
tran^'ir^l within the Ia«t four week*, many 
he«rt* woo Id •eh*'. and l>eat quickly to th* 
nil of the ilininj, frwi'itg iihI 'lying' 
Not only if human hring* ruffling, hut 
lli« t>r«it#> creation ara dying I y multitude*. 
In all ilimiioiw ir« eiitli, homi, iwiim 
anil f->wla lo !•* awn »»ip'>ae«t to lit* » ra- 
riou* appetite* of ll>«» d an I woItc*—the 
jr.if.rr of their location. 
Tlii* 'la? a family of m»n, wile an I ehil 
drrn, hat* l**n brought to my premiaea 
frum thf Republican ri»er, who hitK I *el 
day a <>n nut». anil v»ry destitute of clothing 
and ahoea. They are now being ear«d t»r, 
f-d. clothed and houaed in c«>m(orlaMr 
|era One of tl»» littt«* ai.-k g>rla ia n>w in 
the family of Or?*l llun»r'*a, a former riti« 
**n of M*lieo, Main* and to tha credit of 
him*elf and ratitnaMe wife, i« well j»r«>»• J-~l 
for. 
Oi. account of the aerrre atoma the ja»t 
week. many fatmliea hare *>efn r* I need to 
killing their l»»t cow, and to liring on nuta, 
acorna and pumpkin wda; '»-inj from ait 
to eight ml la* Ironi neighhora. hating no 
team*, and not b*ing aMe In fa*# th* aetrr- 
ity of tlo» weather to g*t *«ippli**, I hat* 
a lift of hard caaea, and enough uf thetn 
S'ln* hate fr>»ten to death, other* hare fr». 
i»n their lim'-a, and many auf! red hy bun. 
ger and cold. I will not oecupy apace to 
record the a»tTowful detail* ; much will l>« 
pre*«*nt«i| hy other aoorcea to attract 'he at- 
trntmn of th* public more fully. To th« 
credit of on* individual of OI lord County, 
I hato feceited a donation ol ft, which haa, 
lieen promptly appropriated, and giten gr?at 
}tj to tha reeipienta, and called down ble*- 
ainga upon the he* ! of the donor. 
Still within)* you and the cau»# that you 
adfocat** much auceeae, lielieve me, 
Your*, aa eter, 
WJ1 E. COODNOW. 
Arthur's Home Magncine, for Mareh, 
contain* a gi»od variety of pjivllrnt matter, 
j»i»t such a* will rr« l with int»r*«t in 
every domeetie circle. Beyond tliia will be 
found in the several department* devoted to 
|h«wx thins*, timely eogffeations in regard 
to health; hint* to Mothers and daugh* 
trr* ; amusing thing* for the hojeand girls ; 
information l«»r housekeepers; with re* 
ti.'w*, f**hion*. do. T*rm*. $2,00 |*r 
year, or four copies for fir« dollar*. 
Brown Thurston, Portland, ha* issued a 
second edition of the Con»u* returns of 
|H30 and 1HG0.—the latter revised at the 
ivnau* office. I( will tx found v rj cooten- 
ienl for reference. Price ten cents. 
The ladies of the Rumford Centre Social 
(iathering will hold a Sjcial I«evee, at the 
Rumford Ont.e Meeting House, on Wed* 
needsy evening, March 13. Hie Wilton 
and Rum ford Bands furnish muvie for tb« 
oeoasion. 
Kir Tb» Otfofii IWaacnM. 
"Shall vi have a Union and a Consti- 
tution." 
Th» rt«dm of tha Dtaocml har« l*an 
favored of law with w*Aa) srlirlc* undtr 
tf»# ahova handing, aigtmf I»j •• Juatiti*'— 
in Knjgliah veraion juatir*. Thia word la 
deffnad thua, \>y tVibl«r. 
" Th« tirtua 
which conaiata in giving to tvarj <>ne what 
ia hia da«, Ac. Thie w« aupp<»aa waa d«»- 
•ijrnrd to ha tli« apirit and latlar of th« ar- 
Utln 
\ "tough on* ehooaea that aignaliira h* 
rr» Itl. yet in thia inatanca 
" then* »fin« lo 
U a point lo it," and w# conclude! that 
tha writer in tiaw of ih« thick coning 
ahadowa of dissolution lo our chafiahad 
luion f.»Unc*d «*>« «o impa'|iaL 
I?, with k> much of jualio* and equity thai 
hiaachein* mutt gi*a th* country powce. 
Joatiti» would aeltla tho preaant diffical. 
I'ra in relation to thi» territories on princi- 
pica of equality, apportioning tha Public 
l.anda to tha two action! a<vording to pop. 
ulatlnn. Thia would gira to tha South 
a'lmt aighl tw*nly-aev*ntha of all our tar- 
ritorial domain Thia wm a rrrj plauai. 
Ma adjustment and a purchase of peacw at 
a cheap rata. A lillla territory away out 
toward aundown, quite out of tight and 
hearing ia of no gr**t consequence; hul 
when we ronaid'r that it would mtka t"i 
mitt, at l»aM, equaling in area th e»tate 
of Main*, it h*mm«s a matter of no smarl 
important. Thia rqnilahla settlement 
would dehar •• freedom of opinion—Ire^fom 
of diacu*>i >n— freedom of tha presa— free- 
Jom of tha p»»t—freedom of Irar*!" in all 
thia e»tent of territory, and etenluaHy 
mtka it th* prison house of unhorn thou* 
atn la; yet Juatitia aaya that 
" no fair 
American can object to thia." 
Now I am a plain matter <>f fact f»rmer, 
on* thai lot-"* •• lo lickla tha earth with the 
h'M> that ahe may laugh with the harreal," 
and do not pMfr*a to know>» much about 
t'uion taring aa rtiaing t*an». yat I claim 
to h# an American, and in accordance with 
tha fact, I cmcisa m» birthright for myself 
so far a* in m* lies. Now it ia a quary with 
tnc whether any try* RrpuMntn caarnl<>rs« 
Juatitia'* proposition, for ia it in accord- 
ance with Republican principles? fa it in 
ac«* iHane* with tha prindplrt if Waahing* 
ton, JrfT-rw>n and Madison ? Did no| tha 
tbe foondara of tha republic hold that 1/4 
i»'V ir«i an tril la V onititiril/./, a>\J n»t 
« •.//.» .Itfut'-I s*./ ntrnJt.t'—ml i« 
not |he nohla declaration of our M. 4*. on 
Jan, 17th, in harmony with th <** great 
| rinciples whrn ha say«, 
•' I net.-r will Tola 
for any hill, or any amer.dm»nt uf tha Coo* 
stituii n which wil! by implication, cither 
directly or indirectly or otherwise ettenj 
•la«< ry o*er a aingla foot of fr«» territory, 
or thai will sanction or establish it in any 
uf Ilia territories of tha I nited Statra 
" 
The »rtrr*l artiel** that we J, ga te 
(lie rea»<na fur »r. r«i n or r«*l»alli'>n •< •*( 
l.irth Iit Siulhrrn Stai«"emrn ; but Juatitia 
mnrludra that the r>al rraaona hate l«een 
concealed. II* nj< Ilia true rr**one cwnoot 
U tliuee allegeil—eui"h aa aholitioni«m. 
trry r»*triction, kc but aomething more 
important, more tiul, to ire conaunant with 
•outtern character i* at the bottom of dis- 
union and reMlion Thte something, the 
wril«r •tat***, muit he I <ok«-d for. not in any 
tneaaurra that hate j»«*«-.| Conjree*, not in 
an? error of the oooatitution. but in amh»• 
tti'H, j>rrton<il gl»ry anJhut of (vnywff. It 
i* thi«, if I nndefatand Juatitia. that firee 
the bram ol Khett, i'tekeoa, I>atia, Toomba, 
and of Vane? and Iwmuae they cannot be 
crown*! by a-iuie cbitalr«c title in the union 
th y are il« t> rmin-.J to arek for it out, and 
art* ready to face the oannon't mouth, steal 
forte, I reak up the g oternmcnt, accede or 
rrl^l, or " lot!* lb fnll.'rnwntt of lit,tr*n." 
Then the writer adda, •* nr toica ia lor 
union, fir any fair cumprotaiM," when 
lr tn hia own allowing, aa ahote, it ia not 
alatery r stricti* n or northern aggr<**aion, 
but ambition, towering ambition, that baa 
cauaod arcraaion I»iJ the writer, when be 
|«ftne<il Ina propoaitioo, aupfoee for a m<». 
n>ont that a part or all of our territorial 
Join tin would eatiafr the amhili m of Ina 
chitalrie aona of the South, when lani ia 
not in the direction of tl.eir aep.ratune. i< 
he atatre? 
A p"nij r irai«» ia a mutual agreement ha. 
tween parties to a»ttla their difference by 
nn/mtf trnrtt hi. Now aa one of the 
WBwiniil " let ua yield oqr Personal Lib. 
ertjr Ijawe.'* and aa an offaot, why. our 
s>uth«-rn fnenda mu«t «f ff a little of their 
ambition. •• I^t u« protect elate Statu 
fr<>m intaaion," f>r aimething muathedone 
to prevent tl.oae 
•• high bloodt" from acal. 
ing the battlement* of heaven, and induce 
them to restrain their nmhition, and trmpt 
them to walk w#M ai, th ia u-rreatrial »phw 
a little longer. I will not deny that amhi* 
tion plate m important part in the great 
etrnt of the day, but the •• dear inatitu* 
tion" in my humble opinion ia th« radical 
rauae of tha present diflicultiea. Conce*. 
aiona were made to this in the formation of 
our goternmenl, citing it a representation 
in Cmgreee for tha aaka of wnion. Thua 
com prom iaa alter tompromiaa haa been 
Made, and aa often proclaimed through the 
land that a " ptrmanrnl ptaci irui at IfngtK 
$tcvr*d." 
" AI er*ry criaie in nor national affair*, 
thin far, tli* only rrmedj pt*paml 'a» l»*n 
ci»mpromiae, and at c»*rr trial it hae igno- 
minioutly fail*! And now, foranoth, w* 
nrf pr»t-It railed upon to repeat the folly 
Shall wa do it ?" 
Peepotic Rnaeia mark* tha year 1*61 aa 
an era in the wnrld'e hietory, by the eman- 
cipation of her million aerfa, and ahall we, 
in happr( proud A merira; shall wa, who 
claim tha highaat tjpa of civilisation, ei> 
Und tha harberiaa of aJaverj ? find fur* 
bid. RUSTICU8. 
Sin Ca«n. In tha two familiaa, io 
Woo.J«tock, previootly allude to, in which 
the«Jiptheria haa rafed ao violently, all th« 
children hava died. One (a«ily loatflva: 
and tha other three. Tha dieeaee aaaumed 
the malignant form ; and no remedy anemed 
to produaa the elighiet affect upon either of 
tha patient!. Tha lamilioa have tba ajn« 
pathj ol tba people of lha whole town io 
tbeir aevere affliction*. There have bean, 
thua far, about twelve death* from tha di* 
eaee la that town; aa 1 Mvaral io Bethel. 
Puix PruKiso. Abraham Lincoln haa 
already rrndfrwl an important aervie* t<> 
the coon try by hi* invariable um of plain 
■ ml *itnpl* language. I* i* • that 
while m«>at of our purely literary men from 
Irvine to llolmaa, hin cultivated M unaf- 
fected diction, our public men ara »hi»n>i- 
nahly atilted ami diffu** in thrir oratorical 
effort*. Mr. S««iH and on* or two oth* 
fn an eieeptiooa, il it trua ; hut il it wer* 
not far lh« titality of their thought*. they 
would he drowned in tha general wa ol 
word* which ragr* through our poliliot., 
Every *p**ch hrcoma* an N«y, and 'iecu- 
lira document* are truly of 11 learned length 
and thundering anumi." It ia time Tor re- 
form, and wn d » believ* thai Abraham l.in- 
coin it the roan to inaugor<t* il. In all 
hie »pe»che* thue f*r he hat not only 'wen 
brief and to tha point. ImiI haa uaed only 
plain word*, eoch aa the f*>ple everywhere 
understand—to eipre** hit meaning. Tha 
American eagl* haa been laft ondieturhed 
in hit own hauntt, and the itara and the 
atrip** have not been airc<t h? Mr. tancoln, 
eiccpt when they were raiaed to the hree|« 
by his own atr»ng arm at Philadelphia. 
It may be aaid th«t Mr. Lincoln'* want 
of claeei'<al training ie the cau*e of tlua ver- 
hal temperance. Thit hat nothing to do 
with it. S>m* of nor finest echoUra are the 
plainest in their atylc of ape«kmg while 
rotn, according to a fooliih phraae whoao 
"elocution hae fi#en nenl*.*t>d." are pro. 
verhi«|!f inclined to amSitiooa and ornate 
language Mr. I.incoln might ha*e eaajy 
provided I im« If f »r hie tour with quota 
tionefrom llork«, Shtke*pe*r*. *n l the new 
Fncjclojiedia—an l atmo men would hae 
done it ; hut he preferred to a*y what ha 
had to «ay in worde that be had got u*ed 
to. It ia for aoch men aa Mayor Wood to 
talk of » city aa '• the child of the Ameri- 
can I'nion, grown up under ita maternal 
care, »r.d f-»«tere| by ita paternal bounty 
but Mr Lincoln prclera to g«t at thinj^ 
m->re directly. II" told tha (iermana at 
Cincinnati! that th« opportunity of •' Ut- 
tering one'« condition n lif»*. w*a the great 
thing to ho aecurad hy all institution*. At 
Pitteburg, he r>*doc*d the • It if f >«• 
tering home-ma le product* in preference t < 
foreign, to the eating of the carriage. At 
Trenton, whil* h >pmtf and eipecting noth- 
ing but p>aee, he Mid it might b* n«cea*»ry 
to " put the foot down firmly." TheO^m- 
ocratic l^egielature umler«too<l him and, 
•eejng tiie sterling qualities of the man 
through the simplicity of hi* eipres»i ma, 
applaude<| him a* if they loved him. We 
hope that thew omena do not deceive ut, 
and that we have on<"»« more at the helm of 
the Republic a man of th* heroic eaat —of 
few w irl»—of no ambition toahin* hut of 
aouml he*rt. clear head, and ind -miuMe 
will. [ It «ion Journal. 
JoBN r. CilintVa I'a 4 t*a roa th« Uw- 
lo*i. Th* letter in which JohnC Calhoun 
announced t> tt.«« I/*gialatur« of S>uth Car- 
olina lii* (•urp'Mt to r<-aign hla a^at in lha 
(*nit#*I Sutra Srnate, Jatod Not. 2C, IMJ, 
rl<>~a ** f dlowa 
'• That the Stat" way lon$ retain lur high 
•tanling in th* I'oion, anl that th« Union 
itacK, with our frv« an l happy an l fllori* 
oua institution*, may t« tran*mittrd to th« 
lat««t (•-n-ration. ahall to iuj U«t br-alh 
e*fr I* toy ardent prayar. 
Wtlij the high**! r>-aj»Mt, I am. .la., 
JOIIX C. CALIIOUN. 
Aewrding to J >br. Milton thrra waa nnre 
a teritahlo a.v.-«*i >n (r >m Heaven, hot th« 
anveeiometa hat* tierrr '»-»n able to carry 
on a •uc'o-aaful wartar* aioee, j r »«»My tw 
rau*>*. owing to th« climata of th«*ir |jfa!i- 
tt. they cannot unnuL-'.ur* guopow ier. 
Thi D#mocr*ta <>f Pan a, n >nin*Wj, on 
W*]ne»ia?. for S»l#»-«m»n, /.' iiM Mania, 
(i P llatnra •»» !. an I Marian su-t»M F>-r 
IrMMFtf, It F IUl«a ci rk. \u£M«lua 
S Thayer, A{*nt, A!»ah Il!*ck Sif*r- 
*i»»r, II W Rrvent 
llr Mai m. »• Mimi ha« uutllj »ol«l 
with th« 11>» hether ha waa 
ti >i>.ifr | with thia Damnation, with tha 
l»t)|K» of winning hits to the Jem wratic 
party or ha» to h*a.l a "citixena* 
IMktl," we ir« not informal 
Th# editor of I ha ll-thel Courier atat«w 
thai ae?.-re >prir»jf frrahete neter occur »ft«r 
he*»j falia of «n >w in winter; and pr*dieta 
that th.-r.- will tie none Ifna Spring. 
A to whom we mentioned the 
doctor'* prediction, answer**! •• In 1*43, 
il mowed >lm «t all winter. In tlia aprin^, 
when the anow wrnt off. tin-re waaan awful 
Ireahet, that ewept away cterj bridge, on 
Twrntj-tnila rirer, in the town of lluck- 
field and Turner." 
The new tioeernmi-nt loan of eight mil* 
liona waa taken at W) IS to Kfi p»-r rent., 
enraging 90 ."1-8, and i« eagerlj » Might in 
New York at 93 lo 'JS. The whol«* amount 
waa taken. 
Tho Journal aay« a document pa«»-l 
through tho llieton Puit-OflM, the other 
d»j, hearing the fra nk ol 
" Jeff. !>a»i», I'. 
S. H." 
' Jot riet or tiie Vici. P«uit>i*r r> W*ib- 
i\gto>. Tli* Journal aaj* ; We learn 
from Cot. Allen, who had charge of the ar- 
rangement* for the journey of Vice Preei- 
i«inl II imlin from (hi* --it? lo Weahinflton, 
lh«l |*ri«l MurletJ m displayed tuairj 
Mr. Hamlin and hi* friend* along th* to- 
ut* rout*. Special rar* fur their um were 
I ro»i led on all the railroad*, and free pa*- 
m furniahed At X*w York th*y were lit* 
guaata of the city, and w*r* treated in a 
very h »nd*om* manner. Th* 
attention! he* 
•lowed during the journey war* highly ap. 
predated by the Vict 1'resident alaot, and 
| hi* auita. 
The Ilangor WhigataUa (hat a nan nam- 
ed hrlreater O'llrien waa run over and kil- 
led hj the can on th« Ken. k Pen. Kail- 
road, near th«l city on Wcdneaday laat. 
The body waa lound on th* aid* of tbo track, 
n«u where th* man had lived. 
K'Mh CoxraiacTioni. Voluntary *••• 
Iributiona for tbo relief of th* Kanaaaa auf- 
Urere, received by tiovarwor Waabburn up 
lo Friday laal and forwarded by bim, 
amounted lo $120H-75. 
The Legislature. 
Tin 21*1. 
Tha Mil daai*natin|C tha piara 
of holding tha araaiona of tha I/^i»Ulur« 
(•I Portland) *u diaeuaa*d. 
Paaa»d to U rnti'lnl, lull til fKluM tha 
capital stock of tha Trader*' lUnk. lltngor; 
to rnihli th« trln'tiu'n of llowland to dia- 
eon tin ow rtrtain I i*hw**a. 
Ilutac. Kill reported, reotrictin/c tha 
criminal juriadietion of Juaticaa of tli« 
I'rtn In Triol Jo»tio^«. Printed. 
Several oroftidiucnta mm ..fl.fd h? Mr. 
P»ar of Calaia, *•» the lull to •• J t>»« eon* 
•(ruction of Ilia Ari^«ti»-'k railroad. 
Fain*r. tf2. 
S**»r« Imra to mlh lnw w n voted 
on petition of Said or I V»«ona to incorporate 
It. O A M lUilnad C». 
IIoi»k. In <\ntrrntwH to tuitoMj eon- 
mrmortt« the annivcre-»ry o( tha hirth <!«J 
of Omani Wuimuiox. The Governor 
and Council and other State mdii 
in and Governor \V«»iini delivered an 
ahle an I patriotic a ljmta 
Afiar thia, WtaMngton'a Kar»we|| Ad* 
draaa was read bjr lion. WT. II Vint-m of 
the Sonata. 
Th«» National Ola, commencing. "Mr 
r.Mintrr, "tie of th"*," *n •on» 
Th* Governor Kn | aqit« lu\m' retirM 
the Convention wa» diaaolvd. 
S»tt «iit. 23. 
Sr**r«. Paaa-d to h* cnact^'. hill i > in* 
corporate the Main* Cmr'Moliat Conven- 
tion *.» incorporate tho rru«tc»"eof |t>eS. 
m»nd Aeodeoif ; to amen I act in«*rpon« 
tin,* I/>«i«t< n Inatituti >n f >r Havinfe. 
Finally pona/—Riaolm in lavor of Van 
ll'ir»n, tirand l»lc. and IKtnlin plantation*; 
of laland Falla | lantat»>n in fanr uf S*m» 
l|r| Wf','- r. 
Adjoorned. 
Il>r»«. On motion of Mr Y <f. of Port- 
land, full an act r«*U»inx t» guardian* »m 
tak^n up and considered an I pa*«-l t.» Sn 
engrossed. 
Hmol*** for th« rr» l inl •mancipation of 
•latm in th* Northern Sin* Sf%»~ ««• ta- 
k»n up. an't «n motion of Mr M.»<"r«Ili«a 
of IUn*nr. in<|rfmii»|f p<»«tp >n<v| 
On m iti'«n of Mr. Kit, of I'irtlani!. hill 
an act to ameni 9'»,rhap of th« 
Statute, limiting •rir* fa<*iM 
trii*tM>, wm conai 1«-r*>l. anl on hia m ition 
tli» •**»«• m< arvrvir I a I to he rn- 
gfewwl 
On motion of Mr. Foi. of Portland. an 
a<*t a<l<!itional to rhap *•< of tb» R,, ~l 
Statute, fitting to partition ofreal'•tatc, 
»m <N«n*i<W*1 
On motion of Mr. Ptt of Calai*. the 
Mil wa« am«nd« I an! pM«e<l to !>• engroe- 
Md. 
Movntr. Feb. C-V 
Srurt Paw4 to f* cngr»«W- Bill to 
amenl DV rliap f)|,R S., limiting 
wriu of wire fanM. 
to r*0<iiii—\n art to m<»orpor- 
at« town o( Waahhurn to r»p*0 eh»p. 
191 of l'ubli« !.»»» >f |M, rclatiri to 
tiiM atithormng <iwii»r« of Sail Mar*h to 
erfct a Uia utb iriiini >*rwtion of a lam 
in Ml, D«wrt, in eounty of ll«n<\x-k 
finally /'«iW—in (a»or ol AUl- 
•nJrr Murray. 
Hoi ii. The bill relating to tlx* nghW of 
tnarn»l women. «M«"aU«*l up *>y Mr 1 >a, 
ol Portland, <l«lj»t«sJ an J in<l> fioilciy 
poned. 
Patt^l to f* mgrotfj—Ilill to around 
*<• N.I chap. G uf the K«hm4 >tatut<a re- 
lating to Utr*, r^uUting lb* timo (or 
rlueing the polla in •Wti»n« 10 l <wn« and 
j UnUli ma a-i liti >nal to a. t to ir>r rj r 
at* Proprietor* of l>«ei Kit#r linlg* 
r.nu .* IWiItt u | r >«i'la I<r tt>e 
Ji»trif-wti >n of the 7th Annual K*port of 
lb« Su[<fiaUn<J«fit «l I' -inru »n Sfhtwla. 
The I'ana an I N .rway Ian 1 •%»* «•••• up, 
by laaignaenl, oa Iu«"*iay. fhcqueetiua 
wm at l*n|tti, by l»r 
Mae*r« K-*nn»ly, an<1 \nlr-e». aga nd the 
cowpruaiiM Nil reported by the t>toi»iU*e, 
4i. M—r« Krdman. |Un»>n an1 Marahall. 
io p >rt uf the r*|»ort. wh#n, un m »l• >n 
of Mr Aodrroa tba bill «aa laid un the 
table. 
A joint •oamittre ln« b^«n *pp iint»-l to 
tak* int.t oonaij^ralion tba apportionment 
of tha Sut«<, un l-r the n«« ranaua. 
Tl«a Arooat«>ok railr >a4 bill wm aaai^n d 
for Wdlotnlij. 
WDAT mi I>MOClAT» All AIMING AT. 
Some of (h« northern I><-mo«-r*ta ham a r<-al 
at in pithy with th«t lUhela Kitl Trait re 
down S»uth, in] oth»r« take advantage J 
ol the Traitor m itrmeni* fur the aftifio 
purpoae of hrt-aking down the Republican 
| aMt. It if ol thia Uat fU« that tlx; N. 
j V. Commercial Advertiser •[«aka in the lot* 
lowing extract fr iu an editorial 
•• We have convora*! with a gentleman, 
juat return«-d froui Washington, who in- 
forms ua that Democratic Vnitxi an I Hop. 
aentativi-a ar- overwhelm*! with IrtU-ra If ui 
their political friende and cunelitu>nta, urg- 
ing them to keep meeting upon conceaaiini, 
or in the Ungual' of aunt of thea^ letter*, 
1 to • hold on a little longer, and we ahall 
y«tfrigkitn tkt m/i» ytrUwf 
th-tr plan'ttru* anJ »a brmk up iVir forty, 
tkat irt (an gri onr of our otrn again.' " 
LiiCTiManr tiiuax, whoae name haa 
been fretju^ntly mentioned m the pa|»ra in 
connection with fort IV-ena, ia a Maine 
hoy. He ia a«o>nd in command al the fort. 
lit i* a native ot Thomaaton. lie fitted for 
college in Yarmouth, and entered Jtow loin 
in !h54), hut having revived an appoint- 
merit aa cadet it Writ I'oiot. he left col* 
leg* during hi* sophomore j«*er, lie ia a 
powerful, athlatie fellow, alanding an leet 
two inchea in hia stockings. About two 
vears ago he married an adopted daughter 
ol Stephen Young. >>]•. » wwlthy cituen 
of I'ituton |L'«ion. 
• a ^ 
IIarp*r'a Wa»klj Iim cut «Wply into tha 
special department of the National I'olico 
(iaietta. by pabliahiog numeruua portrait* 
| Of KTMl mfUM. lU U»t luC.'ll ««• 
1 hj JrW Davia and Ki G«f. Urown of Mi*- 
aiaaippi. Ita next group will tin beaded t>j 
SIiJail and Uanjauita. (lUth Tinwa. 
Th« naioM of the officer* who traaebw 
oualy aurreodrrod lh« rudar Mel»lland to 
Louisiana, hara Lata atnckcn from tba rolls 
of tb« Nary. 
Ma : v 1V1 A»vk*t »t Wniivirtr 
rs« rhtUvkiphM »>.- b«« ik« loiiuwin^ 
( marnu upon tl>« •oiW*« >>urt>rt 
of Xlr. 
Lincoln tn>« llarr^borj to W utun^tin 
•• TIm mJJm tnJ uo«spc«t*l <kp*rtur« 
0/ ih# I'rwMJml rl«et front ll*rri*burg to 
\V a*tnn£l<>u in klnoNut lb« time fiirj 
( r ! > uroey, a«>i iq a ltanc* of lb« Hum 
t f t ln» > «rtirj, ftni id Mich » *fcr«l 
idJ hurriwl m»UMr th«l not «tro lh« |>w 
•rn,(*r* on buirvl tS« Mine irnin from Hal 
11in."f* (o tb« Frdffftl CftpiUl iff* n.>» 
a«ar« of hi* prwencr. haa cicitrd »uc5> 
»or- 
pnw »n«i occuiootd nuu«rniMp<v«il*tivior 
Man* of ihea nr* prrbipi nol w*JI fouo- 
d<^l, «nil it «u pro'vaM* rftth»f • cwniSinft 
t n of noli tea than »nf aingl* cftow* which 
iu.iuc«U Mr Lincoln »o tra**l •o»|**lily lo 
lb* Kod*r*l l'a|>iuL *• <"•«> w-U imagine 
thil hia r-po*"^ pr"*'nUtioM lo itnmrnw 
cr ««J* of p*»pl'. lb* Urgv number of 
•p*rrN<« K# » *• eftllwl upon to dvliw 
un- 
t)«r imUrrto ciKumlftni'M, th« |>re« 
* rg iiaportumiK* <>* p*rtia«na a«gvr to ob 
U>n a| |«>iniui'-iiU lor I Ifiaaa I «tv or Trend*, 
or lo ftl U(«iil« ctnJiJtfi to whom ih*v 
«?r« hi«'il*, »r>'l th« ji'«"*t phvaicftl fatigue 
wa« coap«ll»l to *n<Jor», wuli lew op- 
j rtumti** f >r r»lr»-< Smg "Jeep an J riwt, N»- 
cam- at I t*t *o intoli*r*M« that h* «*< ila4 
to ariw «ny Iftir oppirlunilj to eaonfw from 
I fin Hoi » tirn In Ihrw laolitea »rt» «J- 
»ie<1 tS« id «r» powerful orv-« of avoiding |h* 
«iftn£«r ol nn ftllrmpt to :njur» or hmdi 
n*U hint—which aotue of hia IrwoJ* ap- 
to l:nnk w.ml<J probably tw tn%J?— 
aril of narting. by b»« immediate prwwnoe 
at ihe anal of ( itrria«al, an important m- 
fuen<wup>n th« dcii Vrnlion* ol lh« (Vac* 
I ■ t«l*nc» aud of I'.iOfriw, hia nurw can- 
i--*t be conai l-fvj ft tin^uUr one." 
Fu -•*. From th« Tim**' 
CTT*»pi>oJ<M»C» : 
"Mr. U*W« »Urt«*l fr-tn St. Louia to- 
<Jit lor th* pur|««* of ukin^ ht« Nit tn 
iU ri--w Ailu>ini*(r*tii>n. 
•• \» * li«» b* Mr. I.m- 
r»tn, hun«lr»*l f-ntl«»rn from »ll 
» ti >n» .f th« i-ountrT j»l ih 'ir 
U> hun. 
•• T'tt# afternoon h« S*n»t« 
tnj II iu«( of K'-j rv*fc-fiUli»«* \i th* f ir- 
mer j1ac» Im«m cr»«*te*J h*ftrtiljr h» oo<" 
ar>l «ll W >wn ha tir»t «rtl up>>o Iht H *»r 
of ihr IIm*« h» «n uk«n fir»t to thr K 
luMntn **>if •hrr*. ot iMurw, h« «m 
ffrrud th«» h« turn*) t» |!n 
I'■■mufMif M«l«. ftti l ft gr.s*t ru»» rat >1 
I nn-a'rn m.uinif *rjw ftr»4 »'i >.j* 
Un<li with him. 
Mr Wax). th» mftna^r of tba IVa«<i*n- 
tiftl tr>r. c*li«i t>« rrjurt th»* nurnn • t» 
».<n SmII Tha tul.J him thftt »*• 
• r*thing h»«l «!»»*»• it •'» >ol l hft»* 
(wfl that b« %J»r ol fWf Ili-p, tD l 
,Vf <|tj rlM-ll; u h* ihoulil httf 
«J n». »'*ti ho UIt ll*rr>*bur( ftOil >*tu« 
Ihr uglt fift lUltim >rr 
Mr* Doug!** having with gnpaful our- 
t.«v -vl tii<> «<r in catling uj».n Mr* I.tn- 
rwln. lirmme* gr-*t cmlit (»r th» initiation 
of th» tong "»r>«• of rrevpti.ib* gt«*n b» Mr? 
I. w 'n t -\l*r N-«r|? ^•■•riV*Jy uf tha 
Oj>|« ••Iud, ntbcr fcx'ial or political. t.*a 
c» led uj*>n l>«r thi* *ftrrn «>« Thi* Hon- 
ing »!i«* gn»« ft r«"C»ption id tht fuMie j^r- 
| rv »u| |>>rt<«i b* tb« beautiful aim! fexxm- 
I « <>i U tv of t'ift. lUitril Th# r»a> 
«• rr cr w J~l. and ctery ^«e «w d«-.t{hw<4 
with the «•»**••, dignity an l eminent c>>-1 
t-»i r* with wbicb Mr*. Lincoln »u«u»oeJ 
l> mflietiwti." 
WMutsutttk, K*b. 27. The fit? author- 
ities up- n tbe to take 
ImN of him A abort complimentary a<J- 
iif « ii m tj' >•? the Mujf whii-h «u 
{I'MOll? to t«jr the I'reeideat. 
The itif authorise the»» waited upon 
Mr L»»«>!nt who warmly » !o.m*d them, 
*: i in r'**p'n«« to the Mtjur, a»id. •' Moab 
cf t'.«■ !■*•! leehng batweaa tb« twj arctiena 
m «• «tng to tmaun Jerttanding, ani h« 
it. >i hitatelf vit the oecaei »o to utur* hit 
iMti re that he neeer ba 1 other than fe»l« 
inge >1 kinii""** tow»rdt hit Niathem fel- 
1 • rilwM He h«J no il'wr* ir intenti >n 
« tl.l Iding any <>t their right*, ana n- 
j r> — 1 tbe hopn that they * j<iIJ be better 
whn they come to know on* an- 
ithn letter. 
The I'rflr* CiiaVrmw a.|»>urt>~l to-day 
erne die Many of the I'omUiteti^oert hate 
air.-adt left I r home 
The pr> f»*itino l»f<»re tha IVace (\>tifer- 
enr.- >0 l»X a* tmi.i Tbe li-rt 
with r« irftice to ditiding tha territory. waa 
Unlj aJ ( u-vl Indian* Uiln.t t >t«* at 
a ar i N.w ^ rk were ditidad. 
•! N rtl. « .»r,!in*, Viratai* and M<*»>uri 
* in th- n*g»tite. Th? r*eult w.v» * in 
i,\ r to ? eg »in»t it. and tut f if tbe ie«. 
J rary »'«»iio» oi one of the New \ork 
i Biutiaaiuiiera, it would bate been a tie 
t 
Kl-I'reai Vent Ty leee mnut>ttr<l to Con* 
gteae the pr ptwitMn. 'nit tl.e II uaahatnot 
i-l N*n < !5cially informed of ita content*. 
.ttl.econtibtaBi.urraaaj.it the cun- 
t> rn.ca l a* pr^udntuf no otlx-r g > >d 
r*.It, it t.ita f r -lucid tbe muatkiudly lael- 
ii g> aiu.'nk tIi. tn. 
lie hr*.te <»f departmenta, cWka and 
ju 1.-« uI l.'.e Court o! Claiutt. | ai J a fare- 
v»» iittt t Mr. H tchauan to^lav 
Ih? >e» ite, aft«r no b ar t fircutiTt aea- 
». n n aruiv appoinla'tita, returuel them 
t ■ the Trea dem. 
I .«'.e privat** t lt rtt Ir n. Tesaa uf that 
t^ e arw nal at v»n Antunio baa been tak« n 
| .*.«•! ri uf by Tatn tf *.|e, m «<ll «• 
» <• null tart joett in V'f their* |'#sit. and 
t .♦ n anJ utber UMinil>ona •( ««r at 
!•* v»ulia£ > ar.d ilrjatnllt l.ai« al»> 
b* f l d. 
It • ijhl (ii? II >ott tn if Tent will 
> n t » rail upi'i the IVltal 
C « rniBint for aii in bebaif ol tbe tnu> n- 
t_» t'»e people, who are fri<*ftde to the 
'ilinuari< * uf the union, in rt*ittii>£ th* 
rf* r:« if th* uttritji to oteraao aud coO- 
•jU-'T them. 
N« •» Ir mi tf»e Smfh i« rra«*ifr^;. at 
t re dr> t ajjvar to be tbe iaatl prua- 
J»et »f a eollieion. 
I'irt lent l*a«ia haa appiintad Yji *t 
tainitter t»« Kurj* 
S-»r*iarj Fi '}<t r**«mtl» Utaated that the 
arutj * »t «i diatrihuted that ao ^toat lera- 
.a (->rca • 'iuld be brought to bear upon tbe 
MtewinMti. 
Mrftir An laram aritee that no unotail 
pr» parttii>nt hate racentU ber« made; and 
t! a? aim* w>rk« are apf^rentlj aba»loned. 
N»* Yoa&. J«b -7 — A a^Kcial dia[«trh 
t t' • f'tafiii'g I' >*t »o« llul th^ Fr»nkl*n 
|rjp aiti >n pataej tha P«tft Confcreura by 
a t tta ul |0 to b. Tha other propoaitntna 
of the rommittee w»n- alvi paa«»-J. 
T » llrunttiH'k Tei-'iJT^pl' **)* *'• 
•*vra! <•*»«■« i»f tuaauull J"J* 'n UruMWiek 
la a uiiM t irtu 
IUu&qb, K«&. 27. TWl u cunwdenbU 
tminHti h«r» j*nJm£ tl.« •lection t»>» 
«*>r*jw Th« Cotoo CUi »r« boldiag m 
ailing *»» fc'jbl. Th«f" »• » fr»wd«*<l 
b«il mo <li«turNtooe. T1j« ccapr\>- 
is •» •»nt.u«nt 
Ucinhurb <?sclirorfi, 
tkacher op music, 
FARM. Mr 
I»IMT Da*i»' Pai* Kill*!. Tk» »«i- 
ieiM hat btroa* an irtxli i»! cu«««r« • 
do m*Jkio« nrr to«M 
1 
lUin KilUr m u ouch »n turn >o •*rrr bale1 
of (ov«it M>nl to cutinlrt ■•rrkMti, M Im, 
evCe* or »n^r. Tbt« Urt volume* 
in ita fmior. (liWw K»IU llrtMQfvr. 
DIPTIimtA. 
tha raer u( tkal JtfoM diw*ir, l>atia* 
I'aia i« a itMitr, il ir«uinl u ia liw. 
Il ikuckl k» km i, mini ailh »4lae, a* a (•( 
(W, aarf tkr ihiuat I>iiW<I ail K FAIN K11 I I K 
Krwl ah«l |U W *i T«»a wtilra «*• 
•Wt itala »l ,\o» S», !•*»», Iioa I'uahiicloa (v«l- 
ly, i»hm: 
" I am happ y |u iaff aa taa IKiI llie 1**1* Kit- 
I Ik rwrt ihia ar« iliaauar, I'tpkM .V«M 
7 Vaai. thai ta ptr«*ili*( iu m aU>«i«| a* n* 
i»»l ia iIim Nflma •! lh» nwauv «»a \\ alaai 
• llulaara 1 >Htal« the* MM* M 4irtl« an* o»he« 
"•wjj, ami it lui araat l»m kana* lu tall in a 
aia<W iwlawr *Iim aMil in liaK. Thta l«rl 
J u* aiat aulr kwuaa to I he aoilJ. 
Ilradarkr! llmdnrlir! 
Tbo«aia.ltal p»(M*t aalfer from K«*ailach»«/ 
ike ariiiMW ilrlriateal of Ih'»r romlort, Imainraa 
aa.l health, a h» might ra«>l« \w raitil li aimjil 
••ia( f/aa/4'«f'i II»aa«ayal4a. III 
I lle.i<lack» I'iII, Taken ia the m»inm( aa-l ih 
|li'htm I'iII lahea al nif hi, ia»rl| tail |o rurr ih 
■a «i aran* aa.! utialiaal* raw, Thouuala h •> 
ia(lii*<t I ham half lara nlnrlt (ief\l nf I ha J 
law lilhrir lilri li<> aa.l i|.i likraiaf. I'mr 
2S raala |»r a%. Sn Unri lai $ I 
Seal ti« «ilUrfiM(a,llM of tkM|f|OI »•• 
fei|.» u| the price. 4<4.lre»a, 
i>*. v. iH Mriiki:VH k co., 
Na. it.' Ill a.laai, Nr« Yolk. 
Tlif t'ai«rr«al Coa|k Itrmralr <a r«i»i 
III W k<Mfia| lVw|k. Tkrrr am |wnbahl| a»ir 
iMaai w( Vi'ti »>pinf >M|h Maliaur.1 a (iral 
leafik n( 11ate li\ ihe aie of reavjiet raalaiainf 
»l(ir> loranla. ahirh not oal) a<(ia< ilr Ihr roajS, 
|h«l r«a il'iaa Ike a«Mrai, making iSr n.u(h li' 
ilal,M|Mwlaria| r>M»«|tfion, lhanl<« aa« wikrr 
jrnwa, Thia ia »»Ha;.ieiel» nlifialril ia Ihe am. 
«er«al l'.M«<h Ketae.h, ahirh r«ata• aa hiif 
lu |N.«laie aauaea or proalianoat aa.l lha Coajk 
<aUi nitaratlv while lh» mlra ia aaalatne.1 
Ke*al*a ia*|il% iSe .le< Ur ili >». aaj all aia aAeJ 
to »al<*1} Iheoittlara h» Uial. 
_ 
17"« a ri.p U< IjIW.a if !(• «i ikr rr«»i !»»ff 
linrral tiinliwr, Ha|il. 12, iNi*. 
Al ikit wl th» »rif rkuWra, rH<>la- 
it KkiiUi, a«4 «lWr L»ltnl 
at* iai* la |Nrnil, r»<■«»!►...!» aK»al.l !«■ 
I.iviitli • ailk l"»r»» llitia'a \r(rljli!r 
I'na kilirr. |Vf»ni b>4lm( kuw oliillltf il 
l» (>r a iliti »»■ m«i •» •>» « trip In I., 
• h.iakl Iw la Met* i.»a lu hl»if iLni S«».|a .«n 11 , 
«■ • • nam) M.i >< il.ar »•#•< iMi.h I■ 
llalkJ •« »M-f aa-Mllfca, xSn'h will pi.itf la'al it 
i«nn» l.*l» > !i»- h'I, • l» rair.l 
b| mm *l l« • .if Ik* I'll* Kill". On m «f 
llit* Mr «f«<i k«ir me li» >>( m 
I'M* lulnnf (•» lb* |ia*>» uar 4 lU» 
• J |>ir(MI4lluH. 
** J J l>i 4ia{(iala «*'l alUUalara m fawilt Mfil 
I Kiart. 
nr ('#(i. N«. Tb* •• Mm rbanfra iar rli- 
mil' ir> »ani*< at /'• *• a«»». /!'•«< »»4 
.liMaalu I'lilnti t!l|»lir*i» llitiiif |Miilnl 
11* • I mafic i#av.ib< mix art i|««<lili «ml m 
I Uwli akr< lAra i«lh» rail* «U(ra 4 lh» 
tar immhh tkuall al ua<» lir b«l lu " II'-mm 
k>*i /*»•i*«," or k>(rn(t*a Wl ibr Call, 
hi ItfilaOoa ul ik' Ibtwal l»»»n 
•lt|ki,aa li; lllii|MMaaliua a aanoaa al* 
lack M| l» »tfv<taall« aaftiaO »i IT BMC 
fPI It III a*<l Mllblll laill tnil ikria tHi<> 
laal l«f ciranag anJ Mlt«(lkfii«( itir law«, >«■* 
a<ltailiar Hral. 
% inn.i. \ it » oim>. 
% Nu*i l C|itr«r»i(l fa |li«, Pr* 
lltlitk o»i|«nl kia f .fvtaaa In furLw III l> 
•I kia *<>{ar CiMlrJ I*ilia a ara (all dollar—.aU.i 
a ak IN Iclirf, fnjaaatm^ ilka In Iar al ikt Wa//a», 
ml ralbar IS* faiiittc Ika U-% «»f |»illatvauia- 
t«( il, la aiUfaa l»f llrrml, M«ia| bia ieai< 
•laarr. itala.air. Il an i|i»ari ihil lk» Uit 
a«i |<«l(kttrj kj Hi. t aut Slr|ik»aaua, al lluat- 
laa, Trua,~«k*i •• 4 lallar la |kr, llnfKl, 
lalrl Mi» Ifcik I"*!*), aau —" (U »{teaia( a 
but «f I'llla, pail riaar<l Ihia iia< ,ja.l|* «if n>» 
ani|Ki» ua ba<iiHf « 4 J W.'t'. Ua rtaamiKj 
Ik* ili»»*t i'iaaf "T ar aula uf rt<|«ral a aa alai foaa.l. 
H« lil la i!ta(kin claiaa I'»• dollar, lkr<xt(h 
• kirk I hafa mad# a kitia, at.J at I aula, ®lia 
a»a|wa<lrJ lr«« ktl a*«k,wilka ril4o>a." Tti» 
iim(|ia| ia ll»aal»a |>an Uaar.l kia fuppU >f I'tlia 
a V • \ Mk, «nU Ika \ca \ «il dfaffial, dif»*I 
r o* M llart it k. 
y alfiliiraral ua (atiik | a<« 
MARRIED. 
In I* • m', 21*1 !•» William Wattm 
liiniw uf lit», lu Mm I.ik ie .1 I <»ir« «l 
DIED. 
In Pari*, 24ik »i < Ur»« .U»»i, •« »i 
JaiHM K ami J ,.-. II. lhii«Mi<l, 9 )«•!• 
•• " MkMt ilk*. 
A. OSCAR NOTES & BRO, 
!iwir<tuii to 11 I 
"t'lookstllfrs anil §laliontrs. 
DRUGGISTS USD APOTHECARIES, 
\o .1 llltxk, 
t M n. !! '"'I KOIW Al Mr. L. II. V.»r», > 
DR. A. THOMPSON, 
IDEISTTIST, 
V'. 1, llrnl'* lllork, 
5 .NORWAY VILLAGE, me. 
Dr. L P. HURD, 
LU UU ^ 2 „ 
AImu «» Hlttk, I'tfrtU .S/M'l, 
mi:. 
11' ii •»i 1 iUi Mi III'i. '« Apfilim4I 
uum at *nk t < • lii'k'i • |N»lrMtui4lra/i(r | 
»»1» MM h- Ml Ihar Mlirr 
1 
til kit mil Will bf (ilm iu ll»r llniMrnl. 
N £ W STOR E! 
ISTEW GOODS 1 , 
S. D. HUTCHINSON, 
rxp^lMf i«l •'« kitfnriJi lidlkr |i*4>- 
lic (r*r«ll), lb«l Ur b«< Itunl ibt 
HEMIj* HTUUK. OX I'UII.-4 IIILL, 
Am4 b4» pmrb<w<l a tuib uf 
XEW GOODS! 
•••••{ al*u«l rtrty artxW in 
THE DRY GOODS LINE! 
Crackfry, Ivlass and Hard Warr. 
PAINTS. OILS, k DYE STUFFS, 
Orocorioj, Co.-dago, &c. 
A Fim A»»of liiml ul 
Table & Pocket Cutlery, 
rairal*!'* Taal., Ilratkrt, Ar. 
IIa?o boon Bought for Caah 
A»<i b» mU \r.nr low. 
FOR CASH OB COUNTRY PRODUCE 
WANTED1 
|>*vban(» hr ibfihott, III "ITER. CIIEF!*!!. 
CORHl, RTC. <UT"«. I'F.t*. RCA58, DBT 
AffLE, STOCKINGS, TARN, ke.,kr., 
J ) v. IMO. 37 
HAVE YOU CALLED 
-AT- 
IIOLMM (LARK'S 
if NOT, 
JUST CALL 
AM) EXAMISr TIIEIR 
STOCK OF GOODS! 
TTTST RECEIVED, 
A RPLENDIH LOT UK 
DeLaines, Prints, &c.&c. 
Which «r «r» arlliug U 
GREAT BARGAINS! 
(••mhI I'rmt*. fr<nn li I • II emit. 
Ik l_4i« m, III in 2»» r»»lf. 
I•«*>•! U.lh, »I ,**• 111 J3..V)-»II wool. 
a t..tiuic i*To<*K or 
DOESKINS AND KERSEYS. 
Whirl) will •ctl (Vi(i 
FOR CASH OR COUNTRY PRODUCE. 
If tna will Ji«l fl»«* ■« « rail. w« 
♦ hull fee huppr to «h«in you out good*. 
W ANTED, 
i\ r.xciuMa: 
FOll GOODS, 
100 IW.k»U Marr««f«l HI'.AN:*. 
I(MI •• l>4 *• 
•• (iwxj it**. 
IIMMI •• IUTS, 
IOO •• CORN 
a Tmn iiRir.n %i*ri.E. 
3U< r.iHiii iti "i*11 it. 
■ r*K WHICH 
THE HIGHEST PRICE 
will iii: run. 
J S HOI.Ml*. 
II. C. CLARK, 
ft.. !*»«•. l«. i*f,<». «« 
■ ■ Bm ■"J 
vol iii ^ 
Milliners and Dn 
GOODS! 
Ch'4|»r (Ji«u •( 
E ROSENBERGS, 
SOUTH PARIS. 
Rrnd In* Phrr ( ntnnt uaU kf 
roiiiirdt 
TK» (■*•! t«r 7 ««•! 9 r»«u pet ttrj. 
<i 1 li'l. > «i I? I i " 
Ktlnfc, ITmJII" 
All Wwl «i». U ud U " 
ViVmii I'Uiilt, 1* 11 !f " 
Virgin I .11 " 
l 2*1 2-^ " 
IwMi. II * J '' 
>' «iw. Si W*. 3.1 «n.l 75 " " 
III*, i «.lk». 73 a*l 1.00 " •* 
/,») »<>•#» 4».*c lit I 
»»• 'dli>vWt>i »Mi" ("it i«> »«* #W4 < r»»W- 
Mffy. 
K,r al>>»» art only ulViili«| m xl«t. 
FANCY ARTICLE 
win. hk soi.i) 
i * morowTio v 
AH hf ••k« it a rail, »\\rr »«i Iij«* |.«IH 
In *11 ikf Mum in iHli, ■> 411 'Ilh'fi |»4*rr «n.| 
if tuu II >1 'If I It) it hi! ( >l«, Hi (he 
• Iiw I|italilt arr irallf Irwia 21 In M^r rtll. 
itiri|>f Itim in li» .J>(jii»>I k» •• 
|*lli(ll| Milling Id (it«|itiiMle v»«i I>>r *v»»f Imu- 
u. 
I'lf*!' ill an.] j» !jf f artrlfr*. 
II. ROM) inCRO. 
S. W. BUTERFIELD, 
Mamlaclurff auil l^alff in 
DOORS. SASH. BLINDS, 
WI1IMIW I'lt AMIIN, AT. 
Jig San tng and turniugot all kinds, 
!>oni: with 
ManuUri-o «i 
4 DiTIIKIn MAIME. 
CLOCKS AND WATCHES! 
TMir. MLriiUr w..ul.l iufnu lii* f<»«la ifrii kr baa a lul of 
Very Nico Clocks on Hand, 
AMI (loon W \TCIIF.1I. 
Hp k*>al*v, jml imiitili lot ul 
LSi LJU LLj 
\ i« J ill W •rlirlr* In h<« l>P», » kifti hr will aril 
al !.»• |»»»ffa. I'lraar fall. 
flVltON WALTON. 
raria.Jan. 12. I-Mil. 50 
Clocks! Clocks! Clocks! 
The lu> jurt rirrxril 
A rt I" I. EMM l> MTOCK «»F 
>TE"SV GOODS. 
whirh r»» ><* al l<arf*ia«, 
A Bottor Stock of Clocks 
lh«n rfrr «ff> rr l tit the |h«Iiu<*. 
\tl Iih.1* mrl ftrrt. Call I'.tiiiil 
alio* frit al 
!!•. 1. Jloffi' II lor k, >orwny, Mr, 
C. C. COLE. 
For Sale or Rent. 
rpilF. *•><• IXru^iird h ihr »ul»rrilier ia 
^ nfr«M lot aale, al a lwr(4ia; or Mill We 
iralad.aJ |MJ«**Mi<Mt (i«rn imi»e<tul*W. 
m\hv jam: oeekiNa. 
(i«. Pari*. J 1*41. I 
* liMIN'lHTIUTnlJ'M ««VLK" PurMMlUt 
.'\ lirri.r (fy*» ll»e Jii.lfe U IV4wle f.,r ikr 
CmmH« ul tUl.f.J. I •ball aell lijr |*Mir anim, 
>hi tkrprr«iir<,ia Saiar-lay, lafrk It. 1*11, 
al uw o'clock, IV M ,iH' laria, Ulalv 
oaaa>laail»rapr4k« 41«ata liiHwrt, drceaaej. 
*«ai«l far» cairtata* alxiut aiiHjr Kr»« ul tami 
*flla*|rr*l, a«ii«klt ditidel lalo lilti(r,pa*< 
lurafa awl awHlUtil, kaa a («.h1 ohkard, ia 
•»ll ail Huildiaga in |m»d repair; ami ia 
• ilnalaJ ia Ihr Hnolk Ka*l part <U IWLifU. A 
I iiile hill l»a (•«••• t* tha akob (ana, ami 
iM«r<Utr |inaa*a««o*. Tcrm« (wkick will lia 
liberal) made k»i*a at iia» •(aala. 
| JfMIAli 111 TCIII.NaON, Ad*. 
lUrkiaid.Fab. 4.IN61 3 
Maino Wosleyan 8ominary, 
A Mil IVMAto Coltafl«l* (■•male. 
TIIK HI'kINO TSKM. • illrnw*"' Marrh Il.tMl, |m1 ikiftrM w*ah*. 
No uMiiimt'Hi afford* Uriirr ailnnai"*, al 
•iK wwlfnif 
Koc |Mih «Ui< i»»l f«tr « Tiimbr, 
Krul'i IliU, Frl>. 2, Wl. 
2 II. I'. TnK*KY.M~V 
NORWAY LIBERAL INSTITUTE. 
NORWAY VILI.AOK. MB. 
T<IIKftl»RI*(ITKRM will M'l tiMfr on Mna- •lair, M irrb 4th, HflI, mil#» ih* of 
fi. V. LKOXARD, A. II Prlarlf*!, 
With •ailaliU iiiltliali. 
Il •• I IS II |H* I ii • I «f •*fMII «f lltr 
l'riiiri|tal m |H« Mill* N irml Hrkml an.I Pa- 
li* Hill Ari'liiili will tw> a lui'iml (nil iul» 
fir ih if *rh'»nl a»w un.Ui hi* 
•-h*i(*. TS<«*» who hate h|nr* hu« 
llwii |Mlrmii(« will fi 11, al N' i(«4i, • in i*i 
■oalilr liar ili.it, anil a »rh'inl |mn«iiiij all Ibr 
tiiiinli|n wkirk Ihri hii* imni'ili fitjuinl 
Mla.lml* ran olrtaia ro>»oi l>n UmiiIimi ibnn 
"llt*iUd kilt lb* bra'il uf I liakirji m Ik* 
villi (r. 
HotIH, (rum HI.50 la $J 0» \>rf wrck. 
TviriOl ll'iiam in K<i(llib, 
lli(b*i K..« i.b. 3.50 
l..iijia(**, 4,00 
I'or |«aiiM alar* ail,lie** iha I'nanpal; or II. 
I'lTON, .Norway VilU^r. 
Hebron Aoademy. 
n'lir. srillM! Tr.RMafikl* i**iiiait<i« wiH 
1 fiMaiw* na Mun ln, I ilium 25'h, ander 
Ih* i|iii(* of 
JOSKI'll V. P.l.ltr.R. K.n ISiaripal 
MW"t MARTI I \ It. KIM»Al.l..l,rWrPirr.*. 
rrrrioN. 
(Vinmwin r.*(ti«li, f J M 
IlljSrl t*n(ll«h, 3,AO 
l.an(oa(r«, 4 OC 
Si IiuIii* allea.linf Iri* lh*a a l*rm will I* 
rbiifrJ ihirit, ibuli liir, of l.i'i rml* pr 
wrrlk. Ii «nl Uur I » II l» l«>n«.hr.l al too ilul 
Ui, |rr ; ao.1 ih -*r «nhiN| In Ii I'll I .. Ill 
**!««* raa hum i.. ai* on i.^h.U .m. 
JCMRPII lURROMI (4, ■«. # ■ 
II imi, Jan. 15, I**4»l. 
Bridgton Aoadcmy, 
AND NORMAL SCHOOL! 
at no. nnitxiToN. mi:. 
I'll!'. >l'lllMi TI'.KM m'l rcmiir»f> WMlmilTi CfWwj ??th. l*lil, m4 W<h 
Itnvr flrird ttfvk* 
V, K. IIILTOH. A. II., IMaripitl. 
M»i I'.l II I ■ «TH % ■■••rr, TrtrN»f ft Mn.ir. 
Mim I.. K. linit, IWk^r ■>( «nl 
l*4>nlin l 
Sail ulliff r(M|iHr<i| l««rk«i will W 
41 lit. miriNl i<l lb* Ii n.4» Ua.iO'l. 
t \OKM \l. CI. 
W ill Iw I.iiukiI il Ik* f«t»w.'HfW»l nl ill* 
l*» n.lttr milnr m IIS III I^JxU'il' III <>l 
I <*4, I ii ■ In. k m»jwi*ii» inMii >i »ill l>» lnr• 
nnhfil. 
THi» il*|»4H'ii*«l Witt If y-iiUr iHr r «r» Mi 
• I II ri»\l:. 4* * »|»»# •* •■ » I lr*rb*f, i»'l • 
|iiJii|r«( a Slali- N'uriual k >-»l ii Mai^aik"* 
Nll'i 
II >4r.1 «• »' ll»r If |J|"«> fan l>* |>'|I»|I»».| f.»l 
£2 00 |i*i «rrk • ooil light* *»t» < 
<*IU'!riil< ir.Ur* ib'ir • In Uiarii- 
• •f I l»r ta**il *4. 
\ .a ii. <• ill Iv ip«l*l«l'i rrnilrl lS' ■'fk* 
|i|rlu«l in I pi<iltl4^lr la all »k« atlral. 
|V*1 II ...W. «, pl>*J • < I* ..I... I (iflff. 
T II MK.tl), SrtrrUrjr. 
Niiiili Hiii^t**, I'fti 9, I *4»I. 
GOULD'S ACADEMY, 
i\ nKTiir.1.. 
rpill'. !«PRI!1iI TKItM >1 ihi* 1 -i• 111 iii 1 • ill £ e.-n.m. n » IH I l«l Tfxlut lM IVklB. 
Ill), HIM* rl*i>« n-ki l"k* l<rililit< 
l*T( {• •irUmril a* I I |ll«h r.u. 4I1HH 41* 
r«r»IUnl. 
It.* till, •• f«ai|i*a, f 1,1)1 |-»r »»fV, %» I an I 
li(hl< *ilr4. II raa ..l.l.i.i' l h» tui-S »« 
il**ir* l'i Iu4ii| ik •••*'?*•, iS'i»h| m it*ri • I•» 
lr*«*ma{ lh»ii »»)»«•»•. 
Mm O. I* Wilkin till runt in n»a *• lh* 
|ki|<a 14' 4 .4 •! 4 41 a l»»f l'|li'tn 'I I H.lmrll'i*. 
*4 T. TIU'K fW.p*l. 
R-'Url, Kr4>. I. I "Mil. 2 
STATE NORMAL SCHOOL 
n»n oxt'oitu corvrv. 
PARIS HILL ACADEMY! 
Cl^nr. | T*«<n of llir \ if ml "*• h >"l 
I fiii# Hill, aa.!--f ll»' |>ilr »f th«- 
m H m Miili'l '«t. Iilfrh III ill I 
• •4 r»ail'>itr »U»rn wr«k«, |K' (»ir uf 
L. M. riKllCK, A. 1!., 
II • ■ > u i■ !><•«« limit l. T»*fti»» "( Mt»»ir 
lit an In ■»' lh» l.»ji«l«m»r, iSr \.n»ul lie- 
|H lurti m ill n|V« |a lifl» S ilaf a »h (hall 
Wa«» lllllinl llir inonllrr |h«t III l» t«-|.ll« 
ikrt • iH III" 'liuliAril ihnilM If r* I I ilf rl.4l|r 
•ifi tmblir »rli »»t. 
It it ii «rt|r« ih |I lh» 4 l»of ih* irh'Mil 
mii S* at «il«l*l* I • 4lt, >1 if 111 • li ilh Init » ill 
I* lr»» <il r\ 1 1 rS |i{», I • «H lh> \ 4 Iritlii al •• «• 
Jrni* uf ih' iK|'nrr I ci .lit %. 
talk# \ >fiu il «.'i ••l.lhuf'i {h ina'.rnrl im * ill 
U |i»#n 1 *1 l'ir ru 1111 .«• 11 •• x''• S llmliri, l.n 
lain «|MH |.» 1I1.HI ail I ill' liral mrlll'ali ul 
Ira'klllf. will U (lira liaiint; lit* Irrm 
Tk» \> aiirmir il i|r|Milaval m<II irrrur it. 
a«a«l altmii i, (i<iuilbr 1'nnrifial awl 1 "iijirirm 
ainiiaaU* 
Tfc-.r »» ill l» ail ** •iiiii»4Iiiii» uf upplir nil • I >l 
ik» V>rnt4l "•( S **4lilnli) 4 1 I M 1x141, 
Mw h Wih, ""'I llih, at 2 ii'ct.rW I'. 'I., in ih»- 
Ira 'rat. in nhirli Iiiiii» .i|»ji• i< alioaa will lw it- 
r*or«l. 
|rr 11111 tii'ul4li<en ni l» »r«mr.l li* Mnlmlt 
ii( l-.af Jin; llirmarlir «. 
III i<ii■! in "i.| liimlira ran l» uUinir<l (■>' 
fl ,7 j In |«*r ank 
Tt'ltlu*— 1'iinmion linjliih, ?.|IHI 
lliftor " 3 M 
l.m{'ii(ra, 4 (M 
Muh, on |»i>it'i, N IKJ 
Srh'iUfa willn-il Iw iM^iinl r.r Ir'i llim htH 
a Irrm. 'I'll »«• 4ltri»i|iiig U.i lh.,n 4 »It Irt"i 
•r 1 I |*4v fitrrrnla p*r wwlk nln, I'm fililliri 
|4iurulll< al'liraa I III- I'mi i|mI,iii ihr Tiu«lrra, 
\>l l It I III I Ml -. ir.4l>. j 
D. S. ORANDIN, M. D 
IDE3STTXSX, 
Norru rAHl!*. maim:. 
Kjinnlnl. 42 
Dr. (J- willS* «i l*.«r • * 11111 <>ft M»n 1j» ufrach 
«rrl>,il J. K. WVfk'i, 
S. RICHARDS, Jr. 
Hfik in 
WATCHES. CLOCKS. JEWELRY. 
Silvor ft Platod Waro, 
SPECTACLES ANO FANCY 6000S, 
Opp—itf ytrtKoJft Ckm r*kt 
HOIITII PA KIN. 
Wltrb'i, CWk* ua.1 Arwrlfj l(r|Mirfil and 
AVairanied. W 
MANNING ft BROWN. 
Commission Merchants, 
an» wnuiiin.1 niii io in 
FLOUR, PRODUCE, FRUITS, 1C 
Ilrntr u'a 11 lor U, I'nion Nlifol, 
PORTLAND. 
Mt'lP.<lt»IM. (H«'i».iiomi 
coxmnNMErrs poucnro. 
To Hawkers ft Peddlers. 
AT a C<mi<I ofC«o»ljr. U|m •o.f h«»M«»a M l**< i«. in Mil Cm Ik* Cowaly 
u<<KUI nit Ihr iMIfiMb 1U1 n( Jiiw«r), llfil, 
Thai lK« CWik of r«wli C»m«ii*« 
•mi ti*i* poMie Mmir*, ih<ou|h ik# 0*fcH 
IVmi rat, lo ill peraua* iraf»llin( in lhi*r»ani* 
i« fialHliou of lb' Uar rrlaiinj I" llawkera im 
ikal miH U» will hirralifr Im tlrtcll) 
mlararJ la lh»« l'.... ,u 
Aiirti: SIDSEY I'ERIIAII. CWrk. 
A iTWr Copt — 
Aural: HIDNKY, I'EKH A M. Clerk. 
Drugs, Medicines, &c.| 
'Plir. tularrilwri Itoughl lh» Hock in 
X imltUI). P. ttntci, wiU rotiii»«M> iIm 
IhmIimm al ih# ul<l iltml, 
, 
*n. 3 Nif**' Hltfk, 
NORWAY VILLAGE. 
Wfcrrr a rhoirr »li>rk of 
DRUGS & MEDICINES 
OP Al.l. Kf.lltt. 
H i) Itf f.inn.l, at fair piirN. Aa»ui( «birh mi) 
fid 
Mn. \Vin>l .«•'< Mimlbin) Xyiup, 
Pain Killrit, 
l.miHirnit M ikprwruf Itkfnfaliiw, 
CiM|h fljrujx aiwl t'amgh llriwilm. I 
r>tl$ mf httrM #/. 
Ibmropatbic & Tliunwinian Medicines, 
ALL HORTrt OP IIAIK DYEl*. 
RESTORATIVES &, PRESERVATIVES, 
I'Mgnr, IVrfa* art. Kofnrpi.Ttcnlul Oil* 
I'Kxrt /.'ffr.tli I or I'wikinf |Hti|M>«ea. 
FlirToiIrl, l'n«tllr nnd llnrKoup*. 
fiaililtun Pa»«l*rt, l.iaiwali, Tmitri,, 
i#« ■ Mh<«il tcr lliwri, Hul.Ui S|iin(ri, 
I'h«I|M, |k«". 
Choioo Tobacco, Cigars it Snuff. 
FANCY GOODS, GLOVES, 
Mbirt |l-»a»m«t CulUi*, Nrrk Tin, fir. 
School Books of nil kinds, 
U llll J |IM,I •l..»k •>! MlM rlU'iO"" It 4«l| .« 
( mhI kikhIm -al • ll-t-,k« 
ron iioi.inw 
I'tiivaUilj 4 aimk fuf ih» I II II.h I ill.KM 
\l»<> a "I •••••fimini i>l 
PAPER HANGINGS, 
I' ii l»ra, l'urt«i>«*. I C«iui* I'aprr*. 
1 ll'Hik* •'I r*»r» ilMiripitim. Iliaiira, 
WmmMMnImM, Wiiihj H «•!>•, I^il»r M»v1 ,N»ir 
|'ap>l<, l!ai>l"|#i, lalk, I'm#, IVh^iMni ih,I 
I'rariU, I'^fkn Km*". *♦< !••<•«•, "* •« aia, I'.x !>• 
|p| Rw^i, I'lMiila, llruthrr, \ i»lm an<) 
'liaiiar T"*a, hr. 
\ tlmr olitoMi |»it ••»«;«• i« fr*p*r'la'l« # »ltr- 
\ v i. ft) k IIRO 
for .Ti !.k, ii y Anrnonrrr. 
TNc f.r«l nn<l t hr.ip «t 
s p it i x a b i: i), 
yct i>vnvrr.u* 
-if tm- 
FURNITURE ESTABLISHMENT 
GOODWIN & MIXER, 
NORWAY. 
-tLIO- 
Parlor & Chamber Sets, 
I *t» 
FURNITURE OP ALL KINDS! 
Till?* N % 
Manufacturing INfahlMinirnt. 
Uil 4ir 'i'l <n I riimnf 
TilCIR 0TCM K. 
AMI LOW I*III< I'M 
TURNINO AND JOBBING, 
ihim: T«> oiim:r. 
PRODUCE AND LUMBER Ukon 
in Exchange. 
a i.iniii: «»r 
Ready • Made Coffins! 
«mnr of Itlnrk Wa! ml, 
PLATK3 and GIUVK CLOTUKS. 
4 I, Jf«f. | MM. 12 
CHAS. C. COLE, 
Mil V A M 
WATCHES, CLOCKS, JEWELRY, 
— » «i>— 
FANCY GOODS. 
V t N* K 
Gold & Silver Watches! 
« OYST.WII.V ON ll\NI». 
T«t rlhrr »tlb a* (<M»I an .(•MflDi'll of 
CLOCKS AND JEWELRY, 
Avi iin br fount! inOifurit I'uiiitlft 
\\ bull lir Mill •• II 4l |it»fr« lh«l »h II •Mil I hole 
h If •«!.«% null i(t »if hi«t. 
AI*U, 4 lt« »l It !#••" •» I of I 
Oold, Silroi* and Sieol-Bowod 
HVJbt'XAfJ.KK. 
WATCHPS. CL0.X3 k JEWELRY 
ll-|uir> I, <rul |Vrfr«'i fatiaf. \Varr«»lM|. 
Otflcc, No. 1, Noyos' Block, 
is Noiiww vii.uci:. hi:. 
MACHINE SHOP. 
Nnuw av vu.i.A<;c. mi:. 
"PI 11* ivhxriliff wi.i't «|irfOBOItprtlii 
1 bia Wieu.W au • lUr ; » ma!J), • h.i• In 
baa in N khij, f.nbe proaer*. 
litlN of lti« 
MACHINE BUSINESS, 
IX ALL IT* BHAMCIIE*. 
Anil h<i|<f l>« linbtal ami |ironi|il attention Inlia. 
ii«f(i|0«rni4»l trtwifr a ahaipnt- |n«Uii« pal* 
r.inijr llattn| rr«rn|l» |>»lt in a 
•leant PD|iM, 
I hn • i»niw| lbr» aa Milk rmi 
ti.lrnrr i.Miir ibr pnMut I b U all work enlrudeil 
In ibeir T*tr Hill I* e »r< utni « i'Ii lailblulneaa 
and ilr»p.«lr.h. 
II.r, maunlarture lo nnl#r, 
DANHX'Vh WOOHWORTII'I* I'LAN'ERH; 
IUIII*c JarHln|. lliiNiii«lrr At Hlrrlrkn 
Msrhlii*; nun ami l.nlhe \rbrr«; 
-Hi trr* J Vli r, (lump and 
I'rraa NrrrwtJk c.. 
Alio, Dr*per'i Mill-Stone Dreiting Xa 
chine* 
TbevwovM »<M lhal ill*) irf pi»|t*r«V In il 
■ II bioiU «f MILL WORK. 
PORUIMO: AND pa rri:uv v\kini; 
Ihtm i«> ofiSrr. 
ryi art iralar attentiongiven inrepainag. >|a 
elliner* lab. n lit i»l from Ibr depot ai Ho. I'an* 
free of charge. 
W. E. LIMIT. 
Nun»a», Nnvemlier, I *>60. 43 
Till! 1 ■ l»r hereb, fi«p« Mblir nolir» lb*1 
be ha* \»m 1I11I1 apnomleil In the IIu.hmiM' 
Julgr ol Proliale lor Ine (mini) ul Otlnul, i*»l 
aaaoiuril the Irual of I'AfCMli I of the )••/ «il 
an.I l.-«Um*rW o f 
J OK PATTERRON Uie «r H«r.Vn. 
'a ki.I ('..wit* ilrrf j.r.l, In (if ,rm WaJ aa the 
■aw dirrela. Ile,lb»rer«rr, i*t|»e«ia allperaon. 
uliii are indebted |o lb* ealatr »f aaid de^aaeil, 
11 aulnna pa liale p«} mm!; anihk>uiS^ have 
41 ||» ni 1 I* :S 'rrun Iw e«b liilikf mw la 
Jan. If. IHM. WK. RANDERMOX. 
BOLSTKR ft LUDDEW, 
Attorneys and ConnsHlors at Law, 
DIXPIKLn, 
St Otroin CavitIiMi. 
W. W. Romtvr, I II. I.rnvfu. 
CLOCKS, WATCHES, 
JEWELRY 1 
WHOLESALE AND RETAIL! 
JOHN 8. ABBOTT. 
(roMmionoim.) 
II** a !*•«» Murk uf 
Clocks, Watches & Jewelry, 
FARCY GOODS. PERFUMERY, 
UHJ. 
TOYS, STATIONERY, 
»n 
Patent Medioinea, 
All ul which hf gfm jt 
WllOl.ttUIX OR ItCTAll., 
At Ik* LOW KMT CAKII I'RU ri 
COUNTRY WUI.ER* will d* •-liicr.il 
»n hiM and >4»f iknr fi»i<hl fi"W llir rit». 
reiini.l'.KM -ill »«nI il l»r ibair a.ltaaUfr m 
rail h|mmi him Mil ilink ap. Ilrm( in rviiMrtHiil 
with 
Importing Houbos, 
|n |l<«l»n. hr ilin.l• lir ran furniih|mnlif|ifa|ifr 
ih in «n U fnnnil f H•• fiilr of tlnclna. 
He Ii«i WATMIM Wtina, ?*ai«», f »f 
li*h 411.I frnwh, Hunting anI C)|h>ii Cliril, liulil, 
Hilfrl ID't (• (ft 4HI, 
rtff.lT (rl.ll!*, »f *11 limit, an I an» ijiunliU 
•I (tact In Ml III i»M C|i»rlli l' ItnMt, In anal all, 
■ Mil 
TA3TKKH XHTIOXH, 
i)H«i|iliri, lit ihr iIiiim df >i»(li Mr, 
IV «ll K lijii'i I'I I m 11*11«l» I •» \V nrliift ,» #r 
•♦ill !«■ l'ar>il«b«"l rlifijar lhaa ik't in lw l>M|lil 
■n I'.nlU I. I *h Ml, |i"'i|ilr lia.l lirllrr • ill UN 
hint in I • H» in "ff. 
I will iala I l» l>< nhil il •• •••II fur, 
l|i* mi ><l'i ••• " II mi**!i ii III" li >1 ill i," an I 
1 h* in *1 Ml' I r"'l V 11 nut Iillililr I 
I.I 1.1 III i* ill lx- il hk* affinlmj lii r-inli «rl, an! 
aaiiaairii fn I. 
I|«* a ml I lii»* In ill a i'. S-« ih il h if 
In-ii i|milr In ia»*|i*ri'* K *•! * •• kntr.i, aa.i if 
hr il.'.i'l in ikr Ill-IH 4* tn at »i>ll lli«i» a ill Iw ai» 
■ hu^r. Tin- • inf a nil rl>" »•. 
I'l«i>i a i'i *l ia iir h il« will Ir fa'I »r!l»i| 
a Iwn ir |«.. 'I, I 4 »'•' |Hil»i ih IH(» a urkM 
| ai l in I I ■ I 0fp }'•» (MM • ai Uir 
lDHr *tir ■(•aw>iri Ulint« in»m»i| ia anlflln 
11 Uivr | if a ii nnm • • ; la.l Ua«ily |ii|lhm( 
lhal i* rnj.iiiril In I* ilnav In a aalrh nf rka k, 
will la it.iw al hi« ••• «"kl « arraainl In I* thin* 
ia a a •.« k a ••••iki" in i.ia«"r 
Wia k •nirilril linn >ilh'f a tl h m ikf i, which 
will l»- iluia al a Ian ilnr.mnl. 
Jowolry Repaired. 
Lrftrr Crcmiiik nrnllt Cifrilrd, 
J-yTa.h |i ml fur nlil IJnlil anil f liter, 
lit th»i. Mill. 1*61. 35 
AM HROTYPES 
PH.OTOOItAPH.S •» 
Fh» tal'tcnl ri ii |ilra,»<J In inloim «h«" jiul.ln* 
that h» ha* roitmt al 
BETHEL HILL, 
\Vh*r* bf mtrndt r»iaaini*( thruii(h ibr W ml*r 
ll*«n<( prat lirtil lie ail 
ri'trjjfcu) or 10 y* ahh. 
II* Irrh rouli.Jciil lh ll br ran pfn.lurr at 
Pino and Lifoliko Pictures, 
.%a raa '*» ulHaiM<l al an) «lhrr f'«r». 
Riiau, (lutMMlf uNVpidl b* J II. HvaLLJ 
MAIN ST., BKTUKL. 
13 l>. ft. MITMIKI.f.. 
THE BEST PLACE 
IN OXFORD COUNTY, 
TO Alt 
A GOOD COAT, 
A PAIR OF PANTS. 
A NICE VEST, 
OR A 
COMPLETE SUIT, 
Of UV Mill T, 
— It H- 
E. P.STONE & CO'S 
I'AMrciorvjijiy.n 
CLOTH & CLOTHING STORE, 
oiToaiTK rur. atlam k iioi i«r, 
ho i"r ii r % hi *. 
PARIS MILLS FLOUR. 
'I'M I' Am •»■«»» NMrtll »•••«• fi •••-<! |M 
I init ii 14 a lli|r >|ninii<t ul 
NEW WHEAT, 
or t 11 hi r»»n>HHVti.iit. 
I'hri h«»>" ui!< *i nxir < I liitn«» In |S.I. 
ImiIi'inii imt « • <* <r, 4iri I•• "» I 
FtUI i: ■ : <••«' A 
«ii*i h i' «• Niiiir, 
1 llir |ilfri»M 
II mlilr Ktlu, K|Wl,fcc., »Uir* lUr; ol 
frr4l Wh'iW^lf anil Km.ii!. 
Tli*» guanine" that Mp»rtjfl»fi*«t«b a bo|« 
Irr »ilirU »l lt'«" •• Ikr »«w piln—«»J tftl) 
Uirrli* «arra«l»4 a. irpir*rnlrtl. 
rarlitllailimiiaiiii |KM In lb* Wlialr«ali 
llrpai Imr nl >if Ihr Hum lni«in»»», aminrikr • air 
rr*|>r<tr«M< ••li'if'l anU will •'» |»i iu>« n 
»<l 
Thr» alan krrp on band a lappl) «( 
CORN, RYE, BARLEY, AC. 
Shorts, by tho tan orat retail. 
And *1 ihrir •!•»«» in mi n»i imui »iih ihr mill, 
M4I I* u U>a>ict, 
A LARGE VARIETY OP OOODS. 
\il'4|il«<l lii ihr niwlri l«4ilf, 
wixinMiN. mr.Lr* k ro. 
Hnnth I'aria. llfl. M, |N}4. 
NORWAY IRON FOUNDRY- 
POWN & BISBEE, 
I'mpiiclui*, irr maiMtftrlMiai 
Stoves, Piro-Prames, 
ovr.iv, ahii <i arch mouths, 
l<rt-ll«UM 4«l !•* •'*N«i»#l«, <*»»Nifahii», 
Twtli, Kir» Jlniiitii^Hif I'mAi sa,| 
Il..lkrf4, Ho* Awr K-illm an.I llmfrr, 
lliwr Hn ip»<,, la< AU, 
plows, ruinwois, harrows, 
CaaiiMf* fu4 iH* lUVt* R .|ali»f Harm* 
Inaitt- 111 Milm, 
AUn all ki»-l< itt mill aifcl afH*r rilim;i -aa *" 
In milir al •t».|| iMilira. 
I. M. IMHI. H I. IUUI. 
Nitmt a ». Mairh, H60 
| JOSEPH E. COLBY, 
SHERIFF OF 0XF0R0 COUNTY, 
SO Rnmrord CfNlnr, Me. if 
"a. s. waTxib, 
Attorney A Counsellor at Law 
rRYKBVM, 
Olr« mirHiC. RmviIi, 8loir. Ill 
Care for the sore Throat. 
A W ORD T~THE \fl8K. 
[PRWOT la 
ikr palilir ibr (ull«»ik( !»«)• 
muimU «i rvlitliU. Hut kit* 
l»f» HUrWil li) lb* I'ij>i li»i «. How# bail ib* 
•••»II br iiMMt* t-.i Kal KIN ; I.lltri* bail iba ahila 
■ I.igtfbt' * ilb |iainlul »»rlliag» anal (iral 
at ■«>». I lir HiHal •) W|t|i aia rbilUtaa 
iinM|b lb* bl«nt fi. »rm, ptuMraltMi, tait 
iIiiimI ai.it Milieu ii.grlbar »ilb ilua. 
■ •>( U|i »l ibr tliirla I'pla Ibi* tiala I km.» »f 
m.w ah.. h.«»r .lint, aim h«»a ..li.aiiwil anit 
'iwtl ibia irmrtl) laill). 
IMh»( rink* rm ird»«. It iba cbilU «■«>■* 
[M.U.ffml) in >ii|a» iNil l».il »ai»r; gargle..r 
"ar il ..a (agar u< *»ri lb» imtellu* lalbr lbi»al( 
Imlia. ur Mil , ,, JM,| a|ipl« il..»rlj u«|. 
• kl«. 
TEHTIMOMAIJ*. 
W jirrnllr, Jan 1*1, IMW 
Tw all • buM ii ■»«) mwni! 
Till* rwlilj thai I I.<•»» | wi tt.r Rm, 
TtHllliTwiifnillti iwnt-lw kuMkia 
rtM«(kl< |'im llrlirlri ami 1 aakrr Hrm-it*, 
ami kaif fwiidlinl liiw ailk <Mlrinl |.,r (lin n 
bmfelrail iifc.tr it( Ibr liw. Alrf I lurihai rrr* 
• ill tbal aanl iMiilt a* pal up hj u.r, fminaa 
mi rhtriihirm ,ribrr, liar latna n. I'ornw I'rp. 
|«i,*imI la a imfrli lr|rlalilr ruiii| miml 
w m. nriR. 
Rra.T. Ilill, Wnl H'at#«ailia, Ma. 
1 War Mil I'br mmIm in»a labirb J "U (MMfkaaa 
u( i»r lo Mr la ibr itiinufarlnir ..I >>.ur •' Vt |r. 
lalilr Krinnly," trr k>l unit aiMipUm naimr ami 
»alr i« ibrir jmla i.ma appliaalinn, I'Wt |mrrril 
arknu« Irilfnl lulurr, 
ltr»|*< llullt Yonra, II ||. II IV. 
I k'lrl'i alala In lb' I bat mi am, UiHir, 7 
(Mil iilil, i<iwr nrrtr tiMr a a* lakrn mib lh* 
• iiiri raab llr luiminl lor 31 li'*M at ialrf 
*ala; bia iKrual »<• aanlW« irn ImH mliril aail 
irn «!»», Ibr rankrr Ciifrnnf ibr amal •»» Ina 
■ma th ami ihriMf. I aaa idnml li» *■« kiml 
| iai(lil»it> lii ir»l I' • |ibiainan, la* 
nwrkiil* 
|H *4I| anil I I I.»•>..) lhal II.If. I.nv.li »>*iLI Mil 
kill llirm<ikri I.r irilnrr ibr inrl'irf. I inaiin- 
| >»<1 ila mm', anil a until ii) lhal il la Ibr lr#al mail, 
ii hit I kinia ill ••• iliilr i<tM ibr iarb, aaaial in 
r«|ta-riiralmn, kill ihr rmlri, <ik| I'lilmt mil mi- 
iii.iiiihi, ihii I mi mi I 'i».'iil> rn••urail 
all III <nr II a Ulr Inal run i.l r»»krr ra>b 
imI ikiItI frtrr. I ala* I..la Ii nl ibr |li| ibrria a 
! aim- apila a| |M-4r» >l-*i|n n turn b •■•■llm anil 
irn inrr, I ilr iirril i>*nlnr; I al II ill** Km.#' 
ill ami hull wurril a i>tl r-rrnl al#lr • 
Mi> It. |!. I a<>u n | 
Wairriil'r, Jan I, In I. 
'I in ii nlili ill kir> Irr' irra I » 
lakrn • lli ibr rbil'a, *i "I • ii ikn-al killi 
\l .l.ll-IJ IM.iiII.^ II i III r» ,||fll It » • 
Ml- b a nulla M riil fl •• ft I lh III 4 llillla 
•• 11.11*• tr ii M n..ai ,»a. I |<i|lril il im• 
mri'M'i ami I rnil mull Ir'M »»il Imn ibr 
il in | am, |*» ibr hit ill in-# k*'l n( a lir.illr | 
aaa rnlutl| rurnl, K. (' WAlK'X 
I Wtllfl Ibat I ImI ibr pin uliirg mil Iknal 
'inal.lr. H b.lr ir i. ai l rami an anil li .«al- 
Ina I ulaainril a l*-lit# t»f 111 St *# rrdinli anil 
nanl rvilDinf rlrr |i aiiriinl il al r-rwr, am, in 
I a >i ila«* I ri.l ii l> fair.' ami |NM 
v J I' I • I I• 
Dim. a, |lrr « |Ml». 
Krl. T. Hi" llrar ^ la* ■! Iliniriljr 
»rm nir Ual tank I* all •• Id al it nrnir n n mini. 
II fnra likr a lil Sir. Il la i'«i*f »nafVl I in ibr 
• 4i nl rana( ibr ^mr I bnal ii.a |.Unn la (bia 
I M mm. I b ilr nail f mlrMl aliaik I il, ami 
I 4 Urr M.r I ymm m l»» ^ai. I 
«a# 
iiini|ilf lr11 rnriil. ('Win »rml »r Ian m 
ibira 
i|ir**n irniir. /IMill III Ml It. 
W WHNiih,DM.a.lNI 
tt'r »rr ibr nr if him a $4 lira. 1 lli'l ba»a 
Hail ki* laaalnalilr Hi mr<li la riMi 
■ I iiaa 
I'mii.aail I'■«nal H iIhiihu in aur.iiaj iba 
Amu ami it. attwy Iif luianiiM ilmn. H rbrrf. 
ImIU ironnnirMil il In ibr ailrnliiiH nf ibr atHirlril. 
Mm II, k I'••iMlirtlb, l«n |l On», 
II wi hmall, laaar M< i^an, 
l.nlhri l'.iir»i».n. 
I «Imi omlrn.l lhal if mi l(rmril« • ill ( a* il 
liar) mml |li| ibnia il w ill an» nlbrr l-nin nl 
lull iphmi in"* Ibal r in lr rrnrki I In Miiifinr. 
Null# ^rnlliMi uillraa nil nallir la lilnan 
in iba 
i iiilr. Itn.T HIM.. 
JliiV I'rnfifirliif, W al W alrnilU Mr. 
Onlri* mi ail'i i'r«j all h 
ol I.| lliln X I'n I'ana; I'r |l«al, fmuli 
I'aiia- Nn|»a |i |Ir>.. Nm*h ai. 
ill A liBHHY A: HON, 
B ii k. Jul),Card\ Kuiif) IVlnti r+. 
.V. IT? F*'f, r»'%f -f A/»»•/, 
I I. %M». ill'. 
I'llutirg on ">min nm'I I'm nh me ill, mI«o 
III 4'nlail* >«ii I It rouse. 
WI'.IUMM. \ IRIM \M» KMVILorCS, 
•• lie., in »»••»» »M V. 
Willi ill *11 ki «li i. rffrrllr h • " • '•'> 
|iri<llr.l. Ilfitrla I'l mill 44 I • |l|l> 
tllrmU >1 In 
\| i« 4 Hl»n If t In 11} 
I 4W.iir.lt) <ii<I oniri ll) (MialrtJ. 
.V«l77A'r' V... >r .•/ t'.r < IS.' .p.'tr.it Hit. 
TO PKIlJ*oM» ol'T • »K I MPl.ot tlt.XT 
AGENTS WANTED. 
/« #»#'f ''.innfir af IK* <V/«</ 5|i/m 
f f^O rn{44" in lh» >*'• ■ ( • 
■■nr •! I!>• I». • an.I 
2 hi lr (.1 H Iv itw Irali )t H ..11.1 u) ,. r I, 
Our air «l llir ni»*l inlrtraling 
• Il4l 4' lr| 4il »(ltnl In I lir M 4 III * i.f ill! r 41 xr I, 
\|« rli inn 4ft*l Mm haul; llir» air | ul litlinl in 
ihr la *1 »i»lr ami l..nml iii ibr m<i*l lul-atanlial 
| ih iiiim f a an.i air 
amlhi pUr* in ih> l.iUan u( 
r*nt hnmi hulil in ihr laml. 
| I ii n» >n <if rilrfjn iar 
anil inilmlf inm li.ili* 
ila, iIii* li'imir.. ..|I.|» an ••|>|i<iilMnil* f»l pf• 
fit. 
alilr rm|i|»i nl irMiiw In l>r nn 
I villi. 
|'rfa*>i* it inn* 4i I 4> uriil* nillrrrrita 
til ni}>• l» In mail lull 14i • >i ••' II •, 
11 mi* 1 lia 
I 4ll.ll *IIH i.kiiii iii i / u r... I'nu., 
3" V., ::i N nth M M.. I*Iiila Ir'i lna 
D. P. CTlnvr.LL, 
Ittornn jinil Councilor at Law, 
l MII.I.V Mr. 
T!n IAS P. CLKAVE8, 
\ »l fji*« 1 Milltv' 0 ii I 
Urn viilir'il, (mIuii) ( <• .Ufi 
JtlAalLLt) \V. LOWtLL, 
lilurun anil ('oun*rllor al Law, 
* 
NORWAY. M \INF.. 
UHifr Milb linn. M ft ll ft II. Ill » » I II, "fy 
nr Ibr I.I•*• II SM J'1 
ALVAU BLACK, 
Counsellor & Attorney at Law 
nrrr tK' 
PARIS HILL, 
IK OXPORO COUNTY, SI*. 
SCHOOL BOOKS! 
BAILEY & NOTES, 
J« IND is EXfBlNUE STREET, 
PORTLAND. 
Have rwiuinnllt im hauti a fall *u|>|il? nf 
ALL THE SCHOOL BOOKS, 
In n*« in ihr tilal*, 
AT WIIOLEtfAI.P. AM) RF.TAIL. 
Ilrinf larffrlt m( i|r.l in I'l.Mnhinf, our finlilir* 
fur iJal.iiitiiif h"-ka "I r»rr> kind, ami 
•riling rhrap, 
\re equal to any house in New England. 
—ftLIO— 
BLANK ACCOUNT BOOKSt 
\ Iftr^r n**mimrnl »» bi»J. WV hafftn 
iinnii hTOCK OF Room PAPC8N, 
Wllii h «r aril al \t* V"»h 
BOOK BIKDIHCI, 
Wr •milil intilr all |»»r*"na » h<> Ka»r HOOK 
IIIXIHNfl lo h* 'l»»n#. |<| (itr II • rail. Wi 
h«»» K*t«» rifiiiruiiM^ Mi»«rnii^ 
Itfcrllaa. 
|>. W.itA"** JV 
W. A. PIDOlir AOO.j 
RAAir^r«ni ami Pinny Job Printers 
PARIS, MAINE. 
\i |>< 1 I.I.ANBOI'S 
— lhr K#U k.»»-ockr* •»* • 
mhob.owed ».■.-tl.wlw*!? w» thr..«C>« 
t>, nd..r.nC« UJ c*M. W».ni 
Ul • bole in h« Uiwikefrlwr. 
-lief I. • It-J 
JUU? c ff«* «nd •»•■*f* J4* N 
• 
ftllkf—Wilb**1 rw,"*ta- 
^ ,, 
v II I* nrr«l llWiiMU 1 **•■? \»M. IHtelM**1 • 
w |K# c*tt*n »rn, u ordered <o u»*reh »c*«n*t 
».»«bod? would »«"•• u **r- 
_TW ««< J'*""' *"h "" h""'° 
I0j„n AM*. — 
driwrn i* ••' 
-iiu«»b »• p«**i*» * wor 
....... u»r»r; >•» <■»< '"• 
.re.»»; lbt«r.t tl.re* «'• !e»«W; »*• 
lr»i tour, • br»«e «*»•" • ■nt* i,,<f * u *• * 
br%te w »o»»n. 
\n \IWpt kM'H" • t Sun.UT. M.- 
„5vU. w .1— » - r.- fc-ta - "»*•* 
bftth. 
_TH*re .f «• » *»*••*» ,h*1 ml* uni 
,rr^»—^l •»" ,h« othtr »oney T»* 
«n1-~Und «»-. •»» w'n l'" 0,*£ 
I*'th 
!....« ■» >""»«• ~U " 
trtrt •<" I 
— An Amrr.cn I *• r w ,p KrfUnl to 
w|. th„ Quern % U».W Ur«|..^C 
»b« «o« r«ttyii g • ff. ■*» *• " 
ihe.r •mber. tb« «"•*? rmn rorr 
p#f'.'fin 1 '* b «n', 
— \n ,»»."i.li«e Y.i.k*- K" pf»-d««*J »« 
i.ll{ lie Mm* «!•* lb# mnmtS * *•"«• 
MT«b4 tuK" Wdii* «o tH* 
e4r \\ -... -Ter t * tr%' h" 
»,lf r-e i»e* • fc,*, *'r •*' fi*'S h"* 
d«|^ 
— An |. »•>»»*» «•' h 
H^wiwAij •>'•« "• •• r;M 
«bM %h« '« 1 n»er«*t..". l> *j ••• 
•• \V«II. lUtrick. I *"» * u 
C'lliol I- >l •-f,> "'r'4 ! 1,1 Vt 
J ,„r tin! 
•• •• Ovb' *»>'. T,llT 
il wit m"tin "I lolb'-f CMP. 1 •■k' 
i(m4 Uf 
• 
r>i vi l'-*« 
—S«»!l N<v ..n i f «•» *•» f,°*I *n' ,n#"7 
•• x' —h. j>i j UMir n •*•. ? 'tt' 
Cotton,'-"—" ll'eJIrt. X mrny. •K%l * ur 
, SmII W. »e« .t»nc« U- 
l„—,,rt »if*i—••Iked »U »» « 
mx? fr<>iM l.e,te« U»l i..*M-ru«w, I *. I«» 
k'vfc.o »p » * » *t »unI !•• re. 
—Curr«n, when oj p-»»ed to l.'H Ar*- 
• ti l llnl I e reuiii' biw I «»n"* 
»«. ; mho »•■»! r»i*ei K* '*"* •n<1 
du»kT «4««. »n I then C*lW aSoud to th* 
lo -.tno- b.. d.ftt tte^fon* 
A Duru^n k» n.ner* paticular in •• 
(►.J. he «'U e*» •'.m-t •n*lh«"Z >1' 
L.ncifX. »"ld m- •"» "»• "f thm4 
|U. h- I 1 '«N»Wn 'I t.i« «*tmc ••cue 
«nl in j«f »»Jm< « »• • "f. ll,r.T 
I r • -ntly «'»- "I n •,'»l th*y Wok 1' '■* * 
•iwiUr d--:»••'*». u,a ,J ,,,r,r 
, | ,..t t". • Ur ..f j4U* i>M.p. 
Th«j did not d»c *T tb. .r n.i*uke. Bi»r 
dieojnunue their 4il.. k. up..n It -mil their 
m n;* wore f>4iuinj *<th t»i- Uther. 
N'omi i»i rui'i 
• u»<*i i;r \vh^., 
II V •«)**• I*. «• krtl 4)U J. 
•»f I• '141 ft! 1 thr • i» IK «• M4I# 
1*1 ^4 'tf, •»% thru «U I wa f«l ih* 
1 \ !«m NM|M 
tr< » 1 » 2i S 1 •• •» >«'(k • |u h« 
ft I ||» M S »• 14 »b I *•! 
\ « 11* I %m! 
6 r»rt 11 • niiitl «»l * » «itlH iKrt. 
• «. • •!*••• • • lb' Mm l»*" Mk. U-i»f 
4 *| % •4-11 |r- » I W.» 
4 « «ii m lit4 »m l.*l» vh4|!i» il» ••>!» %•! lb# 
£ >tu ,u ^ »• •Wit, 4| 4 • '® 411 I M4«|»b> 
Ito, a*! 90I1HI4 «r*|«4ti 'l| lb* 
It N- •! •!»•♦••• H •'» •#» #4% !«• Ibc »Mit Ml • 
J « iM, tIm***•» « «4« t • 1 'I «ft»i|inU 
Ifiivft r '• 11 la 4 A 4«l m«.| It hktll, 'h*»ir» 
• III* I' i > 4' »i >Ht 1*4 • wil »4»' Hftll •!« 
«.«!•; » -v.* 1 h»-•% 14 ih» Imh-' hrf*w «l: 
41 4 1 • 1 » V)d \ |l I * •«, 11|« • «• 
Hit I I, •» «i**»r •• 4 i* I 
I 1 (.* ^ 'o* I '*• »^l, «h«» 
i» •- « »»• iWftii It Ahm 
4*. \V l«ut «ft»lr "f J «*rpS II. WBl9M if Dl 
M ll| • • ^ • ■*»' 1 »'.h h 
••4 1 fit »• in • J l«t l*t '1*4 ►» ! RmifiU ill 
|t ,< .I- W'llf I' -'p 1, II <k 10, |>4(< 
} M, ■ »%rf |« ll>. • J 1 .i«4* I \l 4I» ii, 
yll.l IIS III Jl. k l» I'WI, < <nlrtnl, 
|r«.i< iffsl 4 I 4x14 I ikr !•»', nj 
|Nfaii>< 4*1 »••• IS inn 'mnlwl In 
II III ill I. I'll "I ••••! IHWll I 
II* 11< I <1 ii> il M. »; N • 1 lei ti 1», lb* 
C •*» Irtl'i n ■ i i* Im .k« 11, h», .tf 
• 1 >W*I ..».«>• » I l|» •I»»,M 
^ ■ « I 4 » •« • n i-.r 
if. I il t \ \|»l %l. K I.Uttll. 
n I'l I* * I I * {»•• ■» I- r«»j 
«nk, t im. •». I Hi I 
S~ >1 I 
» »U.' •*• • •• r. c* 
»•» %' * f Km] K »• mj t». 
I". t» I < 1 < I •• «•! I ii iMftfi* jiM, 
.• *1 ii rf Uml It Ml. 
<■ It' • k. I *1 |l > I- ll « ill 1 A 
I'll .. I !'.«.>« «l 
• lt» Hj'l "H I 6 III *4 I|.4», lilr J |V« ■ l| Milt 
roii.li.l nil, D.I.I Ii .,( I ». %. II. 
I*-. • » a .. m< | h,, 
h **•*«*» 11 n •». • •«"»<•« IriNi ik* Mtd 
•J •» •' I % I* l*%l. ■ "i » • b ui ir ari u 
it %i« Ji< t 1 '*% R It. I| t • I .fir It ,rli It# 
||l | l'tf»»- h'tl<*-| 44 I klll-444 ll4UO 4.1 ll 
r MtMli mf 4 r»lire !•» ii mi I It >iK*ti>4 I l4tat 
•f • •l l il ii li ■ i4i m Klit|<l k*ll In I*. I 
I 1 ii I!. ll k 'i * llnil C m>H % tllr 
It. >t 441ml J<« i\* I** i. I'Vl, I +r imJi* I j".I 
lillt-ri^lii il .< 414 il u»r4l, llif ulhrt IK nnr 
h. |.<4 4*4 Khfi— fclfcw M<tiiimi. ?*«•. 
It'll ii ti tu«J n lit | Ktiil Prtii, tn *4nl 
t*i«l .!> .| Utll til f II lt» l*U 
4 »• »l 111 1 I I f, tl<t(4 th»t*'H|. 
I'*i» illo m, hitfiiaiik t«* i.f IVHtu»r*. 
A.II. Nl <iu I IIO*\VOl(III. 
!• > "'t if It 14.1 f H MI'I I'iMMMI, 
'P.IK »u« 
1 Itr til •••! UI} >MIMt*4k)tlM k«»M«l4r 
Jil^-lfi *tl» '"t ftv> l'«» Hi vrtltfi.t.l, M| 
«••• Ik-a I4i nl *#« «... at :||< i4i ,| )4j 
|p -I w «• 
i :r\t: mittn\r«4 i«*..r n. n.u, 
I I I *4 t«- -|4rl,' |i"f •-»•» *- iKc 
I a • iil/441 ■ 11' llin lft|IH.It all |V(I 41 
V 4 Iff H'lrU ll In Ik l"lU III I4nl lln r4H ll 
(•ittiW-i* iti» litlr (Mj»tMl;«»llli..t» Mka!.!** 
im .Un.-i |. il|4if.ii in hKiIm' 'V* 
J.< la i"tii i.k\\i»:k IHIKNI>. 
THE ■■>»■*» t»i knrlit 
h« i«« '«••• > tail Ifjuwlfllm Ihr h J—lgr 
mf I*.-»».!» U tv.», 
• h .imI f Ji hwtit M uflhve*- 
fctl* «»f 
I'.. \V I'I! H lii» »i rtflmij, 
In • till ('«M » jff' MMl.h) I >!•( Ia.ikl 4* lK« 
|4a urrK. M» ih»trl..ir (pfttili ill |him.i»« 
• Uo >" • • <1 • '<h* '•• ••» "if M' l .Im"»i.»,| |. 
111* IMIM**1; *t|lhl». 
■a, .| <M It (ikAtl 'k* •••• 
J... IS |Vtt. ril«»M»« l»%Y.Jr. 1 
IV •ahvt.kn Iki'l'i (>■ • poMx* •.4<r* ik*i ( 
• Hp bt« >»-»i ,|4', !>•••'. t l»» Ih# h'KimliV 
J»<Xf •fCrJitK U ik<« r-Mfii* •< iHttid «nti, 
litM III >( ihr e.l»l» 
»• tt U.Tt It I*. \| \ \ \ luf J Ri atiril 
It mm| n -r«.. f. I.. •• 
tt« lUr I*. lk«r(«t all (VIKMU 
• •• I I I » Ik* ••lair ul I tU nanl 
'» >1; in I dtww'tiiktlr ; 
• l» .><»« kit IhfnM* Ul «0|>ImI I!»«• «*«• |.» 
J,.. U. l-tol. .YVICV I 
T- Ifcr It ma. all • JuJ<« *4 r-•».»!» (of 'k« L'«w 
«» wf (Wl«4. 
Hl'XIILV 
N«lha«»*l T. Cam 
m( *"•<•"« chhM* of »:iW l»l 
{tut* «T ijMiaitlMliir al lk^ ft- 
III# «l t'»"»IH«(i, |||» »f CfMMlllHM, 
lit# »f 1.14. ilrrrMril, il«l| «|>|»niilril 
M. h b« amlrf IM Ua« l4 I'iuviUmii, 
<~l HrWf. C. I 'iwmmi nhIm af raiil 
• iKjl mmI r..i|ri l'«iiiiaii(i il»»<l in. 
|M ill# laraiMiiilll ila« af U(ihI. A. I>. 
f<»»i) •• I |»w»»ifil i»/ real rdtlr, <'h«U 
awl rkiiifk, itffcta ami rrfilili, •iikmllk ok*- 
'» nf I »\»-*il iaJ Slal» nf Mont, «kir h >11(111 la 
I* ••• i.ih'«i»i»«I amaftliaf lu Ua. 
Wkrirhai* «•••• |#liliM<vf pm tkal 
I"»imi ui MklMUlf mi l«fraal**l l.tjok* l'i«» 
»f ll«rti»Mif 4 I'li.alirt'aa.l «»•( 
*1 Ua.aa. \UIU\IU r. I I klMIMi* 
KRHCCI't L\ <TM¥IN««. 
Otr»Ml».«« — KI a I'tiaii nl rnJittf kfllil Wa 
lnln».l aitNia a»l I* I«f OiIm.I, mi 
|l» lltlfvulll ill) «f J«MMI|, * l» ltd 
(tw lk» h Ir| I••*-«!111.-a amtprlilNiil, 
< » <«4, iKii lb* aaMl pflilinniii (•'* »•••«■» l« 
all |tw« i>4fif»it<l li« raaam( • r«|>l «f ih»if 
priiliiM Willi ili'i Mitrr Ih»Iww, |a la |mlili(kril 
lh<»-» artki iaTrMii«l| |* ikf (lifnrd IViUKial, 
4 Kfa>|a|in |ina>r<l <1 I'ana ta aaij I*<>aal«. 
■ Kal 1U1 «ui «|i»« al a I'mliilf t'iwii l» l» 
h. W al I'aiia aa ilk' iKml IV»la» al Mairli 
"i*i. al aiar u'i U k ta llw Imtwaia, ami »hr» 
'<•» if may ikr« k<lr, ah* lb* • lw ah'tiM i»l 
l l.l.ilH WINTER, Jm4g*. 
A liuf r-i»% afprlil• ► I i«»lrf u( (\hm| br«»* 
« •#«! J. ^ a llolll, JPffMff. 
/ !*•//• Ltui* II JJf »f /*» ^ 
>*« ( >>• •' ('a'"4■ 
1*1 
I II IH. \ N a W" • il.'f uf |Sf III 
J Itn haul K mr Haitian,I in thi 
<4 liwwl, jwwiril, I'fif 
Mali It at iKr ratal* i« im( tiilki !• al lu 
|«at 'hr }-•! ilrltfa aakia k b» •>»r«l al Ik* llmr ul 
K>> ilralk kt tkr una ul Kr bu«ilt»>l ilullaia. 
\ hi lkr»l '* |«a%t I MM li .•».» In 
ai<»t k>M> IkTiKr ( • mII, *1 (H'Ih m |ina ilr nlf 
an «.■«•»» •• murk >•( lk< iAl *alal* 4 aui.l Jr« 
n ixj >< NM| hr MMMi t V* Ik# |KIMrHI ul 
iMl> ta<J i«ri'l»»wl H»f|M 
III It Ml IN, I.UkiiiIiiIik. 
Iltroll*. Mil I'f I II lulr ktM al 
I .. at I .. ift* r.na-lta 
11.' IS I I* • ti ul Jiimiii %. |». I*»l, 
I'M ilk* I itr|'itaa^ |»lllki«, 
♦ I I>mI tkr •• tl pililiuKft |itr ft.iiif 
a' imnriitil !■« • i«iia( a r<|>i ki* 
l«-lilt.H a»l tkia ua.lri Ihur .« |u I* | lahrtl 
I k< • * • ti • ,iii. 11 .. I I Iriwnti 
> pin| |mi atrial Palii Km t'uaiait, Ikal 
|K- » Imi at a I'l ill I# r«M| l-ila- ht'tl 
a' I'iiis lk> lit r»• lit »l Mairk trtl, 41 
<■ ir ii« rink ih i*i* li.ii .i4, a<iil •()* a altar, 
■ it'i hair, aht I m c ilr-i !| n>>4 U 
... 1Unit i «iMii:,;.iti 
I liki i, « if |rlilii>a 4int iilrr I • 11 lk> r.i» 
Altr.l: J. *1 llvkaa, M'rr 
r-'4i H a. J*dg« *f f < •* Mi I .««i| 
I a«l lr| irrraiali -a ul II 'inl 
*1 I n kra f «• i» • an >.| John I'. Ilai k*», M *• a* 
m Hi. ki > I I'll J II a kr ill I I|ilan( iKr 
I a ill ul INI nij| Ihifr *, liijn ilr i, ah>*a, 
thai Mill aiana air aria**! an I j» aaraar.1 ul rrf. 
lain ar • ratal*, mail* in aa «l I nrlatf 4N.I ,U 
•riilrilaaliilkiai la ia{ ihitr-Mha i| riaaaaat 
a«l Mkliialiil vl Ik* kawatia I (aaaa ul I'ki' ip 
I' II ai kri, lair ul I'ljrlkaif, lUrraaril, aalarrl la 
I .* Ulr Iraar III J k llaikai aal ailr an Ik* 
rUiaaa •! t kai Ua I* Itaikri ta tri««*ia, a«J 
ikr • i a'l il'ik.l. 
I at M' I niiir tata|itiiiUlita I'f ait Iwnrfii 
I <aial ikaa ia,aa 1 (kat tl aiU la* M Ikr lalrnM 
.1 aaul Riraa Ikal ill* aaiaar ikattkl Ir aal l 
tSr |*.n a |*l ait a* I r*r»irj a a iHrinl Ilr 
tk*irli'i* | laaa tuaa k i* I ih at hr aaaa I* aiiita*. 
tart! a i.l *»(>..» n ril a{i*raaM« laaa lu a*ll at 
|t«liiar ail* Ik* ala,»r iira>i.l» I Iral latalr, m 
■ h |<ail I il a* it a m i.|naHia Man la rt|r> 
ilafal. .Ill akub ia MM il,tlla aaalaaMtlr-i. 
• • RICII 4Kb IUKKI It 
lliroit, »•' Ala litil til 1'nlan kr lal al 
I trl'.uat lh» tillWMkdM •finwii I |l 
Ml 
• •■I ikr |»ltln.n «l-ir*aai I I kail nail ir* 
l» |iira I » (alliakinf a ra>| .J tkia |ri,t. .a 
a ill tk ■ * ut ,1*1 lira* aa ikl •» aa*aka aaarc rauli It 
V IHItftl |kkk*l«l • **• |MI»lr 
I'aafaa, thai all I*iwaa mt*r*ai*il na a al»n.l uaa 
ikr thil I oraajat aal \l in h Irll, al a I ml'I a ( 
I'luli ilr tk*a |u h* bolalra iia I'ain, akl thraa 
awr liana ikrt kaar.iakt Ik* |m atrt •■{ rail 
I rtii nta alt-akl I I* (I antra", Haa k a..|Kr In 
l>* fitra lakiat aai naait. 
I 1.1*11 \ W l\M It. J- <r. 
K Ilia* mpt •■( I'l'li'il aia l W« ,.l I'inall lk> ir. 
\ '• •! J * l|l)|t|t*. laifial-' 
( 'I ( I'B • * %l 4 • aai fcr'.: at 1*4- 
11*. aa ii hia aa. I I. ifcr t •mm't ul ik* 
'bit I T avail at ul iauMit, |l 141. 
Mud i mm.11 * mi mm i. m roo in KftUm tfaal itaaaat aai 
I » lit* U« silt lit Iratanaral 14 i bit l( M-t 
fill, lal* *-t I'ihi m • ml riii'tli, it»rv4i#<,l bat* 
I».l ibr 4>nr l..t | i•Jutr 
'••• tS«l tSa «ai 'r \i at'i i% |.*» »oltr» I" 
.11 |n .« mtrir«l» I, l»» raiaaiiag 4 ca.|a% aa| tiki* 
I t* t«M<>iiKr.l t^irr anii iiHituitr'i ta 
'»»»•> I *t •».•> a |M at» J at I'ltiiglk'l I '•• * 
ii « i|>i» •• at a I*' Jaala I* lil» 4* at I* 
It* m «4 >1 1'iiaatt, >i'i |la* tli ul r ar. ■ -i I 
V auk ai \l. at •••* nVka k in thi I tam-nt. ami 
im «•! ib- «l M t tv | nil, a< n ii I aa ila af.l 
aa I la*t \% all aa-1 l« ilaairat t.l aaa4 jKraMit. 
I UIMl ... J~*f. 
\ !• •* a af»» — allial 
J lit »•», Krgialar. 
I e% ..a ii aa \l a t I'|i4»-iia Iwl'l Hi 
• NIII* Hi » a I Sr • u t» l I u, mi lltr 
I'i ul I »• a» I J M ilan. \ II. I**tl 
| nil N \\ VlKM IIUlM I, 
9f III.ll>I \ WM (ktl I abur i>I llaai u!a 
|l Hriart I al »l I'tlia in aa.ai nialt, liat ia{ 
-rr talrtl k a III at 4'iit b a Bir><Mal » I (aatiiiaw 
a Ik •>( aai'i « It.J I i* a>.v« iar». 
./a a/, r 'i a I lltr •ml I iuJIi1 taa ( a i,.lr I., 
a l^-lattll l*>ftra|rti ||| a Malta/ a '"I? 
ta ia t •» | iltliabt I I hi ft »nki ai*f»*aitrlt in 
IS lllfiit I ■ a al |.i ntr ij al I'nia lb it ibri 
II. a a| I* if al a I'lfl-jl* I'tKM Mai lar h' I.I at I' a. 
ii> •*•.) C.aaaiali ,tta ibvlfctfal 1 araitai n( V n. 
•a \tt al far til IHr rUa la III lltf lua Ha i>, aital 
a'l' • aaaa, al aai tllrl btar, »bl ill* talia 
atiuall Vtl Ii* alltiaaatl 
*i:i.|4||A U INTCU. A'l*. 
A ittKrifi—atlfii: 
I limn. U'g 
(• I m ai •> Ala It tat I ft In lit* I a a* 
« ithia. am! lat tba I taatM* *4 Obl.aal uia 
mM IJ ■ t l' IHI 
1*1 \7. It III MI«M. ■M.lit.ati 1.1 t.aa. II 
( I* «a iia lir U ma aa» till. 4' aj lit al all 1**1 
Ta ra1' 'a -I I'.it la iii a a il l.wtill, b-.* I'k 
(aaart '*ai I •• h.al an la iil :iriu-tul a I „i44ibi*ti> 
*lai|> ill tai Mart l-if «Ui4.a ta*; 
IHaltTili Ikal ik* Mill lUlliil* (III Hilar In' 
V |M-i I«>ifaifil 11* a ai a I'|||»J a»f thia 
Pf I a lap |..al laeit»al thir la ra la a aiN a aal«11» III 
fa* ll|'<t<l lit- uarial a |aatltlii iaaa»(tajiai |niti> 
la I ai I* at •, I Lai lL*a aai a a 4|i|>rai al a I'r.aiMt* 
I a. I la l« ha- a. I tl I'llla i* aatil I'aiuitll <a« iKr 
I. I a* a la* atf M at *b af *1, 4*1! ahtta ratM ll 
an lb') bate, ahi liir aatnr thoall if I la al- 
1 ta* *al. 
r.laWII V \V I.NTCK. Jmiit. 
I li»f r.p»—allnl 
J !*. Iloaat. li'tf". 
Illi'imi. <1 \i a C*tt«fI f I'lulialr hrltl al I'a- 
la, aaubia aa I laaa ih» I'aawnt* ail < t*li.nl i.n ibr 
• but) Tttra ta* uf Jaitaaaf* A.|l IHI 
ON (HALLV MAC KCrr.vU nar U laaiiia( I*. Ilaa kill kal* uf Muitthi'ii,! 
la ana tt-tt.l ilti a an tl. |tra« in| lut .aai atlua aura j 
■ tall tal ika frfa iml tat it* ttl haf Lair kw«ltaaa*al — 
IHi'tJ, I'll I aaa.1 (a-ti hual ilbrMWlanUi 
ima tia Utlrft alrtl. Ill a <taii{ a • aaj'j III inia nntor 
I U |tat i.Saai «bi*« arrai WMtiailtll in lb* 
l»*l.if I |» u a*f at, | itiir.l at l*4iia, I It al ll*« 
at a aii)*if al a 1'na.air ( tiwrl lull* brltlal I'ant 
la aanl CaMMl* UN lb* ibilil I t>*aila* atl Matt Ii 
a*hi, ttl MM* atf ibr cktak la lit* latitat it*, ami 
a a* w raaaa. if aa* ibr* War*, (hi lb* • itMa- 
(baalal uul tr fiaxlril 
i:i.l«IU WINTKIl. JtJf. 
\ II It* I-Itfii —allral 
J. S. Ilnaa*. Rtf *<"• 
(Urbklt, t« — | a I'omI I'n4a«ir brM •< 
t • ailliM a_.l M iWrMM) IKtinl. | 
m Hr Hat «f JairtMrt.A D. I^' 
I > >.i k. j«m; Hi'Lt, • i.i> «• \% || | Ulc i.l la *4til t ■ 
litrt *«r.l, |wa» fc.» an all..wa«r <m\ Ihr |>ri 
• ••i.i I rata it* <>| h>l lair hntliaml — 
fWiii^, thai ikr »ai«l |tiiln.iiar |Hf Miff •* 1 
all (irfKHia latrifttad, l'» ra«tit( a n p ikia | 
i.«.U » l» iiuliliiki'il ikltr vttit MKitwitili li> | 
lUc I ilriat.,r«al |>IIBlrU at I'ana, itial lh»\ 
twi) ai>|irii at a I'f'JMlr < (ilia lit U| ai Ca- 
nt immiiII".Mtal 1. i.a ibr lbu«l "1 utt. a» ol Matrli ! 
■ml, a( «wf «f Ibr clork la ih»- Uta.mii, awl 
thru ran-# il •«> lhr» ktl(,»li« lb* taw* iIhmiU 
•«tl lit lianlril. 
EU*1U WI\rCR,^|«. 
A lr«t" •iirai: 
J. S. Ilmii, R'tnirr. 
Farm for bale. 
A \\ aar «t itWiaf It l,<j« a fitual I'tmi.ndl 
.i«r»t uf iaa.1, lui MM, Hl'.MUtl I' 
<1*1 Urt, • ill Jj wall it* callua lb* t»la«rifc»r. 
H. II. IIOUH*. 
*at»aj, April 17, IMW 11 
Oiftio, «(: At a Cowl of I'rolMi* bell at IV 
ri*,*iihia aail fx Ik* CiihI) nf Oiiwtil.wM ib« 
ik»■ • • «f Ji'i'Mii A.U. 1H0I. 
HI".\ KV 
»:. II *>IMt)S D.a.liaia..Hai.raa 
lK» *»UI* >4 MilJr) iTinc, la I* •«t Pan* 
m Mhl CikmiIi ilfc*«wl, |ttr*rnl* il bi* 
fnl nil Ih( Kfam »f ul ill* 
»•««•» nf d«(M«ril (r* a'lowaur*. 
I>• l.rr i. I II .t I !ii» • «'.! ailwiaialiali r <ir» 
fir* I* all prtoMi* lalnnlfl kji raaaiaf a rift «4 
ikiionkr In Sp |NiMi*llr<l I hie* »r»»i turret.iff. 
1^ iaiK*OtM IWmiK-ral lb«l ikn mat af-prar 
at ■ Pt.iMt* C..irl In I* b*Uf al Pant, lauid 
('•malt, "a lb* ibitilT«*»«l*tr •( Mtirk a*tl, al 
■in* al ill* rlnrk ia ill* l.ifenooa, aa<l (lira raw*« 
II aai ikri K<»r mbt III* .am- ah-Hil.l » I* al- 
io, e. I. El.ll*IIA \V|\ri:K, Jm4p. 
A Ira* copy— ailed: 
J. M. IIoiii, Rig 
(HI ah, il.—Al a I "«l 4 I'h.ImI# bell al W a- 
teil«iitl wilbia aa I fir ih* CimiiIi »l • •»(..« I m 
lb* • uleenlb ilii nf January, \ |l |*<i|. 
ON pMkiM 
MINN til I'K t'.M'll. «i.l 
iif|»aiib 1'ifinh lal* nf in Mli( 
I'lWllll llNVMr'l, |Wann( lHal kff ltl»»l Ml 
I* ■ 11i»#nI am] *rI »mI In h»i, ia k»» lal* Kim- 
laikl'i Mlilr, ami ih«l rnaiiaiMioaera I* *|i|Niiii|> 
r.l ||4 thai |n«|iia»— 
fWr*/, Dial lb* aaul pelilmaer |i«r »■)»» 
I* «ll (Wficiii iat*re«i*l, li« raining a r i|<i »( 
• hi* ••»•!»' t I* |i«l>li»h*.l ihree verba iih if mir- 
Ii ia lS' 0\fcml iK-iwafal |ttini*,| al I'aiia, Ibal 
ib*t mm* afpear <l a I'nJwl* I'iuhI la la b»kl*a 
al Can* in rawlti "a lb* ihtnl Tumlii nf 
Marrb nral.al ante oVlmA ia ibe l«ne»«.n, ami 
• Km «aa»*t if aa* I h#i bat#, t» by lb* aant* *b«abl 
aul I* (lIHlrtl. 
r.l.lHIlA WINTER, JmJf. 
.% lrt*<Mfit—alleel 
J. H. Ilngat, ffifiWw. 
—\I ■ l%wart «l I'mUm krM 41 
|jitr!l, attikm • • I f •* lk» rn«ily ml 0\)hmI,ii« 
lkr *i*li"riitf| .'at ••( J IW4II, A. M. I**I. 
T Oil''* I Ml'.lt*<0>, mhim| in -i 
• p mllil (••«»•»' tmg lia I« lk» la»l 
■ ill aa<l la fanaral ■ ■t \M 4hli II Ulr iif I K»Ui| 
M Mill rumli iWriihl, kaliaj lkr 
MM' (•' I'l tulf 
ihaltkr a«ij ramtl.if |Hf «||M» In 
■ II iwikwi iilritalHl, In r4miK| a r«t>V "f Ihi• 
•uln III l» (wtilnliril la ih» ll|(nil l*nwri»l, 
|.ainl».1 al |'*ri«, lhai ifcfl »i» »|i|»ii at a I'm- 
Mr ChnI '• l» k iklrii al l'«li< 14 nnl rwnli 
a h» tki it I ••• • ai ul M III h nril. Hi HIM «l 
Ik* rlork ia iti» I ifrji M.a. an I ahraa i»w ll •») 
ihil ha.* abt llf ill'' iioIimiw ul miL| a>i l» 
i.«i > « I m iIn Ihi Wil 
anal ImUwiiI ul im I ilra «»-il. 
KLMIt* wiMUij if 
A lilWMfl—4tlnl 
J. II 
I'uoil', a r'xitf «if |'i. t>ii» lirtil at 
Ill, wiiSia til*! I»> llif r xiai < it/ Hit «i|,»a lkr 
ih .1.1 r«n^ Ut ifjawnfii i. h I Ml. 
\i 
«\ | .. umi». > 
!«•« •ill a ul lull *«l i-l Tk aaiaa llia.ll>-'- 
it lalf af ^iMh* a ui'l f.mli, iUf*«i» I katial 
I r»*t|lr| kl« *klf«l »f'«lll aillHIRIlllllMill nf 
tka **lalr i4 laid ilx rairil lm a'l.aawr 
T*al lkr «aitl raraai •» fit* iniIi»» la 
all |irtiiai iniiirtlfil, In rimia/ a • I tlii* 
Mtlrf ta la [niMiakril lhl»* ailkl »Hfrfii|t»l| 
ii lkr • •»».■• .1 l'f<i"t«l |m«l«l al I'alu, Ikal 
IKrl it at i| |»if al • |*ii lalf I imiI (•• la h* al 
I'ana hi Mn| l'i« a/i a «a tta> lliml laaaii) til 
\|<nb aril, ll Iii'ir n'rliifk 14 iKr li'»"""«, a* 
*k*a* ran**, if aai tkrt kair, aaka Ik* aaaaar 
• !>• vU ii I I# alkia 
I I 1*11 \ WINTER. 
A I'a* r .p» — iiirai 
J. * llnaaa, Kifiiii« 
OlMII', • • — \i r.Mii ul I'raalaal* Si I al I'a* 
•ia, «<lkn at1 Ik* r Mali ul HtUil. h« 
ika I h ii iJ T m *alat al Jaaaiit I ll ImiJ. 
T% 
> I* III.! I \ •. NWMIM bI • '•* Ual a il I 
a »l Iralataral "I l.lfal'i llittai.lal- I I'a 
III ia m l Hit, Unwl, kl<ia( (K»I'athi 
||i* hi k aa l lhal arr.iaial »J a Iw .aiali tl mat ■ I I kr 
ralalf "I alii iln>ain| fir all.»aaia<a- 
I lial kr a alii fin ul'K f I»r n< In* t» 
all|aiai>ti« lair • • *ieil, la% raiai'i| a .pa ul tki* 
iiilo In Ir |aaUili*kral ill"* ankl atari ••••trlf in 
I kr • Ufnil I Win. >ri al f'i it* I al Can*. lHal lk*t 
■mi a;i|rai a' a l'i Julr I ail In tar S*IJ al I'a. 
ll* ia *a I mtali m lk* >b'hl Taaxia til V an k 
ta>«i,al nia» iVlrk ia ika f 4*i*«ia, aa I *kra 
• k*ta ra.w if aaa I lira h if, a St lb* nim ifi.all 
• ■I la ainatrj. 
FI.MIII WIYIKKa J~lp- 
liar r.a, » at'r*l J * llita**, Kiftalr* 
llu.>i|ia it \ « I *••«»! .if l'i• laata krU al l'a« 
• aa, • I'kia iimI I•.♦ lkr r.-«ail« H'tl i» l «• Ik# 
• S> | J ..ii, \ |• l*til 
V1 * I I.LI AN' rt'KTIH 
II **'^lf • N »• k I nii.i lai* i.l I'atii ia 
• aa>l 1 «'a»i|a il*i»aa*.l, ka«ia( iMramlnl ki* ki *1 
a" I ti »al mrc w-.i aaf laiiai*ti «ti.>a t»l ika r*l ata 
•4 •••■I ilaiia»* I (a alliaiarr 
1 hat ika *ai I a laaianlrilnr (it* t»n. 
lira In all |^f* *a* latnaatr I In ranaia| a ni|'t 
■I tkia *•«!* 1 l«i tir |Kal* lalir.J iklra aar*k* *wri». 
a.»»l» ia ika Oafutal l*aaaa.*ial (ni.ilr.l at I'alta. 
Ikal lk*« III 11 a| »ai al a I'lulaatr 1'iail In tir 
kr I.l al I'afi*, ia *nl 1 .aal» na lkr I kn I I Hr«.laa 
i.| Malfkiar«|,ala'i*ri'llla'rkaa 1 a lkr 1'iia 
I".* a aa.' •k»a ana ll a 11 iSr < llltr, aaSt ika 
• *ai» ak.MllaJ Ikil la al'-iaaaal, 
^ i:i.i-ii\ win run, 
K liw r.^ia — illral J > 11 » * • K>t ■•/•* 
Otrutlt, at — \| a Caatl '4 I'l'Jaaaa h»UI at la.*, 
all, wiikia aa I fa I It- 4'iaatala "I I'ttHil, Mt 
• ka H I Jai.ma. %• I' IMI 
1%NKM I Ml t;»ll\. 1 ! a >1 ika aalala ol llaairl I. »*»• a lila <1 Si ia in 
• ai.< I '.null. lira a iaa-1, hltinf j.irarHlr I In* fil *1 
arniaal ul kt* 1 I aiai-lr alM.a of lUa ralalr a>f 
ai'l air* raw.l I .1 alkitt liar* 
'"Vik<, Tkal ika aai.1 a.'iia.aialratur (it# M>- 
liar l.i al' |ata.ia| imrrrMr.l, lit riHiinf a fi.pi ul 
iki* v« ri 1.1 la |aal4.«ka«l ikira ta»aka lairmi*. 
S ia lk* ail I If mi * 1 al |li.lr.| al I'ali*, ikal 
tkra mat a|>|»at al a I'iuImi* I'ihiiI |.i la- krl.1 al 
I'aiia, ia * ml mtiiilt, u« tltr Ik 11 I l ia»».tat f 
Malik 1* al at 1. a aM •• k in thr MraiaiH, ami 
• h> • aaiar, ll aM) ihri half, allt lk aaiaa a||.«al.| 
ia"l la alt ■•rat, 
II.IMI\ UIMIX 
A ll»r «••(»» atlral J. >. || IBM*, H'fit'. 
0\ I t»H I •• — \ I It I Ht« I «»( I'rtt'Mlt hr lit «*l IS. 
in, ««i)iin *n«l l«»f lUr roniili «• t i||* 
I \ 11 I ! 
nOII* I. I'lKKtK* 
nl'iuwiHrii'tf ••«» ih^ 
I a ■ H •«• 11 v 11 v •'. 
• M • ml ti wnh ,UrTA—> hall • { (*r#rnlnl hi* f»« »l 
«>rt h.*I ■ -I 4<tunrii*lr«ltui of la** t«Ulr ul • ««•! »lr 
r«4*««l aNi»ii««ff: 
Ih'ifd, I h«i iSr *4« I •,«»r |ivp n»« 
l»» !•# «il |»* —*%* i-ilrirtlnl, ♦») » * r*»|%y »»f 
lb i* i.i n Hi (..i!il..Hrl III. Nfrlii nmrMitr- 
It m llw lltl ill llfimirtil |«IMr l|| I'tlit, lli«l 
lti»» nut .||»-ai at 1 I'lululr I'miil '» l» h'M al 
l'«> • in mi I rt u ill, i'« lh» Ihifil r -.i ., (,f 
V urk m*l, al ■*<# ill IIk rkcli in il»r I hiikiii, 
<ml fall*', il an, I hr, ha*r, » tin llir Mltir 
• buiilil «•( •» all* <•»<!. 
• t l«II« \Vt\TI It. Jh 
A iti» r.if»—».ii »i J. >. link»», K'.-t'i". 
I'lfulli, »»•—Al 1 CmiiI ill I'liJaalr In l>! al 
ll.ki'rlil «||||I'I a. 1.1 f..r ibr I mnl, «f I'xt.itil, 
(•u aa atij aii una .il f i|i» Jimai) lnm.r*- 
m ) »a lU »n mill ila« ill JMi'i A. II. 
ON thr |ir||!|. n "I WmaiM V lUnalrr, HI •( (lli«r» |I»»V« lair ul \|i tM H, in iimI 
,Mini, ilt |ini, II1( liar an alki« itrr not ul 
II |vianulriUlr i'l U»l lair IiimImh#!; 
IA dfttM, "f I, at l!t« » a ul |a-l tin nr 1 |ilr n .lirr In 
• II |»rimm IMiinlrJ, II, l'nm< a ffji) ul ibia 
■ailrf In U I I.l li.ln .1 ihior »i»ki iiifir«ii»»l» in 
IIm (Itlafil III ikifMl |illillril al l'aiia,tli«l i|r, 
in i, a|>|ir.ir al « I'l Jnlr i'lmfl In lir h'l-l al l'a« 
• i> ia »arl rann ■•» il»r ihinl I urxla, nl Match ; 
Mr El, al hum u'iLmW iii itia liint «»•,. an I ibra 
iaiiar, il any thr* bur, »b) thr »a. a* •bwutt) 
Hoi l» (iirinl. 
r.LlSIU W!.\TEH,^». 
A 11Mr fn|»i— allrtl: 
litvin k> irr IU|»ift pnitM, 
O&roHU, li • -"lit ..I Cfobai# li*itl »i 
l». k ft* III. Mltblll Jittll-.r lb* <'•.««!» |.| (llliHll, 
(•hi «n a 'Jiwfmril limn lie J Tnw, !'«• 
•«•, > •• ml b4 !• A.li. I*4»l. 
ON 1l.» |kl it nm nl mrt Maim, »nl>>« »l Wal- t«» II. Maxn, lair nl ttmiiloiil in • •• I muni* j 
ilin^rj, |*««inj k«f aa alhiw .inc* ixitul Ik* cri« 
MMial r<Ulf i4 tin I tie buiUwl: 
thkf>4. Thai lb* mhI |*lili..n*r (Hr imlirr In 
ad |rlumi inlHrilril hi • au*ni( a nl tbia 
•hilrf lii l» I jink' <1 lltit* unlii >ur<rmlrli in 
I be (Ukxit lit iiH>rf 41 prininl at I'arn, ihil l)i»|i 
>|l»4t at a I't.J-al* I'miil in l» b* LI al I'aria m 
MHlri«nl||Uii ibr thud |it*><U«itl Man ti wtl, 
al Nine «Vk» k ia 1It* l..irn.»«i, ami abrw raa«*. 
■ I ant lb*> l ata «lit lf|* ii«r aboul I Hiil br 
{t.Mr.1, ki hiu wt.vmt, j*i|«. 
A 11imp rofi—ailwi! 
I'tllb klitrr, Kr|iilrr|Mu Irii, 
'I h* Slafillm hff»li» |!«ra I ulilir iM lirr ibal 
• H* baa lirrii t| j omit it D* tbf lliMHKalilr Jmtgt 14 
I'nilMif, l"i lb I* ami* nl ll*l.f.l, atvl aoiininJ 
br liu»l nf a/mmitlialiii ol llir riljlf iif 
OLIVKIt HOMrLCY lair of M'lirii, 
in taiil r.«nl»,il"»l«»J. I>/ |ili»t l«n I a* lb* 
law ilirrf la—ihurf tir ir^twala all|M»a»«ia «bu 
an* m<l< Itlail la the r«t»lr uf Mil ilrrrnartl, la 
MlllMmli«lr |MI«r*l | » i.l ih'iaf who tia»» 
a*i iVnuimU Ihrir.iii. lo r*hi!iil llir a«H»* In 
Wu.t—i. MiRUM A.mmi.r.v. 
Farm for Sale. 
qitp vrrn u ib* i.«. of mwf.hen, »«a*i 
,0 ami a»ayh I it* HKNJ. K. Will ICO%|ll. 
11 rnataia* JkmiI 70 arrra; ia watrinl li| an uu> 
| Lnliag t|*tuji an.I • wall al lb* bona* mil knnttii 
I urn* dry lur l.mj }*ar«. Said farm can U |n»r- 
j r baa* J rkeap. Q 
CURE 
NervousHeadache 
Headache. 
By ikfWf of ikrw pill* Ihr |>rri«*lir itHrli of 
iVrwm ar Sift Uf4»tK» m*« lw »i*l 
ll lakrn al llir rA'itiarnrrmrnl nl ill# allarlkim- 
oaealialr rrlirl from p«i« and lirktrtl « •'• •» "•»- 
laiwli 
Thr* wlilom tail tn rr«<fr ihr aail 
to »hi< h Irwtlr* «ir aali)r<l. 
Tkri «rl frail) agma Ihr howrla, i»aMi»iaf 
CdliHtNli 
f 'H l.iirrar* m»h,Nthltali, IklirUr Fnatlff( 
art all prtaona of t*4mlr*p 4«Aili, iwj »" 
•aalilr a* a ia|iimia| ihr ap|>rl'•».(>«• 
I""1 aril li|ur In ihr iligralitr nr|M», ai*l 
ir«i.>((••( ihr iMlaral rlttiinli aail »li»"<lh of 
ihr a liulr M'lna, 
Hw ( KI'IMI.ICril.LS are ihr iraiill oflo»( 
iatr«li(alioaa a«l rairfyllt nmiliKltil e\\*t ii»>»nl, 
lininj l«« la tier Mini jraii, ilariag wbirh 
li*» lhr\ liiir |uri«.iinl aail rrli»lr<l a MM 
amount of |Mia ami inllrriaf (mw llrailarhr, 
■thrlhrr originating in thr ftftrVoaaa ajalriai or 
from <lri*afr<| »lal# »f tfcr •imaaarb 
Tkf) airraliral) ir|tl«lil» in thnr 
Ii<ia, ami mat U- ultra al all liiwra mih ffifn I 
• ilny ■ ill .III iiukmf aai ■ haagr u| ilirl,a«V 14< 
«'<ra'« «« t <fi» if "««&/r I «»l« r»«<f«ra 11 #«•»!♦ 
W«Maiilrr I tarn fa rklUf a 
TSr frnmnr hitr htr iifaalairi of llrnM I'. 
•i|«aHhli»( im u h 
H-ill l>» |l<»((iata awl Itralrra in 
A Hn Mill li» ami l-y imiI |>(r|anl oa ircnj-a 
of Ihr 
prick 34 rrm 
AM olilri* ahoalil la ailitiriwil tn 
henry c. .H»*Ain.i»i\«». 
42 I* I Vilar Mlrrrl, Nr» Vml. 
tin: Fot.i.owixi r.\i>uusr.Mr.vrs or 
SPA LDING'S 
CKPIIALH! PILLS. 
Will ruatiar* *11 mS.i r finnt 
HEADACHE, 
THAT A 
8PKKDY AND 8UIIK CURK 
IS WITHIN Tlllllll Rr.ACII 
Al lI'X «r#»# »<••;> |/< M« U' $fnl- 
Jmf, */—4 ktfk'1'i •/ Mi 
•jt. <1 y •'>ii« l*»<'y «>••%/!* 
MtkMiiillr, I'uM., IVIi. 5, 1*41, 
Mr. 
l*»: 
I bi«» It.f.l vnr fapba e I'i'Ii, ami I hkt 
— »«// lh«t I )«< I *»l*l W* | «U Jul' 
U'l • ••lib IHWf. 
I'.It "I ib«*# an f<>r lb* In aliia I 
f««r • <r« 1.1 lit# till l»-« I ml from ».»«. 
Nrml Ikr 1'ilU ki i»«il, awl •4>hf 
\ imi Iwlitm Hrrrmt, 
j\mils ki.nm:uv 
lUtiiinJ, I'*, ivti. •», 1 m, 
Mr. f*c«l !m<. 
M,r: 
I aiakjntto »»•»,! nr iwf mirr Im>« nf imir 
(Vflballl |'|H*. / 4«tt »!• IllW < (>Ni Jul*/ 
tmV /'•■» lV«. 
Vrnri tfi|wflf|ill», 
*nn frroiKiiorsn. 
Si.ruct C'i«l, ll«mlii»<t*.« I'a., ( 
j.i.M(« I*. iM»i. 5 
II (', S(al.linf. 
f*ir r 
Vm • illjiWaia *»i»J mr i»i l«nn u( juur 
Crfihili' I* 111* Vml Ihria miur Waial). 
Itr»|»i ll.ill, Jiwri, 
JNiV. |l MIMllNS. 
I* S I (>*« »•#/ mi K.t »( ) CrjJktUt 
I'M*, ** I s+f IS'* i«-*4/rwJ, 
IWIW Vrtaix, uiiiii. Jan. 12, 1 *♦>I 
limn 1" S|mhIJii»«. IUi|. • 
I'Lit* I11.1 r» I nr.l laralt bir ffdli, !<*r 
«bn ti •> a.| in* <i»i|liir Ui* -il t'.-jihili'1 I* 11!•. 
T4»» a»« 1'k.y ikt lid ;«//• /4i»» iw din/, 
Hirrvi %. HTOVr.K, I*. M. 
IWIW Vrnw*,\V(tinliitlr ('a., II. 
Il'frrlj, Miti |Wr. II, l*«l 
II. •* Cp>l lii»<. l.~( 
I »i»k • -mr rirralan i»r U»<» »b lull*, 
III lain/ I'HH lV|ibalK I*Illa »ilf |.|fln uUll» 
l»l .ir in* m*l Nam, IT juu hitr autlbi ■( ul 
ibv b 1 a I. I m#. 
INw vl mi (wl'iani all 1 u hIijmI In irirrr 
i»»fi» Sub llrailirba, (wiulli Uilml I* lillll) 
an («'■ ! •/ ia a'la. 4 ia »a» 4. a' I) l4r an 1/ y ■»» 
/Mli, aliuk I w»i bar. 
IU*|»r*ifall« \ ..lira, 
W. II. WII.KEM' 
R»«nulJa«ilW, I'ranblia Co., Obiu, ) 
J aauai \ >, I Mil. i 
llrnrt I*. M§a»l tinj, 
Su. |9l'r<lir Si N»a V »ib. 
I War J4ir; 
lnrl.Mil ftn.| Urult Hir mil, l>.r aS.rb ir«il 
l.il ■■( l'«|.hal.« 1'illa" H»n l -. I 111N 
llr». Win *'• Filter, ||}mIMw|i I'raablm 
(!«., Ilhi.1. 
Pilh w—k Ui « r41' —»•» r //raWai4» 
aia»ii%/#». If ul* »•«*«•, 
\VM. C. FILLER. 
V|>ai'.anli, Mull. Jan 14, |M»I. 
Ml. 5j a!J.»|. 
fir! 
\«i b-tt iwrr I aaul In )oo f ir a Im« nf IV|>b- 
alir I'll • U 1 In cm» nf lb' .NriToai ||ra !ai b* 
ami ('<>il|«rnai>, 41I imiinl ihr iiiui, aa.1 
I Ik) hal w *'►•<! an rdrrl ibil I ««« laJairil lu 
kiiI (ul mtiir. 
I'Waa.' Ilium lr» Itnil. Ilirrrl 
X. R. WllKI'.l.r.ll, ] 
Y|iiiIiiiIi, Mirll. 
f\»«ill« f'nanir, AWWt, I'l. 
IVfb a 11 fill* arroinptiili lha ul.jid 4-.r wbirb 
1I1 n »ara maJr, vil.1 tuir ol b»a u. b<- 111 all iu 
luiiw*. 
/'•a i4i /.'#«onri, ,Vl'<. 
Tt.r» ba«r lain luia.l in morr ikm a ibouMaJ 
(tin, tailb rulirr luccr**. 
Fr*a» rb# Jlrm*rtal, Si. Cl»m4, Miaa. 
|f jp«i^ ara,«»r h»»r Inn ItmiliU »ilb ihr b»i'l 
arba. »a«».l l.»r a l»«, (CV|ib*Ur I'iIU.J w ibal 
)uu mi) ba*r ihrni in r**r uf allarb. 
F'im lk» .i^rfhMr, Pnfidtntt, R. /, 
Tlx tV|iti«li/ I'lIU air Ml 1 l» l» * r(nu(i 
n*r triiifiU fi»r lli» HmiItrh', nii'liiiifiif ihr 
irf j Ik'tl l .f ih II »ny frrijitrnl cuilt|iUlul «l»i< b 
Iim r»rr U*ra ilitrnoinl. 
jy \ ....fUlMiiU «r HPALOI.NMi* IMtKIMK* 
tlH (it.I K will Mir Irn |im>»» il*r<»| annually. 
SPALDING'S PKKPAKKD GLUE. 
SPALDING'S PKKPAHKD GLUR. 
SPALDING'S PUKPAUKD GLUB. 
have tiii: I'IEclm. 
YVononix' Ihapnlrb' 
•' ,1 Si til 4 IK (Ml l«HI iVl«> I" 
At »rf i-lrn,» will h<(>|»n.»irn i« til* kr<l t»|< 
vlilr<l Ijiiuliri, il it Iffy ilii»<liU in h«*<* 
r<»l OMIIrWMl may fur l*rml»rt, 
Ivil, rn*kr»» J|r. 
HPM.lilMi* I KCrAUt l) GLUE, 
HKfli all •Mfh rimijnir««, 4*<l on hiKHflliill 
n««fcni l«U aiilHiMti1. Ii It ilvnji 
4H.I l||* 1)1 lb' »IM kl«( |*>inl. 
•• i ukki'i. i.\ every iioihe" 
N. II. — A t iwli aiMmiKliiri rar(l l*»llla.— 
Pltrti 3) nMl. AiMifw, 
HKNnvr.HrAi.niMi. i 
>u. VMV.Ur Ml., NtwYofk J 
CAUTION. 
AarafUin utiirin" iplvil |>f •Ifmplinf 
In palm uIf on ihf U' ••i«p«rii >| puMif, in»il»lion» 
of Hit |Hf|«ir4 (1U*. 1 »n«l<| rnvlion *11 pel MM* 
In etaminr l«fiit purrlliiiij, an.I aw lh.it ibr 
Cull U-Iinr 
fl'ALDINUH PREPARED nLI'K 
it on ll»# <m laid* »r*ppMj nil utbara art twin- 
tiling ronaiarUila. 
The Great IndianRemedy 
2W2L 10;.MAT.i:h, 
Dr. ■attison'i Indian Emmentrofut. 
Tliif c«Ulifau«l FimIi IWknit 
l»Mmi»| fidwi •! «»y 
llnag »l «K» ki«i| »<*• pn»»i«i| 
rflWmal altec all »ik»r» 
ii pmitrrd lt"« »» I|'l*M 
Marti (>i lb# U»9 Ihr mi** 
(,»m lim# ■ »! 
!•<>•« lof I ho *»•« olfernl to lh» 
|>»lilir. Il •• 4»«i|Md for •"•'k 
wimrtini *%4 n»fi* /aWi'#, ami U lb# 
i »#f» hr«l th.nf kwowil for Ik# !•"' 
jwm, •• il »ill »>»•«< ihr MM* 
,If f»M« ot itlwtrwrtioM, 
1 
ullrr all oilier rrmnlin of ihr ktwl 
hi** lta*n lrie«l lit tail. Thia naar »rrm irmnl. 
il>U, tial a rwr* la^naraairril n *ll **»*», mr lit* 
|w*r will b» rrfiimjetf. fjf lOOO kolllrt baVa 
Im-rn in ri(hlr«ii month* wtik-ul a aintl'tfl* 
n»» nh'B Ulir* HirwInl, <ml >a u h*<nl I hr Uti 
injury lii health in -ana ruf, I'hi up iu Imlilr* »( 
iKif* ililfriml •Irrnflha, with full itimlnwa fuf 
mittf, iipI (ml li) ri|ifri«, rl»Mlt Kilr.l, In «U 
|iarla >>flh<- country. I'KII'KM— Full Irmflh. 
fill; II ill" Miuaglfc* IV <|uar»rr *lir»(tha 93 
|icr lidllr. |l«ii#ml*i' '(hn MnliriiK n ilriifii. 
r.1 (.* Ullfli « r • Cttl I,IH «a hirh all 
i4lirr (rmr lifi ul I h«- kiuil htia lx• liit .1 la 
aaia. IU*ji« »f imilalioaa' \iim warrants! 
iiilraa pnrrhaar.l lirml, nf Or. M. »f al hi* «if. 
| flm( |'r»|»«iri| ]M.| ai>l.| »«.'*r at IHI. M \ f\ 
TI*oV«4 ItKMKIlUI. INHTITITK. i~ 
Spt itj /Jiaaaara, .Via. 2"< f'aii* Si., I'r0t»jimi 
i: I 
Thia i^rulif rmlinrfi all iliartan ul « /%. 
rati nature l«.th nf Men ami Wiiwrn, In a fr^u 
Uili r<la< air I fihtanian nf laaalt irara' |iik- 
|if», |i)iii( hia irW' aff»a/t«a In ih»m 
l'«.«ml. 
I.1I1 >«a. Ii» lalln ur ulhriaiw, al# af'irf/y raall* 
anil taaailirrnra a ill I* ami lit rt|iaaaa, 
aecuarv fn,» n mImot aal fin. In all i>arl* nf ihr rnatn. 
Ir» .(Ian, a< r.naiiii<alali>>aa U>t |iilimt« frnan 
ami ( hmI rare. until iraturril Iu hraltb. 
Parliralar CriIIn. 
Inlhrtr <!««• of metliral imjtnailitm, when 
IWS tMK«* lu l» |ih y »>r tana niih^nl ant 
nlfa of nnlii aktlnrf, |wik>m rannul I* 
Iwi (4r*Ail la aK»<a lh»; a|>plj, l.rl.f* at lf«tl 
iiwkwf knar i»| «iri. an I ».|.«*iall» ia rrlalwa 
la IkiiK alio makr th' (taalral pr*lr »*M>na Ail< 
«nliai«| |ill|iirtai», In mnr ra»ra out ■>( l»n, air 
ia^Ml"i an I aa llir n'w«|ia|*i• tir latlollh'ir 
tlrrr|>lif* a>llflllM*'»Ui •ilkitKl Miakmf 
l#4 (ti mm »'»<! will l» i«i|Ni«rd »|ion. I If. X, 
will m I fif», I>* aurUatnf «ar •lamp aa ilmr, 
l»l -1 \-l -« WOMI N 
•mi (ifitai* iliaraara (rnrrallt; alao, nrmlua 
fa'l laiiiMilioa, »>lll In* hkmI *nW*nii*/ 
fft'tn >i a«( lnlm>«ii/<, »ilh<nl which no ad* 
trfliain| |ilit»irlaa mi rorilirin# >•( lluakimlia 
ii-^.tm;«(" 4>v « om iih.mt. uii\ r»:v. 
r.u. 
I>f Mailt*"*! ia I ha •>ul« r.lor »i».| |>h»»ir ian >■ 
l'r.#»lilanrr, ll Ml in NfW Knflaml, who iilift. 
tiara, inikinf a i|»riall| •• I 1'iivalr Ihtfawt, 
an I brfmaiiliri lh» »"» l»«l IriliauiaiiUJnlh 
nfhli imliliM. II thrir tltli Mlalki 
rra. III I III »l |M» I III N %MI. 
tli.lna li| mail pniai|i|li allrmlnl In. Will# 
|<mi aililirti |ilai*Ut an.I »r«.| l«» l*r. II N. 
\| \ II I V, .. .1- 2i 
I'oC I ha irlirf an. I fair wf 
I nucha, \ «ihimii. Ilnm* hid*. 
('ol«l*, \\ kuoplni I uu(k. JlinirwNra* 
l iuiip, Mir TIiimI, Ulliirtia, 
.\s4 all />M«aa<« af (4* fliaal Laa|a. 
ll ii warranted to r Itm tSr Croup in /it t 
mmi/'i 
■/"• fr»«ii up a inA/ in a 
i'o rt f ir |A« A llAmit at mur, and 'Jfrrt a 
prrmtniif <urr it a »A.-rf tun*. 
T- 'urt all Cough* and dit'a**t of iht 
Thru-it and Lungt, prmous to U4f ration. 
A "injlr IMnI will *Mll*fr nil wf Ihr liulh 
al Ihr iibmr, 
TK IU44H.U ul ffllli llM f(uM ibf IU"»i 
»mirrt, tllnl ||( IIMlll. 
It- a I lha f<illa«i«g from >»»» nf ibf bra 
rxm in \ ■muni. 
"I h I IVerb'a M«(ic Inm jmiuriI mm* 
imn (41111I1 »ith m«tal tifaal Mirrrii, ami •*••( 
Krdllli I'* p»iiimmhx it. in my i.|'im..n. lb' tnj 
lr>l n.«i<h in^liriw ritanl. In rtrr» raar, •<> 
lar aa lilt khu»lrit(r rilrkali, «Hrl> il baa Imii 
air I, it baa (lira ibe (tralral aaliafarli.la 
I.. Mould;. M. I>. 
Vulh Troy, Ma%, I'M) 
\ I • •» ibr I .Hi. a in ( loni « rtrrfimaa 11J Min- 
hfiln ,\ ||. 
Mambralfr.N II., M it hwl 
.llln bating uaril kil wnr liiw, Wtrlti' 
ir I" »u|h»iii I, I 4 hi trrr |* att thai II ha* p»"»r«J 
I ■ li» 4 in i«t ti llrnl 111C1I11 aa fir I'atIda, I 
II iiiwiiraa, f.H» he., ami raabrallilt 
il aa an|»(i i» In aa« ullirl luriticiiia 
•ailhiain* kii«altil(«, fur lbr»r runMna mui- 
llr» |l M III.I.Ol«»ON. 
Till A L BOITLKS, GRATIS. 
M«n«fa< lumj ami aubl \\ hula aaW aini Itrlail !•» 
K B. MICOON 1 CO,, 
Ml. J 'hnaliura Vl., 
T« » bant all nfilrra aknaM I" a lilrraar.l Solal 
li) |ll«(|ialt •«! Mrrf baala jniri all) 
liimiil 
\| Itarr U'n «l» Tramuftl Htrral, It.ulna, 
la I'. linu'lam 1 I'u., II awl 13 M •< a li all .**1., 
III Inn. I. % iii4 H "*alaj» k I •». Mnalfral. 
•4.41.1 In VV. * Km,i. M l». Mi.«ih I'ariaj It. 
I*. Ilalr* .%•*«». I*4ria l> K \mra, >ma»a»; 
II I'urlri. iiikl ('• (ifil)i II W .^iililraail Julia 
It l{ aa I, W alrrf inl; Mr Young, Wral I'aiu; t 
I' Ka«(bl, llrtaal't I'naal. 25 
Important to Families 
PENNSYLVANIA 
SALT HAM'I'ACI I'lllMi COJIP'Y* 
SA PONIFIER, 
7V /.'«4jf /'«■></f .\t*irr u+<i I'mtnuJ 
Will mikr btril «tlir •ofl, rUin painl, rrimft 
I Ilk 11 ."in j»f (iwii kilt Urn tflriMila, J».. 
IIm biitriMlt, 2) til. 
4 (•• t I 2II>». fr(iM« ftr*»e, iuiiiIU (ifrn 
1*2 Ct. |>T III. M», J<) 
45 rli. j 
IWlljhlCWl«••!'••• rod ol a 
1 <r. 
r»l«riM fall HO IT nOAP. 
1(0. i|ir (in makinf ilifft rrnl kin.lt uf • i<gl 
lrrr,l>» ail.hrxmf l»r|Mil tif ('olilpan « 
I.JjtMK* A CO. 
I'm ii.ai>> r ii 4. 
Tli» S»|»ui(i«f r«t li« luti ul id) rr«|i*ruMe 
llurrli«f|>rf i« ikfriMiilri. 7 
Sol.I in fan* li« llammnnil Jk Wood Man. 
LOOK HERE! 
To Mon who want a Farm!! 
Flliir. tiilwnlirr will »r 11 hi* *ilii4l^>l hi 
I llrlirwii, unr mil* f<ii« Ih* Haiti | 
firm rvilain* IIS irirt, »i<iil>l» ilitiilnl into 
lirl I, I • > I l^r Mud p4«llil4Tr, with 4 (immI Willi 41m! 
limWi lul r'NctWInl. '|'||pif «r» Imi writ* ami 
4 {Mil Hlrli4f'l, 4 |nrl nf which ha* i*crnll» 
lm* **t ihH. I'liil Ijfn ii piiIIii-I| (nirfil with 
• inn* : lh« li«ililin{« Irr « aiif fluff h'i"»* •*•«» 
fill! lllKII, DUUll llirtl, ]l 4l|»r_» 4 (I 4 llll 
th >* «h'ip, 4'ill »lll*r aKilMri i»Ml l>uili|ltf*. 
Thi* 141hi will Im inlJ at « i«r|«ia, if 4|>plicil 
f.ir hmih, I'or fn'ihrr inlur 1114IH111 ini| it* nf Ihr 
iirulirtrior, un ihr prrwitrt. 
►'RAN CIS II. I'RATT. 
Ilclirnn, April 20, IHk), 14 
Real Estate For Sale. 
TITO FAIt Mfl IN IIY RON. 
ONI", in th M pari »l niJ mwit knuwn a* 
" ll»n 
i'lly," ronuininf Ini liimlinl arm, with 
furl* Mir* of |*oi| |ni*r*al— III* rmuimlrr |iM> 
Iwra^r inl witmllaail—*«•* (mm l«Nll inlliirl* 
lull* III hat. Th* plac* ha* a me I uf farM Iwilal* 
iit|t *n| manr liiiwi nmllnl ii OtM I'uMlti 
ll m known aa ilie (irw|r l>. An'tiii larM. 
Th" mh*r—4 rh*»p t4ri*« »iih roii»r»»ml 
IhiiI liit|4, al»iHl Iwrnly »rm nf ialrrfat ami 
eighty arte* nl |hi|iii4^ ami wimhIUh.1, mil l*n 
Inw* u| ha«— kn iwn •* th* Hilrmw larni. 
Al»<»—the Mill* in **w, known aa•'Wunatll*# 
%filtw.**iiftiiilii*! a piihtrnicnl tMiil.linf «n<l lbrral|< 
inf Machine, wilh »»lrr privilrg*. Alio, ikr 
nil Maw Mill, with lh* pririUf*-—incliniing Iru 
wet** nf laa<l. AN of which I d**ir* lo »rll ujiun 
I i I •* r« I 1*1 ma. 
Imimf* ul Williim Thorn**. J»hn II.EIIi*,| 
•■•I R*wf»*n llii hm m.l fur farM* in II) ion— ol 
.Tilil*" J. Ilwitfur Mills m I'eru. 
E. U. HARLOW. 
CuMon.Jim* 20, IMO.) 
Cmti < **(4, C.U, liipn. Killi, /«. 
iatntt, «vr * Nffirii 
lkr—l, /Wkh iti llfkmt 
Caufk l« (MnaMMi, J/aaraa 
|M, .U(lM n>| 
«a4|ii« I* mu« y | 
PUBLIC SPEAKERS AN! SINGERS. 
r»» tcitf «/iKr inpofliw# lit rkffkUf ■ 
• '•wjll of '•( '•Knin.Hi I'uU," i« it* i(ll »l»|» 
tkal 
tthn li m ikf I* jinning would yia»lil (n a »nM I'm- 
nl» il iK(!r« ir.l n<ii «IU< ka ihr l.nn(*. 
II-.n rimltia nf tlrtnu'rrtit infir- 
•lir»»a, allay I'altiMMMr) ami lloiarliial irriulma. 
7Veil 
7V»«4»»- 
7V» *»«. 
7Wk<» 
/!»••»'» 
BmwV 
7V«k»> 
fl'tw'i 
7Wk»». 
j 
7V«i». 
/!»•»•'« 
I 
7VmJU« 
/!>•••'• 
fl/MT»'• 
"1 Hal imniIiI* mi; Ikrwl. [•••» •h»rh 
<k» "7Vwt»i" mr+ 4 •|»rifr1| 
•»il» Mr i»ftm • ww 
*. IV WI I.I.I*. 
rrmm«f«i| lllrir I'VBLIf 
Sriaim " 
REV. F.. II. CIIIN*. 
"Il«»f |>n.»e.l» it.r.url. Kinrablr fur 
1 
||»* mm BfeM " 
KKV. III.NRV W. HEFCIIKR. 
iMlW rrltH in ihr <1 .•«.»••.»( 
ItltM ••( l*r ilhiiif (wruliar III Aallima." 
■TmUi* !*)*• 
...MM. |IR. \ A II I S. 
i krmIII. |l.4ln«. 
A umpk iwl rirtnl«*ali«a I .» 
CutM.H •, hr 
" 
i»it <> r mnci.ow, 
"|lrw(i« i«l m Hdnar MIT l» 
" 
i»vc j v w i.anf.. 
"I Hi** n^'il lH»m fnt 
H'Nuaritu 
REV II W WARRF*. 
/!••*•«. 
lUnrllr il »H»« niwpfllril l<i »|wk, 
•altering fiiii* MiU." 
* 
KK\ !« J I' ANI>ERJ»0>, 
Si. 
•rffrrli«»l in >fi*Mfiii| kiidWWH aw. I 
irriUUu* •/ the ihllMl, Ml (UWIW* »lll) 
*|«%»kei> anil Mi»*»«a." 
I'lol M M MY JOHNSON 
()*. | 
t ear her ml M»«k, 
I'tiMU College, 
'(•real l»n«hl »krn taken ant 
<ll»( |MMrh n(, Ikrf |»n»»t b'.ar •• 
I i"iu I fir if pad fl«l, I ibiak they 
w ill Ir ui pri iManent «il*ai>iafa Irnw,' 
IU* i: II. .W LEY, * M 
I'rti. of \iti»n» riiiWj»,Tf»i. 
SuU I * all |lm}|i.i«i al TW UNTV* 
nvr n:\TH a box. 
Portland & Boston Lino. 
Til# l|lUl*lti| n« • a# 4 ("•"( 
ilriiwf* fatnl ClMi l.rv< 
lalnu iiMil XoRltml, 
lilfmlKar notw«ariin at 
l.r«*r AlUntir Wharf |'iniU»il,»»«> 
I Tw«l4». Wfilnmk) ThaixUi in.l I'ri'lajr, al 7 
| iVInrk, I' M.; awt Cntnl Wlinf, |l<i.ii«n, rt• 
rr» M »«t.i),Ta*iila«, Wa.lnra.lay, Tb»rnlaj aul 
il 3 w'i-Im k, I'. M, 
tVr,iir«Uii, $1.25 
nM, i 
\ It I'.irll toil i< fiifni.hr.I with • Urjr 
J nmii'i of al.ilr r*MM, f it lb# irriHMNNlilin* 
of 
ladiaa 4ii'i Iiniilirt, «il l Iriirllrn «•» mniivinl 
ihil by taking lhi« liw, tn.irh taring of iiim in.i 
will l» miilf, 4r>1 thai lh» iATtKiIrmrfwr 
<>l iiriimf in ll->atou il lila b"«M of th» ni|hl 
m ill l» itniilfil 
TK' Inmla iiiii* in (ir |imrii(»ii in 
Ulr itir rirlirat Iraina mil of thr nil. 
Tb» rnm|«4o» air nu| irtjmiitililr l«if l><((l(' 
firinlmf fill m lilw, anal thai fiatiiiail, ««laat 
Mier ia gitm ami |mm! Li al Ihn lit# id on# 
|taaarnfrr til finj VjlW a.t.lilnmal laluf. 
iin rttfbl likfd u«mI. 
la. HlliU.VM, Af< 
SAPONIFIER! 
Tiir i ni: mtht n«.i nr.*T 
<n.ri* .» u 
fnti'l far miliiaf Hani or Soft Snip, ami 
(*Wnin{ I'aial in*! irraitnl ami lur • a'r h* 
II WIMiiMl V WOODMA*. 
A Wonderful Remedy 
rnu \ WOSPy.RFl'l. A(1F.' 
Ilernck'a Sugar Contcd Pills 
Th# 1^*1 I «nmS ri* 
I h «11 •« in lb# W. rUf; 
M>»<l !" iri(«, lit 
ht# niilit****# ill l'#r- 
•out •nniMll) ; • •• 
«tll |i«#« iintftr- 
iH t, rnniiiM Mb- 
■ »*>•• |alm** 
ur*l bj <h# I'l ia#i|ktl 
I'httMi'n* t"'l f*i»- 
f«**n# in I k# I tioi; 
ilrfaalll t*Mlnl#illi 
»>H *r l^rg# !«■»»• 
reut* Imiri ffl I M<»l I •* lnM«lilrri* n« 
mill TV h !<••* WtUitlnl |u an> I'lll 
• w( IT Ik* 
Ilrrrit k*« Ki«l ^lrrniihr»im Plnafrra, 
r«f M< h»f h.»irt, |MI**• anl ariUrii nf ill' 
Im« *•! ti.lt <i«l l»Kk *»l ikniinilir rontptatnla 
|H rapiall* •ti ll |«rt i...| .if llIM, ftpiMil u« l*4U> 
(•(••I »lii|p Umli •km, iknr uif lul'jrdi thrir 
»P4lrr lit an iwinriiii'Kr*, ami r«rh "U« will 
• r.il ItiHK -MM *rrk In iklff Mtoalkt. I'llff, I* 
3-4 rnla. 
Ilrmrh'a Mn/ar • ilr.l 1*1 lit ami K i.l I'Uilrfi 
air wikl li» •lin.'juit ami mrmh tnia in all |»afla i.t 
ihr I nilr<l Mlalrt, t a»ailaa. ainl >aulb tainira. 
ami n.4» I»uIiUimJ Iij raUiaf lot ihr in lalhiu 
I'm I.. It. III'.KKII'K k <*•> 
Attmiy, V V. 
I". lit 4(11 M • I 0, liatrllmf a;mt. 
Real Entat« for Salo! 
"Mi vr v%i.i'«ni.i: pRopr.RTV•iin.u.i •• 
Ihr Villa;# of An<l»«rr •*«•»nrr kn..» n aa lh» 
I'rin-krtl rtlalr, Imnwi Ij onnr.l and <>ri upinl lit 
llw Ul» U*l> l'r«rllHI ami \ II I rnrkrll,aifct 
Iii .fr rtt riilU l>« ihr Lair !•'. M. A. A lira, anil al 
inrwiil urmpinl lit Nalhan llififf Thia (imp I 
ril» I'liiiiuli ill ala.ul aialrrn ai fr« nl trr> mj*. 
ikii IjnJ, wiik » iwj»!» n<« 2 •liiit««l li.Hur, Uill 
and fiuiahril inlhr m«>al lu^nur Mannrr, «ilh a 
(iu.1 a«d •lll-lmiliril liam, almul 40 by 7.1 Irrl, 
4wl •mlalili* iMillniiMiag*. 
\1» i, ihr Tatrm dan.I a>lj>mmf,m*iI ihr iiurf 
an I lot «n ninth il al ami*, uil ibr uppuail* aiilr r{ 
ihr fiM*il. 
Thr al«i»r prnprffjr will I# aolil low i ( a|■ |>Iir• 1 
f.ir mmiii, aii.I lamia wf |i4|ii» ni iniilr rat*. 
I'.ic |>4riicul«i> in.|Miir iSr lalanihrr, al 
Anlmri Cmiiri. I,, C. ll.l.l.V 
.Imlnrr, Mrpl. I• taI«»r0. 40 
HOUSE PAINTERS. DRAINERS 
<;i*Jl»r« A l*up«* r llnnifria. 
HOUTII IMIIIM. 
HaVia|l «krn ihr ah»p f.ifa»#fl» nrrnpir.l I., 
I.. II. Wrrka, tkr anitarriliara ail Varrt •>*■ ihr 
aUitraamr.l Imainraa in al lilt In an« hrt. 
I ltr» haf trrurrii Ihr arrvicra til \lr. I.. II. 
Wllki, anil arv prr|iarr<l In «l« all work r*. 
lr«ialr«| in thrir nrr »ilb ilrapalf h aaj ma 
wuikmaalikr Mauarr. 
i.i.itfn, # >. •. Ltiiri? 
full iiainr. 
YATES IjURVEY, 
Dr. W. A. RUST, 
Would renin I hit l"rien It in I lb' puMir faarall 
Ih-• I be ia still «i lh> old tiand, «illi 
OF DRUBS AND MEDICINES. 
('•>rapri*i*f r-Vrnlbinj in tbat lit* »bat it wo'lb 
baling. aa<: all 
WnriunlPil I'urr nad Onuinr. 
II* |iUil|ri hiintrlf lu »»ll til •iiirl'i i« kit 
line At rbrap ai (bet ran lm part baard in ibr 
Jlltlf. Ilia 
PATENT MEDICINES. 
Air rrffiml diiacllj fi»« lb' pr.pi irtort, m 
will mtUm-ft. 
l)r. K. •• »<*"• Car all •/ Dr. 1'iirK'i Mrdi 
fin#» ; alao f»t Alet't farntpnnlla, Krnaad)'# 
INmnrji Uiuw't Trucbra mid llatia' |»-(- 
KilWr. 
A Ur^t Stark o! 
Hooks, Stationary & Fancy Articles, 
II * I I I OR 11**1). 
Hnaih l'ari«, April3(5. 
S- 3D. PRATT, 
muntum *m> m ti t n ia 
Picture. Portmit, and Looking 
Glass Framov. 
LookU|*01i|i Plata* 
is im frani't of any pattern, aa<l plain famiil;- 
*.i if JrairrJ. 
rjT'iill.Mfrpaird and MMMrKll Moaldilgl, 
slavery tleauript»'n| Oult of all «ii*a c«Mula»i* 
Ijidi kanl. (Inlirii* Ik* aUir lina aultcilid 1 
and eaarulaJ al tbr Uweal raib pcicM. 
Hutrtk Pari#, J ana l(M«0. 23 
u. C. R. & T. A. 
II U N N K W ELL'S 
r.MvntMAi. 
COUGH REMEDY 
For all Thru a I Jk l.«nc < omplmnla. 
/V»«« t'.nfh, I• 
lltHNRWIil l.'ft 
jrrM'X'I.V t'XT.KltUAXXD 
TOLU ANODYNE. 
Th* niilurnl rimI m«, Itrmrdf 
ht)R ALL XF.KVOVX COMtLAlSTKt 
From \rural/1 • lhr<>«|k *11 n»i • Hrrr I ►pi«w 
• Mir »•#•! Ik ih«i «l IMihh* Tin«»Ht, and 
th» coMMua rhi#f r.mtr <if I'I»#• >♦ 
I.OH.H OF HLF.Er. 
Th» ()r»«llVmr«l Utn» l'rinr«|>lr of ihr Tn1« 
A»mK m •• a liw *1* »rl*.| tnrnl I ll.r Ofign.a 
Nal«i«l l)|ii«|«, |h all (.<••• • luKift l'| it 
hit l»rn mr,| jn<l lis I«ih|iiI (Krrll 
iw iriMili of war* ran a*!a *|*aaia If rniH|<»ir lb« 
■lillrirMr, ami no ilnuhm ta rtiNll In a Inal 
Tk» rnnltiM tul • ftatlirla* »•! Il| h ix 
awl thr win *irlwair ronatnuttarn raw uar t 
• Ilk •afrl). Thr |*r»lrrtU Mlvialllalril iff I 
a**t Iron thr |ialirnl rfr>n*rn*l il li 
l'hn« una mhn ka*r lonf roaigkl lkrlfir*lr 
v»U>|*aaaratt Ul| i» I' 11 h »l • aha *a anl nataaal ir 
•alt*. 
Tit* K**t* al Ik* I nt«*f*al I'.-atgh lirmrdt >* 
llwl ll***l*>« li>wt all r***|Mr«l« •lioli l*j Ihr 
gmtl rffof in a *HM|f*Mn<|tii4 * jaUaalurr < *.ui|>la |r in* 
rf t* Hi air j*l **l »r * iwn |>la*r |a* fraliatnl 
M i|a aaar r*rt_» h-Mf I't ikr ilat, Ju a*k all )'*• 
liriala laa luakr tl ihr imI««I r*w ui» In a'l I '*-aa|k** 
Thiaaal «•# I.mug r<mipLamla lit a |«rrirr| lim• na 
•■I *(.|.l»* alion. I mil *•»«•* *i **i » f tr lliHMI 
il I* a |irllHl linai ill, an*l l**l H fl"t • '..ngk 
rhnia all ihr apaama ami allot* a Ihr 4 > *t(b 1i 
llll* il* run in a i|*nrl ••). 
\k*iK thr *|oi il thai t*r rmtrl all invrai ||| « 
••<1 rra*li'ir«a lit ancwrr all tn>|iltrir*, n*at »r a 
i*t*r* a«k all In la» a aaliaau* lu |>uMh**r only 
th'-r Ihr| ran frlj t*«. 
•'I*iirr* Miibin lltr rrarK «f •II." 
i, M I K 11 • u I •?• 
j. w iir\ m:\vki.i. k co 
7 k 1 I'.iHiataiful Wharf, IV *l*»n 
«K». Ill NNIiWI.I.I., 
11.1 Walrr l*lirrl, N»» Y ik. 
t'«.|rnhr aprfial *tip#rvt«i*iM of 
JOHN L HUNNEWELL, 
Ck»mnl 4" /'Vi'n«'»Wial, //**!*•, .Via 
Wkal* (ilMlVI* r*irl* lltr rutk* »(ll>f « * 
•*nl» ,an*l I** a k**M a lair a a a all raarmaaara *•*»*. 
hoi.I la* *11 rra|>rr lalilr altalrra mutaliia 
II f lla-ra K Cm Fl| I •* U * l( a 
HmiIfub I' I M iM| K ifi, n rail I 
grn>». \V I'. I'hilliiia, I'oralaml \\ I * 
k Co., Ili<t| i, tt kulratlr agrai*. 21 
n> 
fECffIc, 
iOPAIBlc 
T«» r»- 
EER^S. —«».'~;T'' -u" * 
, ;.\: 
* 
: 
„„ .4 ,t< •• -* *• v .",'! » • »l U-#U 1, ik, r«' 7SfT«S. • w*£7: •JStX" 
sstfiS&g- SSfex "" - •••■• 
--,.r ~ trrs; m-i w~. ■ rj ,4k. . ,i •«» u ft r+"\*;."z. ,. u,.f^ tiiiiM. 
I" 
....... 
«.• >*' >■ «•. "• •TT.lV 
':z 
asWBjasr-"- ;,"r..;: 
?•«( 
I.IHT OK 
HUMPHREYS' specific momeo- M  
PATMIC REMEDIES 
Prt>'« •1 »"*<* * "*■ 
— _ _ | |i.f« • J -Our-* *•*£*» •£ 7 ;. • 19 
„., II..i. P%J". ~ 
\ f, 
I 0»r*« W'irtu K»*»r. jj 
.«• 
,, , , ,.i Wi» *-cyjpSij?\SttX; •■* *■■»'-»» •'' M 
« iMfH 
.. .>. :•> 
IV '»r« I • ... |_ Liu. 
► -Cur.# l^-n.-nr or HUh-I^ Hu 
• ■■;* .• •" n« • 
„ 
* 
Ooj1*^ I" # » 
*-*£2 w'r.'-i S Vw * 
•-oSjSSfeaw^H^r4' 
1*—Cur*« t>r*P*P*'4- *'*V ; u.rf 
M-Curr# Huppr***''' % tf 
.# l>fU»U/ ur«^« * 
_%p 
li-C'»re« Uux>nh#sor\% hlleit uv 
II .HT Or • 
,t~v^rr* ..c::r-A «• * 
»-o»r- M?c itX.i-'"' « 
IV—Carta £ ., .. r* 
M-r.,;;- rr-;\>- 
1 W ». 
IT-Oir*'* I'll"*.' * 
luwiw K • « »•<»-< •»'» 
Cur*« OtHhtlinr. *♦*" * 
.„ r,« o». ►. .*-• *•* 
l>-0»r*«c«urrh. * 
r-■•'••<«' M 'I 
^ rir<-> Whi-oninr « 
• I l«ll» * tl 1 •' 
II—Cur*« S«th»w*. " •• •** 
K Cw'r** »■** l)twh«r«»*«. N «" 
II,.i i ■ ■ ii »• 
it-Cur** 
ti Cur*** tl»n»ril D*bi'ity, I »• »■ 
.... W-.k.™. 
tV-Oir«« Dr-iwiT, • " »««'• " 
T .i 1 •• "■>«• •?•*» * ••'•» * 
r* •*'•' *'• 
(»( % *' 
Url*irr Dw«»" «»•»• i> 
r,'. 1 |l • <| I P iW 
•♦-CiiwtHMnintI I'miMi »!■ I « 
|>»* «rrx. ••►I I' 'O1 !■«»»' Ti »t i»l IwiU'lr 
ff Month, rr 
.m M •» » 
»» TrlnarT w 
ll„ IWI, I* r*"™'. ■» v*1 * 
^ 
»1—Our»» H*inful Mrn.-V 
|l ...~ «< w. r I 
»# ix ir«*i Hu(f»,n»>f * 4^>*nfp IJfi t K ^I'.^.r." .. r' !'**' ,v •'• • 
k, | »»»n f> »( llr«ft 
p n I C K or CAM EH. 
k r«» •umw»»*i»uId • •• o, 
• R-l *-* »' • * 
A Opt »f T*^<r toff* mU, (• ■ w »' t 
|i.4 "f |».wll.fi« s '• 
k f t«'Ht i%'f» nii«n*i« ••». %' 
H D m' 1 
A t'»»» m»»«< *'iM !%■■« 1 »<» 1Sl»ifcl H-'* 
1»»« Ami ■ 
A I'M' * *• »»«»•(>' • I UlJii"! • 
•t l»»f^il. — 00 
A l*»*» •— •# >'< »I4IJ. I*r r%'.i»r» m4 
rsH.in- 
^ l: \ n n» »>• >»• s « 11 i" •'* • •«' • x * 
|« U ai l«rf, m> •-< In •» • 91 •' »•* 
|kt« OM(t w r(mnl.<r| T\» »1*U Ut '» 
uwl ••wl In »-~»W * » IW 
ithMl N la Mi »K |>^M. 
or» ftrowtra nr wui. ok rxrtiw 
l<».k nTrf it* t'rt uW ap a <•»»» *t aKat k'n I 
yaw Hmm>. «f | tnrt/M* • • » -,rl la • n. <• 
•» (UKIH by Mill to '•'»» a-l»• w 
X»a ar»l II,» b*H<Hm aiU M 4a!jr Muriifl 
by m«il "t *i|««m 1m »l claf • 
TITKBIJtAKT iiomkopatiit. 
Ifumphw*' 5P*ciflo IIom*op«lhla 
RoimmIi** fnr lIorMa, C*UI», fibNp. 
Ho**- Dof*.Ma. 
T»-» 'U« miM| 
§nr til iWW <* *>!■*■« to afcl^fc toMHk uImM 
If* atih a narual «f 
4tr»tWn* f-f u«», m |.laJn ai. I « thai »»»ry 
f»n»" •» kr»».t»T 'in rraJlly tfcwm. T>.» m»- 
41m ara p«« up In l»T» • n»-o«. tUli of N,uU( ami 
If# rtiUr# art, K«4. alll K» a,It at ft, rt« 
a*fc 41r»»*i«a«, at |l wk. P#>,« fc, mi me 
frM ««# 't'VP, <«• rxdM af th« >«Va 
pl<» bn** «»•»««* (*• ranta 
AIIWT* WA\Ttf» U IU Hl» of ml ||»«IIM 
I* ««r to«« ar »«MMUtlf> la tU fid tad »»IM 
A4Jmi 
F. HUMPHREYS A CO, 
Ml MOADWAT. T at. 
W. A. PIDOI1C * CO., 
t*n\r r.«ni ami Fancy Job Printers 
rutin, MAifir.. 
